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As we enter a new semester and new year, Grand Valley State Uniyersity wishes to
acknowledge the academic achievements of the following individuals who were placed on the
"' 
Dean.'s list for fail 1991. Students who maintained a 3.5 grade average while enrolled in a
minimum of 12 credits during the se~ester included: 
ACME: 
ADA: 
ADRIAN: 
ALBION: 
AI.GoNAC: 
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
Coe, Benjamin A. 
Armstrong, Peter J. 
Biel, Shaun 
Lubke, Peggy A.
Trowbridge, George A.
Trowbridge, Kathleen L.
Trowbridge, Laura M, 
Vanderwulp, Monica C. 
Carey, Mary E, 
Craig, Amy L. 
Pfeffer, Lori A. 
Retan, Steven W.
Schwart , Veronica M. 
Arnold, Bryan G.
Kolodica, Renee L. 
Granica, Denise M. 
Howell, Michelle L 
Ilmberger, John J. 
Ball, Sandra 
Bresky, Fredrick 
Bron, Charles J.
Ceglarek, Joseph J., IL
Ceglarek, Nicholas E. 
Cieslinski, Edward D. 
Connolly, Paula L.
Foster, Julie C. 
Gnagey, Dorice K.
Hackbardt, Chris S.
Harmsen, Ronda R. 
Allendale 
(con~ued) 
-more-
Harrald, Michael J.
Hayden, Jennifer L. 
Jenks, Dallas F .. 
Jobe, Eric W. 
Kar, Rebecca J. 
Knoper, Amy J. 
Koon, Tracy D. 
Libby, Alison M. 
Low, Marci L. 
Maka, Kathleen A.
McLain, Adelle L.
Monken, Ted S. 
Moore, Hilton E. 
Morren, Mary C.
Nardin, Steven J.
Nelson, Jody J. 
Nelson, Matthew G.
Otsea, Rebecca D.
Paget-Lee, Sara J.
Pitonak, Audrey C.
Poole, Verlin D. 
Reed, Jeffrey R. 
Rosel, Angie L.
Schoepp; Jennifer L. 
Scholma, Chad A.
Sietsema, Debra S.
Stevens, Jeffrey S.
Stichter, Crystal D. 
Vanderlaan, Valarie J.
Vanderscbaaf, Myrna E.
VanHuis, DanM. 
Verbrugge, Theodore J.
Wyse, Wendy J. 
Yeager, Kimberlee A.
Zawacki, Tina M. 
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'• Dean's List 
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ALPENA: Byers, Heidi M. BLANC ARD: Jackson, Rebecca L. 
Maher, Rebecca L. 
" 
BLOOMFIELD Hlu.s: Fabian, Gina M.
ALTO: Haupt, Kristie Nasol, Amelia C. 
Plummer, Shirley J.
Spanski, Grace A. BRlmlREN: Asiala, Jennifer L. 
ANN AlllloR: Hlavacek, Robin R. BRIGHJ'ON: Diehr, Amy C. 
Navarre, Bethany J. Wood, Todd M. 
AUBURN Hll.LS: Kammeraad, Melissa M. BRrITON: Kormos, Martha C. 
BANGOR: Ford, Mark P. BROOKLYN: Lane, Patricia J .. 
Taylor, Raymond J. 
BATTLE CREEK: Johnson, Jill A. 
Kranz, Roy R. BYRON: Cabanilla, Jill M. 
Petersen, Eric M. 
Smith, Karla BYRON CENTER: Bos, Julie K. 
Britten, Kelly J.
BAY Crrv: Darbee, Dacia L. Brouwer, Douglas J. 
Taylor, Tamara J. Cassidy, William R.
Derks, Lori A.
BAY PORT: Henne, Jenifer L. Dohany, Jozsef
Feuerstein, Karen K.
BEAR LAKE: Marek, Pamela S. Groenveld, Kenneth J. 
Smith, Lori D. Kenyon, Virginia M.
Kiel, Deborah A. 
BELDING: Dawdy, Kristi M. King; Janice
Ferman, Jeffrey A. King, Mark A. 
Lehman, Kathleen M. Kosters, David J. 
Moore, Terry L. Madden, Carolyn J. 
Noe, Gayla E. Sytsma, Chad A. 
BELLEVUE: Brown, Autumn CADll.LAC: Carr, Rachel E.
Monfils, Michael J. 
BELMONT: Dewitt, Charles E. Nelson, Neal K.
Klein, Frederick C. Petersen, Christie E.
Koch, Bradley S. Purkiss, Joel A. 
Portice, Terri L. 
Purcey, Richard L. CALEDONIA: Bolt, Lisa M. 
Schneider, Christina M. Hodgkinson, Bradley J. 
Tubman, Lana M. Karelse, Michelle J. 
Olivier, Kenneth R.
BENTON liARBoR: Edge, John W. Sabin, Rachel K.
Kolinske, Leann K. Stauffer, Hendricks 
Masters, Kelly L. Weaver, Sara J. 
Rudowske, Richard C., Jr. 
CANTON: Collins, Anthonius B. 
BIG RAPms: Dew, ToddL. Fanslow, Laura E.
Farrell, Michael P. 
-more-
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CAPAC: Harnden, Dawn M. CoNCORD: Weston, Michelle L. 
CARNEY: Polfus, Joanne L. CoNKLIN: Haukamp, Kimberly D.
Kooistra, Alice 
CASNOVIA: Sharp, Lori A. May, Kimberly s. 
Winell, Sheree L. Vanderjagt, Kathleen S. 
CASPIAN: Bracket, Kim M. CoNSTANrlNE: Deller, Laura M. 
Richards, Amy N. 
CASS Crrv: Smith, Kimberly A. 
CooPERSVll.LE: Bergsma, Chad E. 
CASSQPOUS: Kirk, Kelly L. Biller, Jennell M.
Bukrey, Jessica 
CEDAR. SPRIN0S: Bellamy, Rhonda L. Costley, Laura L.
Colby, Stacy A. Eby, Susan C.
Nequist, Jennifer Sue Feriend, Elizabeth 
Haan, John F. 
CENTREVILLE: Swanwick, Mary E. Kalaher, Theresa L.
Karafa, Joseph A. 
CHARLEVOIX: Haggard, Marylea E. Lowing, Michelle L.
Martin, Krista R. Maycroft, Terry D.
Obrien, John J. Mergener, Randal A.
Taylor, Jill L. Munger, Shawn P.
Oosse, Calvin L. 
CHARLOTrE: Zink, Kurtiss M. Peterman, Scott A.
Vandersloot, Karen J. 
CHELSEA: Brown, Pamela Ann Yonker, Daniel T.
Dukes, Sheryl L. 
CoRAL: Hale, Carol L.
CHESANIN0: Wendling, Wendy M. 
CoVERT: Stuckum, Judy L. 
CLARE: Bishoff, Brenda A. 
Hamming, Jeanne E. CROSWELL: Randolph, Kerry L. 
CLARKSTON: Abraham, Christa A. DEARBORN: Becker, Tracey A. 
CLIMAX: Bunker, Jennifer C. DBTRorr: Alter, Donna F. 
Clemens, Paul J. 
CoI.EMAN: Colmus, Dena R. Franklin, Monica L.
Graham, Shenitha C. 
COMSTOCK PARK: Heilman, Douglas K. Hang, Shao 
Jones, David K. Jamison, Deandre M.
Oherin, Sean P. Jones, Valerie Y.
Platte, Mary Moore, Felecia R.
Quigley, Susan K. Ulman, Renee C. 
Staal, Kerri R. 
Stefanits, Tom W. DEWJIT: Fowler, Todd R. 
Striker, Mary B. · Stevens, Aaron M. 
Zwart, Vicki L. 
-more-
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nJKwKvD 0wH.w hL 
6kmXwKvWD 6w; tL
y k x x K vf f kt aJm'JKD ,CX: aL
y kx z vB h t aJ)JJWJD cC::kJ hL 
2km'JKXw3D MwzXK;: hL
y f vx I t cw'JKD ewKKkJ 6L 
cC:vD hJ.w:vJ aL 
sw)'k:WD /XJ..; 8L 
sH’XJWD /Xw):w hL 
8H’’.JD awK.J:J hL
y f J FL vx P t sw..D Mk3fJK.; iL
y w z f k G t oJ.vBwHWmXD 6JfJmmw gL 
MCJ:k’W':JmXzD gJ.k:vw hL 
/mXwJyJKD 0w3J.w tL 
/mXwyJKD hwKK; ,L
2kJfJKD cJzX iL V
y G H x h yw G It gJwvD ,CX: aL
y G H Fk G t o.JzJ3kJKD i3; hL 
swKz£J.D ak:w ML 
swWWD /XwKC: eL 
M:C).JWD aJfCKwX iL
y G k k f H x C t 6w3WJ;D gwKkJ dL 
/mX)w:D /w:v; hL
y G k k Fw vft swWJ:fw:'D /HWw: ,L
6;fkm'kD /zJ(J: ,L
y G k S w x It eC:.J;D MwzkJ gL 
a;'WzKwD i:vKJw 
,wXKD hkWw gL 
MCKJ:WzKwD 8XC3wW 4L 
/zKwzzC:D cKkw::w gL 
-w:nCCKD gwK; aL
2J.WXD 8XC3wW 4L
y GJIIDwGIt 2w.mCzzD MHKz iL
y J f I w x t ,JyyJK;D 8Kk:'w ML
P H vx k Ft hJwmXD gkmXJ.J gL
P H M f w G C t aw(kWD ,w3k ,L 
aw(kWD ,CX: 6L
P fH C z vx t dWf.JD 6CfJKz tL
/mXk:v.JKD gwzzXJ) gL
n99athh/b gwzzWC:D ,J::kyJK hL
Dean's List -4- January 10, 1992 
DoRR: Bieber, Robyn M. FUN'T: Baker, Carrie R.
Bratsburg, Melissa M. Bond,LelandeD. 
Coughlin, Patrick M. Haw ins, Shelly T.
Rewa, Laura A. Hughes, Shawna L.
Rynbrandt, Elimbeth J. Tuggle, Darlene L. 
Weather ax, Cherie L.
Zomberg, Brian G. FLUSHING: Hall, Kimberly A. 
DoUGLAS: Fitzgerald, Dennis J. FOWLER: Feldpausch, Rebecca M.
Hager, Dan G. .Koenigsknecht, Melinda L .. 
Schaefer, Pamela E.
EAST GRAND RAPIDS: Snell, Peggy Schafer, Larry J. 
Wieber, Beth A . . 
EAGLE: Holland, Stacie A. 
FRANKFORT: Mead, John D. 
EAST DETROIT: Evans, Lisa C. 
FRASER: Fletemier, Amy L.
EATON RAPIDS: Botti, Eliubeth C. Hartzel, Dina K.
Mergener, Louise A. Hass, Sharon C . 
.Knowles, Deborah A. 
EAU CLAIRE: Peppel, Mark S. 
Rakauski, Jill A. FREELAND: Ramsey, Marie I.
Schwan, Sandy L. 
EDWARDSBURG: Cripe, Angie M.
Smlai, Shane P. FREEson.: Hasenbank, Susan J. 
Rybicki, Steven J. 
ELLSWORTH: Shooks, Lynell J. 
F'REMONT: Conley, .Katie M.
ELWELL: Conn, Angelia K. Dykstra, Andrea 
Jahr, Lisa M.
EsCANABA: Woodaz, Stephanie L. Korenstra, Thomas N.
Stratton, Brianna M.
EssEXVll.LE: Jankens, Jeff R. VanGoor, Mary D. 
Welsh, Thomas N. 
EVART: Jenks, Chris D. 
FRUJJ'PORT: Walcott, Kurt A. 
FAIR HAVEN: Tull, Tana N. 
FULTON: Jeffery, _Trinka K. 
FARMINGTON Hll.LS: Casaroll, Cheryl L.
Gerard, Paula L. GAINES: Leach, Michele M. 
Richards, Ray E. 
GAYLORD: Davis, Jami J.
FENNVll.LE: Decker, John D. Davis, John R. 
FENWICK: Deweese, Bonnie L. GLADWIN: lsble, Robert E. 
Wickerham, Kathryn L. Schindler, Matthew M. 
GooDELLS: Mattson, Jennifer L. 
-more-
P w w C G vB L t
Pw  zk x t
P G H x C  L H K k x t
P G H x C  f k C P k t 
P G H x C  GH D vC Ft
8J::kW)CCvD 8kyyw:; iL 
2w.vKC:D hJW.kJ iL 
2k..kw3WD 6C:w.v iL
/BK;D ,Cw:: gL
cCzzpJD h;:: eL
cC;JKD aJfKw hL 
eXKkWz3w:D cKkw: gL 
e.C(JKD gkmXwJ. 6L 
aJ(KkJWD 0J::; 
t.£k:’wD i3; ML
nKJJ:D 8Cvv iL
sww:D eXKkWzCBXJK hL 
sC.3JWD gwK; eL 
,w:CHWJ'D cwKfwKw ,L 
hJJzD aHw:J 
gmeC..C3D i3;Vi:: 
gmowv;J:D ,J::; iL 
gmow..D 8Cvv 
gJw:J;D /mCzz iL 
4J.WC:D ,CWJBX cL 
0w.3JKD /Xw::C: 6L 
0JKWCC:D ewzXJKk:J 
0CBJD Ow.J eL 
0KJyC:zwk:JD h;::J gL 
6Cz3w:D aJfCKwX hL 
/wH:vJKWD /XJ..; hL 
/(CfCvwD gkmXJ.J 6L 
2k:zJKD ,HvkzX eL
aw(w’JD /zwm; cL
6km'WD MKkW gL
/zC.£D tKkmw hL
2JWzKkm'D Mk3fJK.; aL
i..J:D 8k3CzX; hL
cwwKD i::J gL
cwk.J;D cJ:pw3k: gL 
cwkWvJ:D ewzX; ,L 
cw.'C:D ewKC. hL 
cwK:wKvD e;:zXkw ,L 
cwHJKVgCH.vWD gwKkJ tL 
cJm'D Mk3fJK.; ,L 
cJm'JKD hk:vw hL 
cJK3w:D ,w:J gL 
cJK:XwKvzD cwKK; iL 
cJK:WzJk:D 6JfJmmw /L 
c.wm'D 6C; iL
c.CC3D MKkWzk hL
cCJ(JD 8w3wKw ,L
cCWzJ.wwKD hkWw hL
cKCH)JKD gwK' 
cKC):D i3; hL
cK;w:zD 0wH. gL
cHv£;:W'kD ewKC. 
cH..Cm'D hwKK; iL
ew::C:D 8w33; hL 
ewKz)Kk’XzD ewzXJKk:J eL 
ewWJD gCK’w: hL
ew;JvkzCD hHw:: nL 
eXw:W'kD gwK; ,C 
e.wBBD i:kzw gL
e.J3D 6JfJmmw 6L
eC.C:D nKJ’CK; 
eHWC:D ,w: /L
aw£JKD akw:J gL 
aJ’KwwyV-KH’’k:'D hwHKw hL 
aJ(.wJ3k:m'D hkWw gL 
aJ(CWD 6J’k:w 
aJ(KkJWD 0J’’; /L
aJ);WD hwHKw hL
akf.J;D 0wH.w iL
akJBXCHWJD aJfKw hL 
akJzJKkmXD i.JZw:vKw -L 
ak..C:D /zJ(J: 2L
akWXC:D aJ:kWJ iL
aC3'JD hkWw gL
aCCK.w’D aw(kv hL 
aHfk:W';D ,CX: , LD ,KL 
t..kCzzD gwK’wKJz iL
t.£k:’wD ,w:kmJ 6L
tKkm'WC:D cKwv 
t;.JKD 8XC3wW 
owK3JKVeKCWf;D i3; hL 
oJ..C)WD /HWw: ML
oJZD cKJ:vw hL
okWXJKD /HWw: 6L
o.km'k:’JKD /HWw: 6L
oC’’D sJ.J: ,L
oCKW.H:vD ,J::kyJK ,L
oKJJ.D MJ..JJ: hL 
nw:£J(CCKzD cKkw: ,L 
nwH’JKD 6wmXwJ. tL
nJWW:JKD i:’J.w gL 
nk..XCC.J;D ,C; gL 
n.wWXCH)JKD tKkm ,L
n.JKw3D /L ,w:J 
nCJKfk’D i::J gL
nCJzWmXD MJKK; iL
nKw:v 6wBkvW 
RmC:zk:HJvA
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GooDRICH: Tenniswood, Tiffany A. Grand Rapids Boeve, Tamara J. 
Waldron, Leslie A. (continued) Bostelaar, Lisa L. 
Williams, Ronald A. Brouwer,Mark 
Brown, Amy L. 
GoWEN: Spry, Joann M. Bryant, Paul M. 
Budzynski, Carol 
GRAND HAVEN: Bottje, Lynn C. Bullock, Larry A. 
Boyer, Debra L. Cannon, Tammy L.
Christman, Brian M. Cartwright, Catherine C.
Clover, Michael R. Case, Morgan L. 
Devries, Penny Cayedito, Luann G.
Elzinga, Amy K. Cbanski, Mary Jo
Green, Todd A. Clapp, Anita M. 
Haan, Christopher L. Clem, Rebecca R. 
Holmes, Mary C. Colon, Gregory 
Janousek, Barbara J. Cuson, Jan S. 
Leet, Duane Dazer, Diane M.
McCollom, Amy-Ann Degraaf- niggink, Laura L.
Mcfadyen, Jenny A. Devlaeminck, Lisa M.
McFall, Todd Devos, Regina 
Meaney, Scott A. Devries, Peggy S. 
Nelson, Joseph B. Dewys, Laura L. 
~aimer, Shan.non R. Dibley, Paula A. 
Persoon, Catherine Diephouse, Debra L.
Pope, Yale C. Dieterich, Alexandra V.
Prefontaine, Lynne M. Dillon, Steven W. 
Rotman, Deborah L. Dishon, Denise A. 
Saunders, Shelly L. Domke, Lisa M. 
Svoboda, Michele R. Doorlag, David L.
Winter, Judith C. Dubinsky, John J., Jr. 
Elliott, Margaret A. 
GRAND LEDGE: Davage, Stacy B. Elzinga, Janice R. 
Ricks, Kris M. Erickson, Brad 
Stolz, Erica L. Eyler, Thomas 
Westrick, Kimberly D. Farmer-Crosby, Amy L.
Fellows, Susan K. 
GRAND RAPIDS: Allen, Timothy L. Fex, Brenda L. 
Baar, Anne M. Fisher, Susan R. 
Bailey, Benjamin M. Flickinger, Susan R. 
Baisden, Cathy J. Fogg, Helen J. 
Balkon, Carol L. Forslund, Jennifer J. · 
Barnard, Cynthia J. Freel, Kelleen L.
Bauer-Moulds, Marie E. Gamevoort, Brian J.
Beck, Kimberly J. Gauger, Rachael E. 
Becker, Linda L. Gessner, Angela M.
Berman, Jane M. Gillhooley, Joy M.
Bernhardt, Barry A. Glashouwer, Eric J. 
Bernstein, Rebecca S. Glenim, S. Jane 
Black, Roy A. Goerbig, Anne M. 
Bloom, Kristi L. Goetsch, Kerry A. 
-more-
nKw:v 6wBkvW 
RmC:zk:HJvA
nC.JD i3; gL 
nCCv;JwKD ,w:Jz gL 
nHzXKkJD 6C:w.v aL 
sww:D 4w:m; ML
sw..D i3; hL
sw..D 6C:vw hL 
sw.jHkWzD ,CX: gL 
sw3wKkD 0wH. 6L 
swy'J3wD ,k..wk:J 6L 
sw(J3w:D ewzKk:w iL 
sJwv)CKzXD 6HWWJ.. gL 
sJvKkm'D 2J:v; /L 
sJkfJ.D hw)KJ:mJ 6L 
sJ:WJ.D /zJBXw:kJ cL 
sC.3jHkWzD 8Cvv 2L 
sC.WmXJKD 2k..kw3 cL 
sCC’J)k:vD cKJ:vw ,L 
sC)wKvD /XJ..J; hL 
sC)wKvD 8JKJWw gL 
sKHf;D ,H.kJ iL 
sHkWpJ:D /zJ(J: ,L 
sHk£k:’wD cKJ:vw /L 
sH:JyJ.vD hkWw gL 
dK(k:JD /zJ(J: 0L 
,wm'WC:D i:’J.w 6L 
,wm'WC:D ,H.kJ hL
,C:wWD /zHwKz eL
,C:JWD gkmXwJ. 8L 
,CWJBXD ,w3JW iL 
MwkWJKD /HWw: gL
MwKJ.D ,C:wzXw: cL 
MkKz.J;D /XwKk 6L
M.J;:D sJ:vKk' aL 
M.CBBJKzD gJ.kWWw gL 
M.H’D MKkWzk: hL
M:wBBD gwK; hL 
M:kffJD ,JyyK; aL 
M:kffJD 4CKw ,L
MCJzpJD ,H.kJ gL
MCJzWD /zJBXw:kJ aL 
MCBBJK.D 6CfJKz tL 
MKCHBwD aw:kJ. 6L 
MHX:D gwKmJ..k:w iL 
MHKfw:C(D 9'zw; 
hwfJwHD -km'kJ iL 
hw'JD aC:w.v iL 
hw33JKWD aJkvKJ iL 
hwKWJ:D cJzX iL 
hJ:Wk:'D ,H.kJ gL 
hk’J:v£wD i’:kJW£'w
hkzzKJ..D eXwK.J:J gL 
h;:JWD aw): gL 
gwvvJ:D 8JKK; oL 
gwvk’w:D ,Jw: tL 
gwZk3D /wKwX iL 
gw££wKJ..kD hkWw iL 
gmMJk(JKD ,H.kJ iL 
gJKz£D 8XC3wW 6L 
gJ;JKD ewzXJKk:J gL 
gk..JKD cKkC: /L 
gk..JKD /JBzJ3fJK iL 
gkzmXJ..D eXKkWzk:w 
gCJ.'JKD gkmXwJ. nL 
gCKw:vD 4kmC.J ,L 
gCKKkWD 8XC3wW ,L 
gCKKkWC:D /mCzz iL 
gH..D MJ(k: ,L
gH..JKD nJ:J(kJ(J gL 
4J33JKWD MJ..J; ML 
4km'J.D swKK; gL 
4CK3w:D gwKmJ.;: 
4;£C);pD ,w; ,L
9JXK.D tKkm ,L
9zzD gkmXJ.J hL
9zzJKD 2J:v; /L 
0wH..k:D hkWw iL
0J::;D 4w:m; ,L 
0J:KCvD gwKkWWw tL 
0kBJD 4kmC.J hL
0kzWmXD 0wH. 6L
0CWzD gwK' cL 
0CWzXH3wD hk:vw gL 
0Kk3JwHD nKJ’CK; gL 
0HBJ.D 8k:w hL 
1Hw''J.wwKD 0JzJK 
1Hk..k:D /Xw): gL 
6JJvD i:vKJw 
6J’JWD eXKkWzJ. ,L 
6J:zyKC)D cJ:pw3k: tL 
6JZyCKvD hk:vw hL 
6kJvD nk:w gL 
6kzzJKWvCKyD gC..; iL 
6C3J;:D ew3k..w 6L 
6HBJKzD aw(kv nL 
/w:yCKvD 8k3CzX; eL 
/w:zk:kD hCHkW 8L 
/mXJKyyD cKkw: 2L 
/mXk..k:’JKD i3; hL 
/mCzzD eXwK.JW 8L 
/3kzXD gC:kmw gL
nKw:v 6wBkvW 
RmC:zk:HJvA
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Grand Rapids 
(continued) 
Gole, Amy M.
Goodyear, Janet M. 
Guthrie, Ronald D.
Haan, Nancy K. 
Hall, Amy L. 
Hall, Ronda L.
Halquist, John M. 
Hamari, Paul R.
Harkema, Jillaine R. 
Haveman, Catrina A.
Headworth, Russell M.
Hedrick, Wendy S.
Heibel, Lawrence R. 
Hensel, Stephanie B. 
Holmquist, Todd W.
Holscher, William B. 
Hoogewind, Brenda J.
Howard, Shelley L.
Howard, Teresa M.
Hruby, Julie A.
Huisjen, Steven J.
Huizinga, Brenda S.
Hunefeld, Lisa M.
Irvine, Steven P.
Jackson, Angela R. 
Jackson, Julie L. 
Jonas, Stuart C. 
Jones, Michael T.
Joseph, James A.
Kaiser, Susan M. 
Karel, Jonathan B. 
Kirtley, Shari R. 
Kleyn, Hendri  D.
Kloppert, Melissa M.
Klug, Kristin L. 
Knapp, MaryL.
Knibbe, Jeffry D.
Knibbe, Nora J. 
Koetje, Julie M. 
Koets, Stephanie D.
Kopper!, Robert E.
Kroupa, Daniel R. 
Kuhn, Marcellina A.
Kurbanov, Oktay 
Labeau, Vickie A.
Lake, Donald A.
Lammers, Deidre A.
Larsen, Beth A.
Lensink, Julie M.
Ligendz.a, Agnies7.ka 
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Grand Rapids 
( continued) 
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Littrell, Charlene.M. 
Lynes, Dawn M. 
Madden, Terry F.
Madigan, Jean E.
Maxim, Sarah A.
Mazmrelli, Lisa A.
McKeiver, Julie A.
Mert , Thomas R.
Meyer, Catherine M. 
Miller, Brion S.
Miller, September A.
Mitchell, Christina 
Moelker, Michael G.
Morand, Nicole J.
Morris, Thomas J.
Morrison, Scott A.
Mull, Kevin J. 
Muller, Genevieve M.
Nemmers, Kelley K.
Nickel, Harry M.
Norman, Marcelyn 
Nymwyj, Jay J. 
~I, EricJ. 
Ott, Michele L. 
Otter, Wendy S.
Paullin, Lisa A. 
Penny, Nancy J.
Penrod, Marissa E.
Pipe, Nicole L. 
Pitsch, Paul R. 
Post, Marie: B. 
Posthuma, Linda M. 
Primeau, Gregory M. 
Pupel, Tina L.
Quakkelaar, Peter 
Quillin, Shawn M. 
Reed,Andrea 
" Reges, Christel J. 
Rentfrow, Benjamin E.
Rexford, Linda L.
Ried, Gina M. 
Rittersdorf, Molly A.
Romeyn, Camilla R.
Rupert, David G.
Sanford, Timothy C.
Santini, Louis T. 
Scherff, Brian W.
Schillinger, Amy L.
Scott, Charles T. 
Smith, Monica M. 
nKw:v 6wBkvW 
RmC:zk:HJvA
P G H x C K vf f k t
/3kzXD 8Kwm; hL 
/zw:kz£J'D MwzXJKk:J iL 
/zw:.J;D 0J::; OL 
/zJ’k:'D gwK' nL 
/zJXCH)JKD hkWw iL V 
/zKC:’D i:’J.w 6L 
/)w:WC:D cKkw: 0L 
8w;.CKD MkKWzJ: tL 
8JKXCKWzD Mk3fJK.; iL 
8JK'JHKWzD ,w3JW -L
8XJD i’HW /L
5K.wHfD ewK. tL 
-w:vJK3C.J:D MwzX.k: iL 
-w:vJK£CH)J:D ,Cvk 
-w:aCC3JD ,CX: 2L 
-w:a;'JD 0wzKkmkw /L 
-w:tWWD hwHKkJ iL 
-w:gw:J:D 6;w: sL 
-w:0CBJKk:’D hJ: iL 
-km'JKWD ,Hv; iL
-HD MwzXK;: hL
2J..WD ,wK3w gL 
2km'3w:D ,CX: hL 
2kJm'D 6w:v; 
2k..JzzJD ,CX: iL 
2k.WC:D gwK; eL 
2k33JKD cwKK; ,L 
2CCvWD gwK.w aL
OCK'D 8w33; hL 
q.Cz:km'kD /zJ(J: aL 
q;.WzKwD ,w3JW iL
i.'J3wD i3; /L 
iBB.JXCyD eKwk’ /L 
iz'k:WD ewK. /L
cw3wD Mw; tL
cJHzJD ,J::kyJK /L
cCCzXD 6w.BXGhL
cCWmXD nKJ’CK; iL 
cHkWzD eXKkWzk:w 
ewKBJ:zJKD ,CX: 0L 
ewKBJ:zJKD gJKkvJ.. 
aJ.w:J;D ewKC. 
aJ;CH:’D 0J’’; iL 
aC3WkmD 8k3 
aC)'JKD 8k3CzX; iL 
t33JKWC:D iWX.Jk’X 
oJJ:WzKwD gkmXwJ. 0L 
oKCv;D /mCzz 8L
n.HB'JKD /zJBXw:kJ ,L
nKw:v(k..J
RmC:zk:HJvA
nKw(JWD sC)wKv hL 
nKCWWJKD ,Cvk hL 
sJ3BXk..D 8Jw:w 
sJK3w:D sJwzXJK gL 
sCJ'WzKwD sJkvk hL 
,CX:WC:D Mk3fJK.; tL 
MJJ:D gJKK; eL
MC33JKD . k W w  gL 
MCCkWzKwD gJ.kw 
MKHJ’JKD MkKk hL
MHkBJKD 6kmXwKv 2L 
gw::D nKJ’ tL 
gmowK.;:D nKJ’’CK; 
gCC:J;D hk:vw gL 
gH..w..;D gwHKJJ: iL 
4wp3C.XCvwD -wXkv 
9CWzJKXCHWJD aJfCKwX iL 
0kJKmJD MJKKk hL
6w:vD /zJ(J: 0L
6k’XzD Mk3fJK.; /L 
6CfJKzWD hwHKkJ iL 
6CJvJD eXJK;. hL
6CWWC.D ,C;mJ iL 
/'.J:km'wD eXKkWzk:w ML 
8XwzmXJKD hk:vw tL 
8CKKJWD 0wzKkmkw gL 
-w:vJ:fJK’D i3; ,L 
-w:2k:’JKvJ:D /wKw hL 
2w..D gkmXwJ. 8L 
2kJKJ:’wD hwHKw. 6L 
2k.WC:D sJwzXJK tL 
2k:'.JD aw(kv iL 
2C.zJKWD e;:zXkw iL
P G H x It
P G H M f vx P t
P G k k x K vf f kt
/zKw;D 8w:;w ,L
2k:W.C)D gwKpCKkJ gL
iz)CCvD iwKC: hL 
iz)CCvD i3; gL 
nCH’XD ,JKJ3; /L 
nKJJ:JD MwzX; ,C 
MJ:J.D MJKKk gL
Mk:’D 6CWJ3wK; 
gCH:zD gwK;fJzX
P G w FFk vF f k t 
P z vx x t
MCWJfwD hkWw iL 
4CKzXD aCKk:vw 6L
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Grand Rapids Smith, Tracy L. Grandville Graves, Howard L.
(continued) Staniu.ek, Katherine A. (continued) Grosser, Jodi L.
Stanley, Penny Y. Hemphill,Teana 
Stegink, Mark G. Herman, Heather M.
Stehouwer, Lisa A.· Hoekstra, Heidi L.
Strong, Angela R. Johnson, Kimberly E.
Swanson, Brian P. Keen, Merry C. 
Taylor, Kirsten E. Kommer, Lisa M.
Terhorst, Kimberly A. Kooistra, Melia 
Terlteurst, James V. Knieger, Kiri L. 
The, Agus S. Kuiper, Richard W.
Urlaub, Carl E. Mann, Greg E.
Vandermolen, Kathlin A. McFarlyn, Greggory 
Vandermuwen, Jodi Mooney, Linda M.
VanDoome, John W. Mullally, Maureen A.
VanDyke, Patricia S. Najmolhoda, Vahid 
VanEss, Laurie A. Oosterhouse, Deborah A.
VanManen, Ryan H. Pierce, Kerri L. 
VanPopering, Len A. Rand, Steven P. 
Vickers, Judy A. Right, Kimberly S.
Vu, Kathryn L. Roberts, Laurie A.
Wells, Jarma M. Roede, Cheryl L. 
Wickman, John L. Rossol, Joyce A.
Wieck, Randy Sklenicka, Christina K.
Willette, John A. Thatcher, Linda E.
Wilson, Mary C. Torres, Patricia M.
Wimmer, Barry J. Vandenberg, Amy J.
Woods, Marla D. VanWingerden, Sara L. 
York, Tammy L. Wall, Michael T.
Zlotnicki, Steven D. Wierenga, Laural R.
Zylstra, James A. Wilson, Heather E. 
Winkle, David A. 
GRANDVILLE: Alkema, Amy S. Wolters, Cynthia A. 
Applehof, Craig S.
Atkins, Carl S. GRANT: Stray, Tanya J. 
Barna, Kay E. 
Beute, Jennifer S. GRAYLING: Winslow, Marjorie M. 
Booth, Ralph'L. 
Bosch, Gregory A; GREENVILLE: Atwood, Aaron L.
Buist, Christina Atwood, Amy M.
Carpenter, John P. Gough, Jeremy S.
Carpenter, Meridell Greene, Kathy Jo
Delaney, Carol Kenel, Kerri M. 
Deyoung, Peggy A. King, Rosemary 
Domsic, Tim Mount, Marybeth 
Dowker, Timothy A.
Emmerson, Ashleigh GROSSE ISLE: Koseba, Lisa A. 
Feenstra, Michael P. 
Frody, Scott T. GWINN: North, Dorinda R. 
Glupker, Stephanie J. 
-more-
L H S vf I w x t cCJKk’zJKD cKkv’Jz ,L sC..w:v ,w:kWWJD 6J:JJ 0L
aC::JKXwm'D MwKJ: /L 
/BJJzD MKkWzk ,L 
-w:9KvJKD tKk'w hL 
2J:z£J.D 6J:JJ /L
RmC:zk:HJvA ,CX:WC:D hwKw gL 
Mw3BWD i.kmJ oL 
hCm')CCvD 8k3CzX; ,L 
hCCf;D ewzXJKk:J iL 
gk..JKD hk:vw oL
L H x B w B h t 6kmmkD ,wWC: gL 4;XHkWD /mCzz iL 
0yw::J:WzkJ.D /XJKKk nL
L H GswG FDGvx P Ft oJWzJK.k:’D aJ::kW aL /mXKJHKD eHKzkW ,L 
/zJ(J:WD aJkvKJ iL
L H G I t cwKzJ:D 0JzJK ,L 
8XCmXJKVt(w:WD ewzXJKk:J ,L
/zKwv.J;D cwKfwKw nL 
/zKwv.J;D cKJ:vw nL 
/zKwzzC:D ,CX: /L
L H G I f H x C t Mk:’D ewKKkJ hL -w:vJ:fCWmXD hCKk ,L 
-w:vJ:fKk:'D MHKz aL
L H F I vx P Ft 0km'wKvD ,Jw:JzzJ gL 
OC:'JKWD 8KJ:w tL
-w:ak:JD i:zXC:; gL 
-w:C33J:D 6XC:vw /L 
-w:9KvJKD gwKmkw oL
L k FDkG vH t ,CX:WC:D 8wKw /L 
gw;:wKvD hkWw iL 
/3kzXD gC:kmw ,L
2k.'k:D ,CX: 0L 
2k.WC:D sJwzXJK iL 
Ow:'JJD eXKkW eL
L vBhwGM Bw G x kG Ft 8kzz.JD i:: tL L w f f M t eXw:v.JKD /XJK;. hL
L vP L f H x C t cwzmXJ.CKD akw:J ML L w f I t i..wkKJD ewKJ; ,L 
sCHWJKD 6CfJKz ,L
L vf f S H x t ,C:JWD ,JyyKJ; eL qk:'D gwK' iL
L w f f H x C t i’Kw)w.D /H:kzw 
cw..D /HWw: tL
cwK:JWD gkmXwJ. /L 
cwKKJzzD hw:w ,L 
cCH)3w:D gJ.kWWw iL
L w f I w x t L ewKWC:D aw(kv iL 
hw:mJD 0JzJK hL 
h;:J3wD gwK; hL 
qH)JKk:'D aw(kv iL
cKCJ'XHk£J:D 2k..kw3 6L 
cKCC'XCHWJD 4w:m; ,L
L w J P L I w x t MCW£w.k:W'kD i.JZ gL
aH:.wBD hkWw gL 
tWWJ:fHK’D /zJ(J
L w J P L Iw x  f H h kt e.J).J;D -w:JWWw hL
o.k''J3wD aw:kJ. ,L 
nJJD gkmXJ..J hL
L w z H G C  e : K b sC).w:vD /XJK;.
nJKk’D 8Cvv tL 
nKwfC)W'kD Mk3 
nKwv;D gkmXwJ. /L 
swKKk:’zC:D sJwzXJK hL 
sJ.vJKD Mk3 
sJ:W.J;D ,w3JW tL
sk..D -JK:w hL
L w z k f ft i:vKJ)WD 6JfJmmw hL 
iK3WzKC:’D -JKC:kmw hL 
cCfCD /zJBXw:kJ iL 
eCC'D /HWw: gL
eCzzC:D MwKw hL 
gk.kz£JKD ,J::kyJK dL
dWKwJ.WD eXKkWzk:J gL L J C F w x t aJ.k:JD iwKC: aL
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HAMILTON: Boerigter, Bridget J. Holland Janisse, Renee P. 
Donnerback, Karen s. (continued) Johnson, Lara M. 
Speet, Kristi J. Kamps, Alice F.
VanOrder, Erika L. Lockwood, Timothy J.
Wentzel, Renee S. Looby, Catherine A.
Miller, Linda F. 
HANCOCK: Ricci, Jason M. Nyhuis, Scott A.
Pfannenstiel, Sherri G. 
HAJlsoR SPRINGS: Festerling, Dennis D. Schreur, Curtis J.
Stevens, Deidre A. 
HART: Barten, Peter J. Stradley, Barbara G.
Thocher-Evans, Catherine J. Stradley, Brenda G.
Stratton, John S. 
HARTLAND: King, Carrie L. Vandenbosch, Lori J. 
Vandenbrink, Kurt D. 
HAsTINGS: Pickard, Jeanette M. VanDine, Anthony M. 
Yonkers, Trena E. Vanommen, Rhonda S.
VanOrder, Marcia F. 
HESPERIA: Johnson, Tara S. Wilkin, John P.
Maynard, Lisa A. Wilson, Heather A.
Smith, Monica J. Yankee, Chris C. 
HICKORY CORNERS: Tittle, Ann E. HOLLY: Chandler, Sheryl L. 
HIGHLAND: Batchelor, Diane K. HOLT: Allaire, Carey J.
Houser, Robert J. 
HILLMAN: Jones, Jeffrey C. Zink, Mark A. 
HOLLAND: Agrawal, Sunita HOLTON: Carson, David A.
Ball, Susan E. Lance, Peter L.
Barnes, Michael S. Lynema, Mary L.
Barrett, Lana J. Zuwerink, David A. 
Bouwman, Melissa A. 
Broekhuiun, William R. HOUGHTON: Kosmlinski, Alex M. 
Brookhouse, Nancy J. 
Dunlap, Lisa M. HOUGHTON LAKE: Clewley, Vanessa L. 
Essenburg, Steve 
Flikkema, Daniel J. HOWARD Crrv: Howland, Sheryl 
Gee, Michelle L. 
Gerig, Todd E. HOWELL: Andrews, Rebecca L.
Grabowski, Kim Armstrong, Veronica L.
Grady, Michael S. Bobo, Stephanie A.
Harrington, Heather L. Cook, Susan M. 
Helder, Kim Cotton, Kara L. 
Hensley, James E. Milit er, Jennifer I. 
Hill, Verna L. 
Israels, Christine M. HUDSON: Deline, Aaron D. 
-more-
L J C F w x K vf f kt iHWzXCyD 8Cvv ,L
cJm'JKD 8C:;w 
cJK’XCKWzD eXwv 6L 
cC.XHkWD eXKkWzCBXJK iL 
cCH3wD /XwKk aL
cKk:'D 8w3wKw ,L
cKk:'D 8Kkmkw hL
ewzJKk:CD MJkzX tL 
eCWzJ:D 6km' ,L
eC;D iwKC: ML
aJfCJKD 6CfJKz tL 
akJBXCHWJD 0w3J.w /L 
aCCvD 8Kkmkw hL 
aHWzJK)k:'.JD 8w33; iL 
oJ.vzD aJw::w nL
oC.'JKzD ,CX: aL
swKKkWD aw.J:J hL 
sC.3w:D 8k3CzX; tL 
sHk£k:’wD 6C:w.v /L 
sH.WzD 6wmXJ. ML 
M.C3BwKJ:WD hw:wJ hL 
M:CJWzJKD aw(kv 
MCC.D 2k..kw3 ,L
MCC;D ,H.kJ iL
MHkBXCyD /XJ..k aL 
gw:WJ.D sJwzXJK 6L 
gwKJmJ'D cKwv.; ,L 
gJ;JKD 6wmXJ. hL
0;BJKD ,CX: iLD ,KL 
6wzJKk:'D hkWw iL 
6kmXwKvD 6CmXJ..J aL 
/mX:;vJKWD hwHKw ,L 
/3kzXD gwK' iL
/BKk'D hCKk iL
/BKk'D gwK.w ,L
/zJ(J:WD ,Jw: gL 
8XC3BWC:D sJwzXJK gL 
.CC'JKD 8Kwmk gL 
5.fJK’D ewK3J: hL 
-w:vJ:fJK’D /XJKk 6L 
-w::CCKvD /w..; iL 
-J.v'w3BD aJfCKwX hL 
-JKXw’JD . kW w  aL
2J.vJD 6JfJmmw ,C 
2k.mCZD ew;mJ hL 
2k..kw3WD i:’J.w eL 
2C.zpJKD 2J:v; /L
OCWzD /zJ(J: 8L
vC H t
vx C vH x  G vK k G t 
vw x vH t
vG w x G vK k G t 
RH B h Fw x t
RH FDk Gt
R k x vFw x t
nkw:k:CD i:’J.w oL 
nH::D 4w:m; iL
M.Jk:D eC:Wzw:mJ 6L
aJBCzz;D cKJ:vw hL
gk.pCHKD /zJ(J: 6L
cC;JKWD ,J::kyJK /L 
cHKvkm'D gwK' aL 
okz£’JKw.vD gwKmkw iL 
sJK£fJK’D Mk3 iL 
hJyy.JKD eXKkWzk:w iL 
2XkzJD t.k£wfJzX iL
aJ.C:’D 6C:vw hL
ifKw3D ik3JJ ,L 
ivKkw:WC:D gwzzXJ) hL 
ivKkw:WC:D 8k3CzX; ,L 
cw'JKD gkmXJ..J gL 
cKC)JKD ,Cv; tL 
cHWWmXJKD cKJ:z iL 
cHz.JKD ,H.kJ iL
eXHv;D 6HWWJ.. ,L 
ek’.JKD akw:J ,L 
eC..k:WD 0w3J.w tL 
nCK'k:WD 4w:m; iL 
aJpC:’JD i:vKJw gL 
aJ:XwKzk’XD gwK' iL 
aJ(CWD hkWw /L 
aJ;CH:’D ,w;:J gL 
a;'XCHWJD nwK; ,L 
t..k:’D gwK' iL 
oJJ:WzKwD 8Cvv 
o.;::D gwzzXJ) tL 
oCKvD aw(kv tL
oCZD eXJK;. gL
oKJkD t:Kk'w hL
nJ:zkzD 8JKJWw gL 
nkfWC:D cwKfwKw 
nkyyCKvD MJ..; 6L
nKJ;D i:vKJ) ,L 
swJm'D 4kmC.J ,L
sk..D 8Cvv iL
sCJ'D aw(kv ,L
sHJ:JD gk'J iL
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HUDSONVll.LE: Austhof, Todd I. 
Becker, Tonya 
Berghorst, Chad R.
Bolhuis, Christopher A.
Bouma, Shari D. 
Brink, Tamara I. 
Brink, Tricia L. 
Caterino, Keith E.
~ten, Rick I. 
Coy, Aaron K. 
Deboer, Robert E.
Diephouse, Pamela S.
Dood, Tricia L.
Dusterwinkle, Tammy A.
Feldt, Deanna G. 
Folkert, John D. 
Harris, Dalene L.
Holman, Timothy E.
Huir.inga, Ronald S.
Hulst, Rachel K.
Klomparens, Lanae L.
Knoester, David 
Kool, William I. 
Kooy, Julie A. 
Kuiphof, Shelli D.
Mansel, Heather R.
Marecek, Bradly I.
Meyer, Rachel L. 
Pyper, John A., Ir. 
Raterink, Lisa A.
Richard, Rochelle D.
Schnyders, Laura I. 
Smith, Mark A. 
Sprik, Lori A. 
Sprik, Marla I. 
Stevens, Jean M.
Thompson, Heather M.
Tooker, Traci M.
Ulberg, Carmen L.
Vandenberg, Sheri R.
Vannoord, Sally A.
Veldkamp, Deborah L.
Verbage, Lisa D. 
Welde, Rebecca Io
Wilcox, Cayce L.
Williams, Angela C.
Woltjer, Wendy S. 
Yost, Steven T. 
-9-
IDA: 
INDIAN RlvER: 
IONIA: 
IRONRlvER: 
JACKSON: 
JASPER: 
JENISON: 
-more-
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Gianino, Angela F. 
GUD , Nancy A. 
Klein, Constance R. 
Depotty, Brenda L. 
Miljour, Steve.n R. 
Boyers, Jennifer S.
Burdick, Mark D.
Fitzgerald, Marcia A.
Herzberg, Kim A.
Leffler, Christina A.
White, EliDheth A. 
Delong, Ronda L. 
Abram, Aimee I. 
Adrianson, Matthew L.
Adrianson, Timothy I. 
Baker, Michelle M.
Brower, Jody E.
Busscher, Brent A.
Butler, Julie A. 
Chudy, Russell I. 
Cigler, Diane I. 
Collins, Pamela E.
Corkins, Nancy A.
Dejonge, Andrea M.
Denhartigh, Mark A.
Devos, Lisa S.
Deyoung, Jayne M.
Dykhouse, Gary I. 
Elling, Mark A.
Feenstra, Todd 
Flynn, Matthew E.
Ford, David E. 
Fox, Cheryl M. 
Frei, Enrika L. 
Gentit, Teresa M.
Gibson, Barbara 
Gifford, Kelly R. 
Grey, Andrew I. 
Haeck, Nicole I. 
Hill, Todd A. 
Hoek, David I. 
Huene, Mike A. 
,J:kWC:
RmC:zk:HJvA
Rk G w S kt
,J:WJ:D MKkWzw 
MJ..J;D hCKKJ ML 
MCBBJ:C.D gk'J iL 
hwKWC:D t.k£wfJzX 
hJ(w:vC)W'kD e;:zXkw iL 
hkmwKkD cKkw: ,L
hCH:vWD MJ(k: gL 
gwmMJKWkJD 8Cvv nL 
gwX.JKD cKCm' 
gJw:wD ,w:Jz hL 
gJH.J:fJK’D ,CJ. 6L 
gCJ.'JKD /XJKk hL
gH..D ,w:J. gL
0w.3kzkJKD /XwKC: 
0Xw3D sw:’ 8L
0Xw3D 0XH aL
0XJ:kZD 0w3J.w 0L
0KwzzD i.JZ 
6CJvJD ,J::kyJK hL 
/mXkBBJKWD eXKkW hL 
/JwfJKzD gkmXJ.J 6L 
/JwfJKzD /zwm; hL 
/XJBwKvD MJ:vKw ,L 
/XJKyyD MkwKKk: hL
/.;D ,LMwzXJKk: 
/3kzXD 6w:v; 6L
/:;vJKD 0w3J.w hL
/KC'wD /mCz tL
/zHk(JD 8k3CzX; aL 
8Xw;JKD hCKKwk:J ,L 
8XC3wWD 2J:vk ML 
8HK:JKD 6CWw::w gL 
-w:vJkpw’zD 6Cf;: /L 
-w:a;'JD aCH’.wW ,L 
-w:a;'JD 8k3 ,L 
-w:8k33JKJ:D tKkm aL 
-JK3wwWD eXKkWzk:J gL 
2JkKD 8Kwmk hL
2k..kw3WD gwzzXJ) tL 
2k..kw3WD gkmXwJ. hL 
2k..kw3WD gkmXJ.J hL 
2kWJD i:’J.kjHJ gL 
2CCvmCm'D gkmXwJ. aL 
2;3wD ,H.kw aL
qHkvJ3wD gwK; iL
nkJKXwKzD 2k..kw3 /L
h H fH S H .w w t
h H f k K H t
aJ(J:BCKzD ,wk3kJ hL 
o.JHK;D 6JfJmmw /L 
sw:'JKvD gkmXwJ. 6L 
sH3BXKJ;D eKwk’ /L 
,JyyJK;D aw): gL
hw:z£D 0J’’; ,L
gCJD 0wzKkmkw iL
/3kzXD ,CWXHw ,L
/zCfD MwKJ: tL 
8XC3BWC:D t.k£wfJzX gL
gJK'J;D aw(kv sL
hHfh H Fh Ht 
h k x I B vI M t
hk x I z w w C t
hvx B L k f w k t
M.4n/o96ab
hvx P Ff k M t
aC::J..;D eXJKJWJ gL
iyzC:D cCffkJ ,L 
gJzmw.yD aJfCKwX iL
cKJ3JKD aJfKw /L 
ew.(JKzD hJ(J3J ML 
ewKJ;D ,Hv; 6L
e.k:’JKD akw:J gL 
eC'JD aw: iL
nw.fKwkzXD gwK; /L 
sw.wWD ,CX: ,L
sJ''JKD gwK; 
sJBB.JKD c.w:mXJ /L 
sJ;JKD 8k3CzX; 
sC..C)w;D Mk3fJK.; /L 
d’:wzC)W'kD gwK; gL 
Mk3fJKD i.w: iL
hk:'D i.kmkw gL 
gkvv.JzC:D MKkWzk:J hL 
gk..JKD t3k.; /L 
9.W£J)W'kD gwK; ,L 
0JWWJzzkD sJwzXJK gL 
/wJ:£D 8JKJWw gL 
/w3vw.D 6kmXwKv iL 
/w;.CKD MKkWzkJ ML 
8XCK:zC:D MKkWzk:J gL 
-w:vJK(CCKvD /w:vKw /L
/mX3kJ’JD cKJ:vw 6L
/w:zC:kD gwKkw tL
cCzzD 8JKKk hL
sJk.JKD ,CWJBX gL
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Jenison Jensen, Krista KALAMAzoo: Devenport, Jaimie L.
( continued) Kelley, Lorre K. Fleury, Rebecca S.
Koppenol, Mike A. Hankercl, Michael R.
Larson, Elizabeth Humphrey, Craig S.
Levandowski, Cynthia A. Jeffery, Dawn M. 
Licari, Brian J. Lantz, Peggy J. 
Lounds, Kevin M. Moe, Patricia A. 
MacKersie, Todd G. Smith, Joshua J. 
Mahler, Brock Stob, Karen E. 
Meana, Janet L. Thompson, Elizabeth M. 
Meulenberg, Joel R.
Moelker, Sheri L. KALEVA: Merkey, David H. 
Mull, Janel M. 
Palmitier, Sharon 
Pham, Hang T. KALKAsKA: Donnelly, Cherese M. 
Pham, PhuD. 
Phenix, Pamela P. KENT Crrv: Afton, Bobbie J.
Pratt, Alex Metcalf, Deborah A. 
Roede, Jennifer L.
Schippers, Chris L. KENTWOOD: Bremer, Debra S.
Seabert, Michele R. Calvert, Leverne K. 
Seabert, Stacy L. Carey, Judy R. 
Shepard, Kendra J. Clinger, .Diane M.
Sherff, K.iarrin L. Coke, Dan A. 
Sly, J. Katherin Galbraith, Mary S.
Smith, Randy R. Halas, John J. 
Snyder, Pamela L. Bekker, Mary 
Sroka, Scot E. Heppler, Blanche S.
Sruive, Timothy D. Heyer, Timothy 
Thayer, Lorraine J. Holloway, Kimberly S.
Thomas, Wendi K. Ignatowski, Mary M. 
Turner, Rosanna M. Kimber, Alan A. 
Vanderjagt, Robyn S. Link, Alicia M. 
VanDyke, Douglas J. Middleton, Kristine L.
VanDyke, Tim J. Miller, Emily S.
VanTimmeren, Eric D. OlS?.ewski, Mary J.
Vermaas, Christine M. Pessetti, Heather M. 
Weir, Traci L. Saenz, ~eresa M.
Williams, Matthew E. Samdal, Richard A.
Williams, Michael L. Saylor, Kristie K.
Williams, Michele L. Thornton, Kristine M. 
Wise, Angelique M. Vandervoord, Sandra S. 
Woodcock, Michael D.
Wyma, Julia D. KINCHELOE: Schmiege, Brenda R. 
Zuidema, Mary A. 
KINGSFORD: Santoni, Maria E. 
JEROME: Gierhart, William S. 
luNOSLEY: Bott, Terri L. 
Heiler, Joseph M. 
-more-
f H vx P Fs J G P t aJ..D -w.JKkJ eL 
0.wmJ)w;D i3; hL
f H h k w C k FFH t nC:;CHD ,w3JW gL 
2C.(JkzC:D akw:J gL
f H h k w G vw x t ,wmCfWD i..kWC: tL
f H S w x It MJ3BD i:vKJ) eL
f H x Fvx P t sw)'k:WD i3; hL 
gmaC:w.vD iwKC: ,L 
gCJK3w:D -km'kJ iL 
/zC:JXCHWJD -w.JKkJ iL
f H z G k x B kt 2w.zJKD nKJzmXJ: 9L
f vx B w f x  D H G h t oJK’HWC:D i3; eL
hKKmsokthab gk..JKD gk:v; YL
f vK w x vH t t33JzzD gJ.kWWw gL 
nJXKk:’JKD aC::w /L 
MkKf;D ,H.kJ i:: 
hwyKw:mJD cJzz; sL 
hC’wWD gwkpCKkJ iL
f w z k f ft ivw3WD aJfCKwX -L 
ewzzw:wmXD 6wmXJ. hL 
tWmXD hCKk:vw eL 
,CX:WC:D MKkWzk: ML 
M:HvWzKHBD eXwK.JW 0L 
gw.WzKC3D 6CWJ ,L 
gHKBX;D ,J::kyJK hL 
6;vJW'kD 0wH.w . J
- qk’3C:zD ,w:J tL
f J C vx P I w x t sCH'D /XwKC: ML
f J . k G x k t gmnKJ’CKD eCKw hL
S H x B L k F I k G t 2kJzXCyyD eXKkWzCBXJK gL
S H G vw x t /k''J3wD 2wvJ hL
S H G x kt cCWmXD eXKkWzk:J iL 
dKkWXD aJ:JzzJ gL 
gw;D nk:w gL 
qwX3D 8k:w hL
S H Fw x t cJ3J:zD i::J hL 
aKCWmXwD ,w3JW ML 
t.z£KCzXD ,w3kJ ,L
oKkvw;D awKKJ: ,L 
sCWJ'D ik3JJ nL
S BsG vC k Ft cHW'kK'D t.k£wfJzX iL
S kH G Ft 6kvvJ..D 8Kwm; dL
S k G G vfft 6wvCWwD iKC: ,L
S kFvB h t /k3JKWC:D 8XJKJWw hL
S vC C f k I w x t sJ.3w:D hCKk iL
S vC C f k K vf f kt eCC'D aCKCzX; ,L 
aJ(KkJWD hkWw ,L 
/k3C:D 6J:JJ 6L
S vC f H x C t t3JCzzD gJ.kWWw eL
S vf y w G C t cKCC'WD 0wk’J hL
S w x G w kt iKmwfwWmkCD oKw:mJWmw
S w x I H P J kt /w:zCD eXJK;. cL 
-w:vJKWzJ.zD aJw:
S w x I G w Fkt -w:sC.vJKD ,Cvk hL
S I a B fk S k x Ft tm'JKzD sC..; gL 
hC:W'J;D 2k..kw3 sL
S I a S w G G vFt cHz.JKD Mk3fJK.; 6L 
swHzw.wD ,J::kyJK hL
S I a D fkH FH x It gCKKkWD hkWw gL
S J vG t iv’wzJD gwK; ,L 
2XkzJD MwKkJ aL
S J x vFvx P t /mXJH:J3w:D MKkWzk:w hL
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LAINGSBURG: Dell, Valerie C. MASON: Bement, Anne L.
Placeway, Amy L. Droscha, James K.
Eltzroth, Jamie J. 
LAKE ODESSA: Gonyou, James M. Friday, Darren J.
Wolverton, Diane M. Hosek, Aimee G. 
LAKE ORION: Jacobs, Allison E. MCBRIDBS: Buskirk, Elinbeth A. 
LAMONT: Kemp, Andrew C. MEARS: Riddell, Tncy I. 
LANSING: Hawkins, Amy L. Ml!RRILL: Radosa, Aron J. 
McDonald, Aaron J.
Moerman, Vickie A. MESICK: Simerson, Theresa L. 
Stonehouse, Valerie A. 
MmDurroN: Helman, Lori A. 
LAWRENCE: Walter, Gretchen 0. 
MmDLEVll.LE: Cook, Dorothy J.
LINCOLN PARK: Ferguson, Amy C. Devries, Lisa J.
Simon, Renee R. 
LTI'CHFIELD: Miller, Mindy I. 
MmLAND: Emeott, Melissa C. 
LIVONIA: Emmett, Melissa M.
Gehringer, Donna S. Mn.FORD: Brooks, Paige L. 
Kirby, Julie Ann 
Lafrance, Betty H. MONROE: Arcabascio, Francesca 
Logas, Marjorie A. 
MONTAGUE: Santo, Cheryl B. 
LoWELL: Adams, Deborah V. Vanderstelt, Dean 
Cattanach, Rachel L.
Esch, Lorinda C. MONTROSE: VanHolder, Jodi L. 
Johnson, Kristin K.
Knudstrup, Charles P. MT. CLEMENS: Eckert, Holly M.
Malstrom, Rose J. Lonskey, William H. 
Murphy, Jennifer L.
Rydeski, Paula J. MT. MORRIS: Butler, Kimberly R.
Zigmont, Jane E. Hautala, Jennifer L. 
LUDINGTON: Houk, Sharon K. MT. PLEASANT: Morris, Lisa M. 
LUZERNE: McGregor, Cora L. MUIR: Adgate, Mary J.
White, Karie D. 
MANCHESTER: Wiethoff, Christopher M. 
MUNISING: Scheuneman, Kristina L. 
MARION: Sikkema, Wade L. 
MARNE: Bosch, Christine A. 
Irish, Denette M.
May, Gina M.
Zahm, Tina L. 
-more-
S J Fh kP w x t
S J Fh kP w x L k vP L I Ft
ifJ.D 8JKJWw tL x w G IL  S J Fh kP w x t i:vKJ)WD 4w:JzzJ aL
ifKwXw3D 0wzKkm' ,L MKH£J.D 8JKKw gL
i:vKJwWD hCKk aL 4J.WC:D eXKkWzk:w gL
cwffkzzD ,JyyK; 0wzKkm'D 6XC:vw /L
cwWWD ewKC.;: ML /mCzzD cwKfwKw ML
c.w'J;D gw.JwX iL /zwB.JD ,JyyK; hL
cC.D MJ::JzX ,L
cCK’3w:D i3; hL x H F L K vf f kt ok:'.JKD /XJK;. hL
ew3BfJ..D gkmXwJ. ,L
eXHv;D ,J::kyJK iL x k z  sH fIvS w G kt aw:kJ.'kJ)km£D sJwzXJK iL
eC.J..wD aw:w gL aJw’J:D MKkW iL
eCCBJKD /w:v; ,L /3kzXD gkmXJ..J gL
eCKJD MwKJ: gL
eCK:J..D t.kWwfJzX iL x k z  sw F I w x t cCvwK;D 0JzJK oKJvJKkm'
aJpCX:D aJ:kWJ aL
a;'J3wD MJ..J; ,L x kz  k G H t /H..k(w:D ,wWC: aL
t:KkjHJ£D dW3wJ. -w:aHk:J:D t.k£wfJzX eL
t;JWzC:JD 6CfJKz 8L
o.JJ:JKD MwKJ: aL x kz H M P wt cH..D i.kWWw ,L
nCH.vD nKJ’CK; cL eCC'D gwK; ,L
nKwXw3D i:vKJw hL sHffwKvD 8J:w gL
sJ:w’k:D ,H.kJ hL hk:’.JD eXwK.CzzJ ML
sJKKC:D MJ..; ,L 0wK'JKD /HWw: iL
MJ::Jv;D hwHKw iL
MJK'WzKwD ,H.kJ iL x vf k Ft OCfD h;::J iL
MkJyzD 8XC3wW gL
hCyjHkWzD ,CX: 
 L x w G I L Dw G It eKw'JKD sJwzXJK hL
gHKw'D ,JyyKJ; /L 0KJWzC:D 8k3CzX; 2L
4CK)CCvD i::J gL
0wWwKJ.wD i.kWC: gL x w G I L K vf f kt hJ)kWD i3; tL
0wzzJKWC:D ewKKkJ ,L gCKyJD tKwW3HW nL
0C.km'wD eXKkWzk:J eL
0CzzJKD eXJK;. hL x J x vB H t sJm'WJ.D ,H.kJ iL
0C)JKWD ,CX: ,L M.H'CWD gkmXJ.J tL
6JWmX'JD /zJ(J: hL -w:sHkWD 4w:m; ,L
/mXH.z£D hk..kw: gL
/BwzwKCD gwKzXw ,L w H h D H G ht cKC):D aJKJ' ,L
/zJ(J:WD 6kzw tL
/)wk:WzC:D /XJK;. /L 9Mtg9/b ewWzw.vkD i:zXC:;
/)w:WC:D i.(k: tL
-w:vJK.ww:D 0X;..kW ,L w x F I k C t c.w:'D cJzzk:w eL
-kC.k:CD i3; 2L V
2JfJKD h;vkw /L w IFkP wt i:WBwH’XD MJ..; ,L
2J:'D gkmXwJ. ,L Mw(w:wH’XD eC..JJ: aL
2k:zJKWD 8Kwm; hL
OCH:’D hkWw gL wz w FFwt sw(w.vwD hk:vw /L 
,wfWD sJwzX eL
sC..J:fJm'D aw(kv eL /mX:JkvJKD 6JfJmmw hL
gmcKkvJD hwWC:kw OL /:;vJKD eXwK.CzzJ hL
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MUSKEGON: Abel, Teresa E. NORTH MUSKEGON: Andrews, Nanette D. 
Abraham, Patrick J. Kruz.el, Terra M. 
Andreas, Lori D. Nelson, Christina M. 
Babbitt, Jeffry Patrick, Rhonda S. 
Bass, Carolyn K. Scott, Barbara K. 
Blakey, Maleah A. Staple, Jeffry L. 
Bo), Kenneth J. 
Borgman, Amy L. NASHVILLE: Finkler, Sheryl L. 
Campbell, Michael J. 
Chudy,Jennifer A. NEW BALTIMORE: Danielkiewicz, Heather A. 
Colella, Dana M. Deagen, Kris A. 
Cooper, Sandy J. Smith, Michelle M. 
Core, Karen M. 
Cornell, Elisabeth A. NEW BOSTON: Bodary, Peter Frederick 
Dejohn, Denise D. 
Dykema, Kelley J. NEW.ERA: Sullivan, Jason D. 
Enriquez, Ismael VanDuinen, Elizabeth C; 
Eyestone, Robert T. 
Fleener, Karen D. NEWAYGO: Bull, Alissa J. 
Gould, Gregory B. Cook, Mary J. 
Graham, Andrea L. Hubbard, Tena M. 
Henagin, Julie L. Lingle, Charlotte K. 
Herron, Kelly J. Parker, Susan A. 
Kennedy, I.aura A. 
Kerlcstra, Julie A. Nn.ES: Yob, Lynne A. 
Kieft, Thomas M. 
Lofquist, John 0. NORTHPORT: Craker, Heather L. 
Murak, Jeffrey S. Preston, Timothy W. 
l\forwood, Anne M. 
Pasarela, Alison M. NORTHVIl.LE: Lewis, Amy E. 
Patterson, Carrie J. Morfe, Erasmus G. 
Policka, Christine C. 
Potter, Cheryl L. NUNICA: Hecksel, Julie A. 
Powers, John J. Klukos, Michele E. 
Reschke, Steven L. VanHuis, Nancy J. 
Schultz, Lillian M. 
Spataro, Martha J. OAK PARK: Brown, Derek J. 
Stevens, Rita E. 
Swainston, Sheryl S. OKEMos: Castaldi, Anthony 
Swanson, Alvin E. 
Vanderlaan, Phyllis J. ONSTED: Blank, Bettina C. 
Violino, Amy W. 
Weber, Lydia S. OTSEGO: Anspaugh, Kelly J. 
Wenk, Michael J. Kavanaugh, Colleen D. 
Winters, Tracy L. 
Young, Lisa M. OWOSSO: Havalda, Linda S.
Jabs, Heath C. 
MUSKEGON HEIGHTS: Hollenbeck, David C. Schneider, Rebecca L. 
McBride, l.asonia Y. Snyder, Charlotte L. 
-more-i 
wO y w G C t nw..C)w;D eXKkWzCBXJK 8L GvB L f H x C t sHyyWzHzzJKD hkWw iL
D H f S M G H t aJ)J;D 4kmC.J 6L GvB L S w x C t M:wBBD tKkm ,L
D H z  D H z t swBBJ.D cJzX iL GvK kF  , m K b aJwK3w:D 6CfJKz
o.km'D ,J::kyJK iL
D k B h t sJ’;w:D MwzX.JJ: gL
G w B L k F I k G t nKJ3J.D 4kmC.w nL
D kx I z H I k G t eKw)yCKvD 6CWJ gL
-JJ:D gC..; ML Gw B L k FI k G  L vf f F t -w:2H.yJ:D MwzX.JJ: i
D kIw Fh kM t skff.JKD 8KwmJ; tL G w B h yw G C t i.zJ:wD gJ.kWWw
,wm'WC:D /wKwX hL aC3fKC)W'kD /HJ tL
sJkW.JKD tKk'w eL
D k z  HS w t /Bkz£.J;D cJzX iL gwKmXkvCD 4w:m; gL
gCK’w:D aJfKw hL
D vk G F w x t ekmXJ)km£D 6CfJKz s LDdd 6k.J;D -kK’k:kw hL
6C;WzC:D cKJ:z ,L
D vP k w x t eXKkWz:JKD aJff; /L /mXJkv3w:zJ.D /mCzz 9L
/mXkKwvCD gwzXJ) /L
D vx B h x k M t /w:vJKWD 8k:w 6L /mKkBBWD cKJ:vw /L
/)JJ:J;D MK;Wz;:w /L
8C):WJ:vD sJkvk ,L
0.4e944d4nb aH.J;D gwzzXJ) ,L
G wPkGF B vI M t ,wWC:D hwHKkJ cL
D IIIFywGCt eH::k:’Xw3D /zwmkJ hL
G w S k w t /3k.J;D akw:w oL
D fH vx z k f ft 0JzzkzD ,CX: gL
Gw S J f J Ft h;.JWD Mk3fJK.;
D f M S w J I L t gmcJJD /w3w:zXw iL
/zHKv;D 0wzKkm' 6L Gw I L s J G M t /'w.wD 6HvC.BX ,L
D w G I L J G w x t gmd:z;KJD hCKk iL G w M H f w H ht gCK’w:D MwzX.JJ: iL
/mXCJ:fJK’D /zwmkJ gL
Fw J I L  sw H G C S H x t /zKC:’D gC:zJ tL
D w G I f H x C t cJJmXD ,J::kyJK hL
sCyyz:J;JKD MJ..; gL FH P vx H z t aC3WJkyJKD /HWw: ,L
4kmXC.WD 0w3J.w ,L gmi..kWzJKD /mCzz ,L
2kKzXD MJ..; ,L 0KHkzzD aC::w 0L
D w F k x t aC(JD aC::w ,L FH x C  f H h kt cJK’3w:D 0wzz;
qwfC3J;D MwKJ: 0C..D hk:vw hL
8XC3JD gwK; 6L
E J vx B M t iWXJKD ,HWzk: 2L
FH x y w G C t Mk:’D i3; hL
G H K k x x H t Mw:zC.wD 8w33k gL
gmowKKJ:D cKkw: gL FH J P H I J B h t cJ:JvkmzD 8KHvk hL
0.wmJD 6Cv 2L MHKKwWmXD gL /HJ
8XKCCBD akw:J gL /w:yCKvD ,CX: 2L
/J)JKWD nwKzX iL
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0xFORD: Galloway, Christopher T. RICHLAND: Huffstutter, Lisa A. 
PAIMYRA: Dewey, Nicole R. RICHMOND: Knapp, Eric J. 
PAW PAW: Happel, Beth A. RivEs Jcr: Dearman,Robert 
Flick, Jennifer A. 
PEcK: Hegyan, Kathleen M. 
ROCHESTP.R: Gremel, Nicola G. 
PEN'J'wATER.: Crawford, Rose M. 
Veen, Molly K. ROCHESTP.R Hn.Ls: VanWulfen, Kathleen A. 
PETOSKEY: Hibbler, Tracey E. ROCKFORD: Altena, Melissa 
Jackson, Sarah L. Dombrowski, Sue E. 
Heisler, Erika C. 
PEwAMO: Spitzley, Beth A. Marchido, Nancy M. · 
Morgan, Debra L. 
PIERsON: Cichewicz, Robert H. ,Il Riley, Virginia L. 
Royston, Brent J. 
PIGEON: Christner, Debby S. Scheidmantel, Scott 0. 
Schirado, Mathew S. 
PINCKNEY: Sanders, Tina R. Scripps, Brenda S. 
Sweeney, Krystyna S. 
Townsend, Heidi J. 
PINCONNING: Duley, Matthew J. 
ROGERS CITY: Jason, Laurie B. 
P TrsFORD: Cunningham, Stacie L. 
ROMEO: Smiley, Diana F. 
PLAINWELL: Pettit, John M. 
ROMULUS: Lyles, Kimberly 
PLYMOUTH: McBee, Samantha A. 
Sturdy, Patrick R. ROTHBURY: Skala, Rudolph J. 
PORT HUR.ON: McIntyre, Lori A. ROYAL OAK: Morgan, Kathleen A. 
Schoenberg, Stacie M. 
SoUTH BoARDMAN: Strong, Monte E. 
PORTLAND: Beech, Jennifer L. 
Hoffmeyer, Kelly M. SAGINAW: Domseifer, Susan J. 
Nichols, Pamela J. McAllister, Scott J. 
Wirth, Kelly J. Pruitt, Donna P. 
POSEN: Dove, Donna J. SAND LAKE: Bergman, Patty 
Zabomey, Karen Poll, Linda L. 
Thome, Mary R. 
QUINCY: Asher, Justin W. 
SANFORD: King, Amy L. 
RAVENNA: Kantola, Tammi M. 
McFarren, Brian M. SAUGATUCK: Benedict, Trudi L. 
Place, Rod W. Kurrasch, M. Sue 
Throop, Diane M. Sanford, John W. 
Sewers, Garth A. 
-more-
FB L w w f B G H y It 9.kBXw:zD /w:vKw gL FI a BfH vG  FL w G kFt cw'JKD gwK; 0L 
t:vkmCzzD i3; ,L
FB w I I Ft swK3J:WD MKkWzJ: hL MJKKD 6CfJKz gL 
gwmMJ:£kJD ,JWWkmw sL
FB w I I K vf f k t cKk’’WD ,C; aL 
cKCm'JKD aw:kJ..J hL
/zKCWzJKD gkmXwJ. tL
N
nJ:WC:D /HWw: eL 
8;:vw..D 6C:w.v /L
FI a vP x H B kt 
FI a Rw L x Ft
cJ.C:’wD nJKzKHvJ gL 
n.JKw3D /XJ..;
FL k f s M t sw3k.zC:D /zJBXJ: 6L
FLkfsM I z x FL Dt
0J'D 0wH. /L
ck.m£J)W'kD gkmXJ..J gL
FI a Rw F k D L t MCJX.JKD i3; cL 
5:’JKD ewWWC:vKw ML
,CX:WzC:D ,H.kJ hL FI k G f vx P  L k vP L I Ft ck’’WD 8JKKk hL 
aCf.JW'JD ,w3JW aL
FL k D L k G C t ,C:JWD 8JKKk tL oH.zC:D cKkw: ,L 
sw:Wk:’JKD tKk'w
FL k G vC H x t 8XkfkvJwHD 8w:’J.w iL gk::km'D 6JfJmmw iL 
9’k.(;D i::J tL
FI k a F Ia S H G vkt i:vJKWC:D 4JWzw ,L /mXwHzD ,J::kyJK tL
6kmXD ,CX: gL /zHX.Wwz£D ,J::kyJK hL
FDH G IH t cKC:'J3wD /zwmkJ ,L 
eXwWJD gJ.k:vw ML
FIw B h s G vC P kt gkzzJJKD ,J::kyJK gL
sCC(JKD eXKkW gL 
gC:z’C3JK;D /wKw iL 
6Cfk:WC:D hCKk gL
FIJ G P vFt tvk:’JKD ,H.kJ iL 
/3kzXD eXKkWz; hL
/mXC.zJ:D O(C::J gL 
/XJ.:JKD twK.J aLD dd
/54odthab -w:sCHzJ:D Mk3fJK.; i
FJ IIw x F sH M t 4J).w:vD MKkWzJ: gL
FDGvx P f H h kt cJ:w)w;D eHKzkW hL 
cHk'J3wD ,CX: gL
0JwmCm'D hkWw gL
cHKzC:D i.fJKz hL 
aJpC:’D gkmXwJ. 8L
Fz H G I. BG k k h t ,C:JWD ,JKJ3; 8L
aC::JKD hkWw gL 
,wJ’JKD hwHKJ. aL
I H M f w G t 4J.3WD Mk3fJK.; nL
MkvvD ,J::kyJK gL 
M.CCWzJK3w:D /XJKKk hL
I k B J S F k L t eKw:'k.zC:D aJfCKwX hL
hw:’JKJkWD 4w:m; ,L 
hwHfJKD 8XJKJWw tL
I L G k k G vK kG Ft h;:JWD aw): hL
gJW.JKD /w:vKw hL 
4kmJ.;D /XJw..; iL 
0CKzJKD 0JzJK /L 
6wfkvJwHD nJKw.v hL 
/wHWJD gwKzk: aL
I G H K kG Fk B vI M t sCfw:D 0wzKkm' 8L 
gmgw:HWD 8w3k hL 
0XJ.BWD ,H.kJ gL 
6kmXwKvWD ,k.. iL 
6CHWXD MKkWzk:J 6L
8w;.CKD 0Xk.kB 8L 
2C.zJKD gJ.kWWw S J
I G k x I w x t
/zC.z£D /XJKK; hL
cHvvJD sJwzXJK eL 
nCH.vD 6CfJKz tL
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SCHOOLCRAFT: Oliphant, Sandra M. ST. CLAIR SHORES: Baker, Mary P. 
Endicott, Amy J. 
ScoTis: Harmens, Kristen L. Kerr, Robert M.
MacKenzie, Jessica H. 
SCO'rrvn.LE: Briggs, Joy D. Stroster, Michael E. 
Brocker, Danielle L. 
Genson, Susan C. ST. IGNACE: Belonga, Gertrude M.
Tyn~, Ronald S. 
ST. JOHNS: Glenun, Shelly 
SHELBY: Hamilton, Stephen R. 
Pek, Paul S. ST. JOSEPH: Koehler, Amy B. 
Unger, Cassondra K. 
SHELBY TwNSHP: Bilcr.ewski, Michelle M. 
Johnston, Julie L. STERLING HEIGHTS: Biggs, Terri L.
Dobleske, James D. 
SHEPHERD: Jones, Terri E. Fulton, Brian J.
Hansinger, Erika 
SHERIDAN: Thibideau, Tangela A. Minnick, Rebecca A.
Ogilvy, Anne E. 
STE. ST. MARIE: Anderson, Nesta J. Schaut, Jennifer E. 
Rich, John M. Stuhlsatz, Jennifer L. 
SPARTA: Bronkema, Stacie 1. STocKIIRIDGE: Mitteer, Jennifer M. 
Chase, Melinda K. 
Hoover, Chris M. STullGIS: Edinger, Julie A.
Montgomery, Sara A. Slllith, Christy L. 
Robinson, Lori M. 
Scholten, Yvonne M. SUNFIELD: VanHouten, Kimberly A. 
Shelner, Earle D., II 
~UITONS BAY: Newland, Kristen M. 
SPRING LAKE: Benaway, Curtis L. Peacock, Lisa M. 
Buikema, John M. 
Burton, Albert L. SWARTZ CREEK: Jones, Jeremy T. 
Dejong, Michael T. 
Donner, Lisa M. TAYLOR: Nelms, Kimberly G. 
Jaeger, Laurel D. 
Kidd, Jennifer M. TEcUMSEH: Crunkilton, Deborah L. 
Kloosterman, Sherri L. 
Langereis, Nancy 1. THREE RlvERs: Lynes, Dawn L. 
Lauber, Theresa E. 
Mesler, Sandra L. TllAVJ!RSE Crrv: Hoban, Patrick T.
Nicely, Sheally A. McManus, Tami L.
Porter, Peter S. Phelps, Julie M.
Rabideau, Gerald L. Richards, Jill A.
Sause, Martin D. Roush, Kristine R. 
Taylor, Philip T. Stoltz, Sherry L. 
Wolter, Melissa . 
TllENToN: Budde, Heather C.
Gould, Robert E. 
-more-
I G w M t nKk..CD hkWw gL
I J F I vx t MJ..JKD aw(kv 0L 
8Hzz.JD cKk’kzzJ gL
I z vx f H h kt okWJKD gk.zC: eL 
6w;JD ,w3JW ,L
J x vw x t gH:mJ;D 6w:v; /L
J I vB H t t)JKzD ,wWC: iL 
owHWzD cJzX iL 
MKHBwD gwzzXJ) . J  
0wm'.wD /HWw: hL
2w’:JKD MwzX.JJ: ,L
K H FFH Gt M:C..D Mk3fJK.; /L
K vB h Fs J GPt oKw£JD ,CX: /L
z a sfw w S y vk f C t Mw;D /zwm;
z H fh kGt e.CzXkJKD ewKC.J hL 
e.CHvD ,CWJBX iL 
nC3J;D gwK; hL 
sJ:vKkm'D cKCC'J gL 
Mw3k:W';D i:vKJ) aL 
MJJyJKD 6J:JJ iL 
MC:k:’D t.k£wfJzX iL 
gJz£’JKD aw:kJ. 6L 
4C’HJkKwD 4k:C: 
9.WJ:D 6w3C:w ML 
/zw:kz£J'D nw;.J dL 
-wWkmJ'D aw(kv gL 
2JzzJKWD ak:w gL
2ihMt6-dhhtb cJzz;WD aJfKw gL 
oKkm'D i:’J.w hL
z H f f k C  f H h kt eC..k:WD aJw::w hL
z H ffw w x f H h kt 2C£:kw'D MwKJ: gL
z H G G k x t cwKfJKD ,w3JW 0L 
8Jz£.wyyD i3; hL
z H FL vx P Iw x t ckWWC:D hkWw gL
z H I k G y w G C t tWX.J3w:D ,J::; hL 
sCCvD i3; hL 
h;C:D ewK.; gL 
gwWHmXD oKw:mJW ML 
/C.C3C:D /XJKKk
z H M f H x C t cJH'J3wD awKk ,L
oKJvJKkm'D i::J tL 
swwWJD aC:w.v ,L
sCC’zJKBD aw:kJ. 
M.CW'wD eXJK;. iL 
hw'JKD MJ..; ,L 
4km'J.WD MJkzX iL
z k f f Ft oKk££J..D hkWw iL
z k f f F I w x t 2CCvD sJwzXJK hL
z kFI sG H x B L t cw'D /XJk.w sL
z k FI w f vK kt cwv’.J;D eXJK;. iL 
cKk:'WD MKkWzJ: 
ewK.WC:D MwKJ: hL 
ewKKJ..D ,JWWJ iL 
nCCv3w:D MKkWzk:J iL 
,w’JKD aw): 6L 
MC(wmWD eXKkWzk:J iL 
4kJ:XHkWD i:: gL 
0Kk:mJD hwHKkJ ,L 
/zJJ.JD MwKkJ iL 
-w:vJK3C.J:D 6C::kJ
z k F I f H x C t cCZD aw(kv ,L 
gwmX:kw'D ewzXJKk:J iL 
/zKJX.D aJKJ' gL
z L vI k  B f w J C t t’’.JWzC:D MwzXJKk:J ,L 
sk:JWD ,w:w 6L
,CX:WC:D i3fJK ,L 
/zH.zWD eXKkWzw hL 
/zH.zWD 0wH.w eL
z L vI k  f H h kt MJKWzJ:D /HWw:
z L vI k L H f ft aH.;JwD 8JKJWw tL 
/Xw.kyCJD 2J:v; hL 
/.wzJKD ,J::kyJK hL 
-C’J.D e;:zXkw ,L
2.hhdig/894b /mX3HJm'JKD i:’J.w eL
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TROY: Grillo, Lisa M. WATERFORD: Eshleman, Jenny L.
Hood, Amy L.
TUSTIN: Keller, David P. Lyon, Carly M.
Tuttle, Brigitte M. Masuch, Frances K.
Solomon, Sherri 
TwINLAKE: Fiser, Milton C.
Raye, James J. WAYLAND: Beukema, Dari J. 
Frederick, Anne E.
UNION: Muncey, Randy S. Haase, Donald J. 
Hoogterp, Daniel 
UTICA: Ewert, Jason A. Kloska, Cheryl A.
Faust, Beth A. Laker, Kelly J.
Krupa, Matthew J. Nickels, Keith A. 
Packla, Susan L. 
Wagner, Kathleen J. WELLS: Frizzell, Lisa A. 
VASSAR: Knoll, Kimberly S. WELLSTON: Wood, Heather L. 
VICKSBURG: Fraze, John S. WEST BRANCH: Bak, Sheila H. 
W. BLOOMFIELD: Kay, Stacy WEST OLIVE: Badgley, Cheryl A.
Brinks, Kristen 
WALKER: Clothier, Carole L. Carlson, Karen L.
Cloud, Joseph A. Carrell, Jesse A.
Gomey, Mary L. Goodman, Kristine A.
Hendrick, Brooke M. Jager, Dawn R.
Kaminsky, Andrew D. Kovacs, Christine A.
Keefer, Renee A. Nienhws, Ann M.
Koning, Elimbeth A .. Prince, Laurie J.
Metzger, Daniel R. Steele, Karie A.
Nogueira, Ninon Vandermolen, Ronnie 
Olsen, Ramona K.
Stanitzek, Gayle I. WESTLAND: Box, David J.
Vasicek, David M. Machniak, Catherine A.
Wetters, Dina M. Strehl, Derek M. 
W ALKERVII.LE: Bettys, Debra M. WHrrE CLOUD: Eggleston, Katherine J.
Frick, Angela L. Hines, Jana R. 
Johnson, Amber J.
WALLED LAKE: Collins, Deanna L. Stults, Christa L.
Stults, Paula C. 
WALLOON LAKE: Womiak, Karen M. 
WHrrELAKE: Kersten,Susan 
WARREN: Barber, James P.
Tetzlaff, Amy L. WHrrEHALL: Dulyea, Teresa E.
Shalifoe, Wendy L.
WASHINGTON: Bisson, Lisa M. Slater, Jennifer L.
Vogel, Cynthia J. 
Wll.LIAMSTON: Schmuecker, Angela C. 
-more-
2M9gb
2568/g88sb
z M w S vx P t
ew..D hwHKw gL
sHJfJKD eXKkWzk:w gL
i:vJKWC:D gwK; 
cJK’3w:D 8XJKJWw iL 
cCvf;.D eC5JJ: ML
cHkzD 6JfJmmw 6L
ewKJ;D ,CX: hL
eXwB3w:D 6Cfk: tL 
aw3wW'wD aw:w hL 
aCJXKk:’D cwKfwKw iL 
aCK3w:D ,Jw: gL 
aCH’Xz;D 8KwmJ; ML 
aHzmXJKD sJwzXJK gL 
a;'XCHWJD ,w:J iL 
a;'WzKwD ,CJ. eL
oJ.'J;D ,w:kJmJ iL
okWXJKD MJ:z tL
oHXK3w::D /HWw: gL 
swv.J;D /mCzz aL
swW'k:WD aC:w.v 6L 
sJ:WXw)D gkmXwJ. 8L 
sJzykJ.vD h;:J..J aL
d(kJD gwK; eL
M.J;:D aw:kJ. 
MCJzWD sC..; hL
MC(wmWD gwK.k:J /L 
hJ)w'C)W'kD cJ:pw3k: aL 
hCX3w:D i3; /L 
gme.HKJD ,CJ. nL 
gmeC::J..D gwKWXw iL 
gmeKH3fD eXKkWzk:J 
gmaC)J..D eC..JJ: ,L 
gk..JKD aw:kJ. 0L
gCCKJD ewKC.;: aL 
gCCKJD ,w3JW ML
gCKKkWD gkmXwJ. /L 
4w)KCm'kD 0w3J.w /L 
4J.WC:D gwHKJJ: 8L 
9vC::J..D 2k..kw3 eL 
93WD i:’J.w iL
6CHWXD 6CfJKz t LD ,KL 
/XJJKw:D MJ..k iL
/k:’XD iw'wWX 
/'k::JKD 6w.BX 2L
. k k f H x C t
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Anderson, Mary
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Bodbyl, Colleen K. 
Buit, Rebecca R. 
Carey, John L. 
Chapman, Robin E.
Damaska, Dana L.
Doehring, Barbara A.
Dorman, Jean M.
Doughty, Tracey K.
Dutcher, Heather M.
Dykhouse, Jane A.
Dykstra, Joel C. 
Felkey, Janiece A. 
Fisher, Kent E. 
Fuhrmann, Susan M.
Hadley, Scott D. 
Haskins, Donald R.
Henshaw, Michael T.
Hetfield, Lynelle D. 
Ivie, Mary C. 
Kleyn, Daniel
Koets, Holly L. 
Kovacs, Marline S.
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Lohman, Amys. 
McClure, Joel G.
McConnell, Marsha A.
McCrumb, Christine 
McDowell, Colleen J.
Miller, Daniel P. 
Moore, Carolyn D.
Moore, James K. 
Morris, Michael S.
Nawroc i, Pamela S. 
Nelson, Maureen T.
Odonnell, William C.
Oms, Angela A. 
Roush, Robert E., Jr.
Sheeran, Kelli A. 
Singh, Aakash
Skinner, Ralph W. 
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Smith, Rebecca S. 
Stein, Brock A. 
Stein, Collette M. 
Sullivan, Lani L. 
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Thompson, Dorothy I.
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- Dlinois -
BATAVIA: Maiorella, Paula K. 
CHICAGO: Roehl, Monique M. 
Eow ARDSVll.LE: Stolz.e, Richard A. 
ELXGROVE: Goolish, Kimberly A. 
LYONS: Spencer, Melissa A. 
MANHATTAN: Yaeger, Janice K. 
NAPERVILLE: Koltz, Mary S. 
Riedy, Jean E. 
SCHAUMBURG: Okelly, Amy J. 
Vanderberg, Nicole M. 
- ndiana -
ELXHART: Thiele, Vicki L. 
HOWE: Misner, Ehren L. 
LAGRANGE: Helmkamp, Renee M. 
May, Melissa A. 
\ 
VALPARAISO: Manning, Dave P. 
- Maine -
YARMOUTH: Moore, Alan E. 
- Ohio -
0:: MENTOR: Shope, Paul M. IJ.J 
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Enrichment Programs Part of GVSU's Martin Luther King, Jr. Birthday Observance· 
The Grand Valley state University Office of Minority Affairs 
and Multicultural center offers two free programs to the public 
on January 23 and 24, in observance of Martin Luther.King Jr.•s 
birthday. 
Author and lecturer Jawanza .Kunjufu, Ph.D., will present a 
lecture entitled, "Yesterday, Today, and Tomorrow: The Struggle 
Continues" on Thursday, January 23, at 2 p.m. in the Cook-DeWitt 
Center. The .lecture will focus on societal conditions affecting 
black men in today's society and suggest means to change these 
conditions. 
Kunjufu has written several books including: "Developing 
Positive Self-Images and Discipline in Black Children," 
"Motivating and Preparing Black Youth to work," "Lessons From 
History: A Celebration in Blackness," and "Black Economics: 
community Empowerment." In addition to presenting lectures, 
Kunjufu has also appeared on national television. Kunjufu 
received his B.S. deg:ree in Economics from Illinois State 
University and his Ph.d. in Business Administration from Union 
Graduate School. 
on Friday, January 24, Phyllis E. Robinson, director, Wayne 
County Center for school community outreach, will present a 
lecture ent;itled, "Leadership Skills for Today's Leaders," at 
-more-
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J p.m. in the Kleiner Commons. Robinson's presentation will 
include information on public speaking, reswne writing, 
communication and organizational skills, and other means to 
enhance employment opportunities or prepare for advancement 
within a current field of employment. Robinson's two-hour lecture 
may be of particular interest to young adults seeking employment. 
The Cook-DeWitt Center and the.Kleiner Commons are located 
on the Allendale campus of Grand Valley State University. For 
more information on .these programs, contact Antoinette R. Wilson, 
assistant director, GVSU Multicultural Center, at 895-2177. 
Grand Valley state University offers 75 degree programs at 
the Allendale campus and at the Grand Rapids campus at the L,V. 
Eberhard center. Programs are also offered in Muskegon, Holland 
and other west Michigan communities. 
-END-
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Association of American Colleges Selects GVSU to Aid.In National 
General Education Improvement Effort 
The Association of American Colleges .(AAC) has selected 
Grand Valley State University (GVSU) to participate in a 
collaborative effort to strengthen general education programs at 
colleges and universities throughout the country. 
According to Jacqueline R. John~on, professor of sociology, 
GVSU is one of 16 institutions selected for the nationwide 
Project on Strong Foundations for General Education. As GVSU's 
general education coordinator, Johnson will serve as coordinator 
for the AAC Project. 
General education courses are those courses designed to 
provide students with ·basic skills in writing and mathematics, as 
well as knowled e of the basic areas of human thought and 
endeavor such as history, art, literature, the natural and social 
sciences, and cultural diversity. These courses add breadth to 
the student's education, while the student's major course of 
study provides depth. 
"The Association of American Colleges selected GVSU as a 
participant in the Project on Strong Founda~ions for General 
Education because of Grand Valley's long-standin  commitment to 
liberal learning and innovative education, and because of the 
university's record of supporting general education," says_ 
Johnson. 
-more-
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"From its inception, Grand Valley has emphasized the 
importance of the liberal arts and sciences and our general 
education program is the foundation for that education, requiring 
the same basic courses of all our students regardless of their 
majors," added Johnson. 
0 
Jerry G. Gaff, AAC project director, adds, "The 
collaboration is designed to devise various means to better 
support general education. 
"By visiting and meeting with colleagues from other 
' institutions, -and by working with national consultants with 
expertise in general education issues, we can share our successes 
and learn what other universities,are doing to enhance their 
programs." 
The AAC established the Project on strong Foundations for 
General Education, supported by the Lilly Endowment, Inc., as a
service-oriented center for fostering general education reform  
In addition to promoting institutional collaboration, the project. 
will include workshops and will serve as a clearinghouse for 
information on general education and its reform  
Grand Valley State University offers 75 undergraduate and 
graduate degree programs at the Allendale campus, the Grand 
Rapids campus at the L.V. Eberhard Center, and in Holland, 
Muskegon and other west Michigan. communities. 
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Rudolph Named Chair of GVSU Marketing Department 
Bennett L. Rudolph, Grand Valley State University (GVSU) 
professor of marketing, has been named the chairman of the 
Marketing Department:of the GVSU Seidman School of Business. 
"Dr. Rudolph has been an inva uable resource to marketing 
students in the Seidman School and a force in propelling the 
marketing department toward the future," said Seidman School of 
Business Dean Glenn A. Pitman. "His education, research and 
experience have given him unique preparation for this 
responsibility and we are fortunate that he has accepted this 
challenge." 
In addition to his teac in  experience, Rudolph has authored 
dozens of published articles, presented numerous lectures and is 
frequently consulted by the media. He has served as president and 
vice president and membership and program chairperson of the West 
Michigan Chapter of the American Marketing Association (AMA). 
Rudolph also served as faculty advisor to the GVSU student 
Chapter of the AMA from 1973-85. A charter member of the Midwest 
Marketing Association, Rudolph has also been. active in the 
Industrial Marketers of West Michigan. 
Rudolph joined GVSU in 1973 as assistant professor of 
marketing, was named associate professor of marketing in 1976 and 
professor of marketing in 1983. Prior to joining GVSU, Rudolph 
-more-
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Rudolph Appointed -2.- February 4, 1992 
taught at Sangamon State University, the University of Illinois, 
and Bradley University. He received his bachelor of science in 
marketin  from Roosevelt University and his master of science in 
communications from the University of ·Illinois where he also 
obtained his Ph.D. in marketing. 
The Seidman School of Business at Grand Valley State 
University was founded in 1973, named after Frank E. Seidman,: 
father of former F.D.I.C. Chairman William Seidman, and founding 
partner of the accountin  firm now known as BDO Seidman. Today, 
the Seidman School of Business offers undergraduate degrees in 
business administration with majors in accountin  finance: 
marketing: general business: and management with emphasis in 
. 
either human resources or facilities management. The school also 
offers a bachelor of science or arts in economics. Graduate 
degree offerin s include a .Master of Business Administration or 
Master of Taxation. 
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GVSU Records Largest Winter Semester Enrollment Ever 
Winter semester enrollment at Grand Valley-state University 
(GVSU) totaled 11,856 students, an all-time record for winter 
semester enrollment and a 7.1-percent increase over the last 
winter semester. 
According to James Schultz, GVSU Dean of Academic Services 
and Continuing Education, "Traditionally, more students enroll in 
the fall semester than in the winter semester, but over the past 
few years, more students have returned each winter." He 
attributes the increase in retention to the high quality_of
GVSU's programs. Enrollment at GVSU reached an all-time record of 
12,565 for the fall 1991 se~ester. 
"As rapidly as west Michigan is growing, we expect that the 
region's needs for higher education will also continue to grow," 
said Matthew E. McLogan, GVSU Vice President for University 
Relations. "The quality of Grand Valley's academic programs will 
continue to nurture that growth for its students, the community 
and the region," added McLogan. 
The fastest growing public university in Michigan, GVSU 
offers 75 undergraduate and graduate degree programs at the 
Allendale campus and at the L.V. Eberhard Center on the Grand 
Rapids campus. Programs are also offered in Holland, Muskegon, 
and other west Michigan communities. 
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GVSU March alendar of Events 
Sites and times are subject to change. For more information call the Arts Hotline: 
895-3610, or S orts Line: 895-3800. 
Wednesday, February 26-Thµrsday, March 26 . 
Art exhibit: Don Kerr, aintings. Gallery h1:>Ur : Mon., Tues., Wed., and Fri., 10 a.m.
to 5 .m.; Thurs., 10 a.m.-7 .m. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, March 1 
3 .m.: Choral concert, Ellen Pool, conductor. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. 
Wednesday March 4 
8 .m.:. Concert, Sym honic Wind Ensemble. Ron Hornish, conductor. Free, Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, March S 
12 noon: Lunchbreak, John Denman, clarinetist. Free, Cook-DeWitt Center. 
Friday, March 6 
1 .m.: Softball. GVSU at West Georgia College. 
5 .m. and 7 .m.: Men's basketball. GVSU at GLIAC tournament. 
6 .m. and 8. .m.: Women's basketball. GVSU at GLIAC tournament. 
Saturday, March 7 
11 a.m.: Men's and women's track. GVSU at NCAA II Indoor Nationals, Saginaw 
Valley State University. 
1 .m.: Softball. GVSU at West Georgia College. 
5 .m. and 7 .m.: Men's basketball. GVSU at GLIAC tournament. 
6 .m. and 8 .m.: Women's basketball. GVSU at GLIAC tournament. 
Sunday, March 8 
11 a.m.: Men's and women's track. GVSU at NCAA II Indoor Nationals. Saginaw 
Valley State University. 
Tuesday, March 10 
TBA: NCAA II diving qualification meet. 
Wednesday-Friday, March 11-14 
TBA: Men's and women's swimming. NCAA II nationals. 
Thursday, March 12 
6 .m.: Men's and women's track. Tri-meet with Ho e and Calvin at GVSU. 
-more-
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March Calendar 2 February 141 1992 
Friday, March 20 
TBA: Ja Performance Day. Performances by high school students, Dan Kovats, 
coordinator. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, March 23 
12 noon: Lunchbreak. Aebersold and Nieweem, duo- ianists. Cook-DeWitt Center.
3:30 .m.: JV Softball. Southwest Community College at GVSU. 
7 .m.: Lecture. Jonathan Ko ol on "Savage Inequalities." Free, Kirkhof Center. 
Tuesday, March 24 
3:30 .m.: Softball. Aquinas College at GVSU. 
Wednesday, March 25 
3:30 .m.: Softball. Alma College at GVSU. 
8 . m.: "An Evening in Vienna," music scholarshi  fund-raiser. L. V. Eberhard 
Center. 
Thursday, March 26 
3:30 .m.: JV Softball. Alma College at GVSU. 
Friday, March 27 
12 noon: Lunchbreak. GVSU Faculty String Quartet. Free, Cook-DeWitt Center. 
1 .m.: Softball. GVSU at Indy Collegiate Classic, Indiana olis. 
8 .m.: Music in Motion concert, Marguerite Vanden Wyngaard, director. Free, Cook-
DeWitt Center. 
8 .m.: Musical, "Robin Hood. Tickets: handica ed, children, senior citi ens, and
high school students, $1; GVSU students, $3; general ublic, $5. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday March 28 
11 a.m.: Men's and women's track. GVSU at Huntington relays, Huntington, Indiana. 
,8 .m.: Musical, "Robin Hood." Tickets: handica ed, children, senior citi ens, and 
high school students, $1; GVSU students, $3; general ublic, $5. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, March 29 
2 .m.: Musical, "Robin Hood." Tickets: handica ed, children, senior citi ens, and 
high school students, $1; GVSU students, $3; general ublic, $5. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, March 30 
3:30 .m.: Softball. GVSU at Northwood Institute, Midland. 
-END-
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Former FDIC Chair Seidman Accepts Teaching Post at 
G~and Valley state university 
A unique y qualified visiting professor will be teaching 
conomic Special Topics in the Seidman School of Business at 
Grand Valley State University (GVSU) this fall. L. William 
Seidman, son of the school's namesake, F.E. Seidman, and former 
chair of the Federal Deposit Insurance corporation (FDIC) and the 
Resolution Trust Corporation, will coordinate and teach sessions 
of the course at the L.V. Eberhard Center on the Grand Rapids 
campus of GVSU. 
Glenn A. Pitman, Dean of the Seidman School of Business, 
says, "By teaching at Grand Valley, Mr. Seidman will play an even 
greater part in his family's commitment to this university. His 
classroom contributions to our students' education will continue 
the lega~y of support for educational excellence that created 
Grand Valley's Seidman School of Business." 
"We are extremely fortunate that he chose Grand Valley State 
University, es_pecially in view of the number of invitations 
extended to him by universities throughout the country," added 
Pitman. 
Seidman, a Grand Rapids native, is enthusiastic about his 
new role and notes, "Grand Valley is a great school. I am pleased 
I could join Grand Valley for this special course.'' 
-more-
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Seidman Joins GVSU -2- February 19, 1992 
In addition to his FDIC post, Seidman served as chair of the 
Resolution Trust Corporation where he worked to minimize losses 
stemming from the savings and loan bail-out. Prior to joining the 
FDIC in 1985, Seidman was the Dean of the College of Business at 
Arizona State University. From 1983-84 Seidman served as co-chair 
of the White House conference on Productivity. He previously 
served as,an Economic Affairs Assistant to President Gerald R.
Ford from 1974-77. 
The three-credit conomics ~pecial Topics course Seidman 
will teach is designed to enable-~tudents to investigate topics 
of special. interest through classroom discussion and r.esearch. 
Inst~ucto'rs may also draw upon students' , other, related· 
coursework to interpret economic events of the day for discussion 
during the class. 
Teaching at GVSU is not Seidman's first affiliation With the 
comprehensive, regional university in West Michigan. In fact, 
Seidman was instrumental in obtain'ing the charter ·that created 
_the university in 1960 and was the first chairman of its Board of 
Control. He served as GVSU's Board Chair from 1960-74, and again 
as a member and chair from 1977-83. From its first enrollment of 
243 students in 1963, GVSU has become Michigan's fastest-growing 
public university with a record erirollment of 12,56~ for the 1991 
fall semester. 
The Seidman School of Business at Grand Valley State 
University was founded in 1973 and named after Frank E. Seidman, 
founding partner of the accounting firm now·known as BOO Seidman • 
. -mor~..;. 
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' Seidman Joins GVSU -3- February 19, 1992 
Today, the Seidman School of Business offers undergraduate 
·degrees in business administration with majors in accounting; 
finance; marketing: general business; and management, with 
emphasis in either human resources or facilities management. The 
school also offers a bache or of science or arts in economics • 
. Graduate degree offerings include a Master of Business 
Administration or Master of Science in Taxation. 
Grand Valley state University offers 75 undergraduate and 
graduate degree programs at the Allendale campus and at the Grand 
Rapids campus at the L. v. Eberhard Center. Courses are also 
offered in Muskegon, Holland and other west Michigan communities. 
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GVSU Hosts Eighth Annual Science Olympiad 
Students from more than 77 west Michigan middle and high 
schools will be iven the opportunity to expand their knowledge 
of science and mathematics at the Eighth Annual Science Olympiad 
at Grand.Valley State Universit  (GVSU) on Saturday,_ March 28. 
Between 8 a.m. and 6 p.m., some 1,500 students from three 
counties will take part in a variety of activities demonstrating 
science and mathematics principles. The activities will be held 
in a number of facilities on GVSU's Allendale campus and.are 
supervised by 60 GVSU faculty and other science professionals who 
are amon a total of more than 350 volunteers. These volunteers 
include GVSU students, parents and teachers from participating 
schools, and industry representatives. 
· Mary Ann Sheline, special projects coordinator, GVSU science 
and mathematics division, says the events are designed to 
encourage an awareness of the applications of science and 
mathematics. 
"Some students view math and science as difficult subjects 
irrelevant to what they will do later in life. GVSU hosts the· 
Science Olympiad to take them out of the classroom and show them 
that math and science learning can be fun and that both apply to 
every day situations." 
Dan Andersen, professor of physics, and a science Olympiad . 
-more-
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GVSU Science Olympiad -2- March 10, 1992 
vol~nteer for eight years, a rees. 
"When the kids come here, they don't know what to expect. 
Then they be in asking questions and they try to do better than 
the other teams. They're having fun, but more importantly, they 
are developing problem-solving skills and a curiosity about 
science and math," said Andersen. 
Each participating school may send a team of up to 15 
students to compete in events such as the aerodynamics contest in 
which teams compete to see which device, of the teams' own design 
and construction, can stay aloft the longest. Other activities 
include trajectory contests in which ~articipating teams design, 
build and calibrate devices to shoot 'tennis balls at. targets. 
Another event, Write It--Do It, helps participants build 
communication skills. A team member prepares written instructions 
for the construction of an original device and his- or her 
teammates attempt to build it. 
The Science Olympiad at Grand Valley has been the largest. 
regional competition in t~e country for six consecutive years. 
Awards are iven to individuals taking first through fifth place, 
and teams placing first through seventh. Winners will compete at 
the state level at Michigan State Universit  in East Lansing on 
May 2. 
For more information on the regional Science Olympiad at 
Grand Valley State Universit , call Mary Ann Sheline at: 
(616)895-2065, 
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· 1991 SUMMER AND FA  GVSU GRADUATES 
Grand Valley State University announces the gra~uation of the following students who graduated at
the conclusion of either the summer or fall semester. 
Key 
• Cum aude 
• Magna Cum. aude 
* 
Suma Cum aude 
Home Name Degree Grad. Ashley Plesko, Christine S. BS S 91 
Town Date 
Bailey Wood, Cheri L. BS S 91 
Ada Cook, Gary A. BBA F 91 
Vanderploeg, Laurie B. MED S 91 Battle Creek Houk, Mara K. BS S 91 
Veit, Marla MST F 91 Schulz, Michael G. BS F'91 
Bay City Ayala, Anthony J. BS F 91 
Allegan Furst, Gene A. MBA S 91 Casey, Michael P. BS F 91 
Vanbragt, Michael J. MED S 91 
Belding Fox, Yvonne L. BS F 91 
Allendale Bezemek, Korrie C. BS F 91 
Bixler, Ann M. BS S 91 Belleville McEwan, Brian S. BS S 91 
Harmsen, Jeffrey J. BBA S 91 
Harry-Anderson, Christine H. BS S 91 Belmont Bosch, Joseph BS F 91 
Jordan, Dawn R. BA F 91 Curtis, Mary-Jo MED S 91 
Korb, ·scott A. BS F 91 Dzierwa, Darla J. MED ·,F 91 
Miller, Edward J. + BS S 91 Gerber, Sally MBA F 91 
Moeller, Kelly L. BA S 91 Benton 
Slagter, Chris BS F 91 Harbor Love, Mark J. BBA S 91 
Vanderschaaf, Myrna E. BS F 91 
Versluis, Steve BS F 91 Benzonia Barnard, Douglas E. BS F 91 
Allen Park Snyder, Janis C. BS F 91 Berkley Elve, Paul' A. MBA S 91 
Alma Leforge, Kimberly A. BA S 91 Big Rapids Colley, Brett J. BFA S 91 
Towersey, Karen A. BSW S 91 Powell, Todd F. BSE S 91 
Alpena Smigelski, Jerome J. BBA F 91 Bloomfield Fabian, Gina M._ BS F 91 
Hills 
Alto Schoemaker, Ellen S. BS S 91 
Boyne City Deschryver, _Karen A. BSN F 91 
Ann Arbor Swoverland, Kimberly B. BS F 91 
Bridgman Pschigoda, Tonja C. BS S 91 
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Brighton . Buxton, Dyan J. BS F 91 Conklin Klein, Marcia A. MED S 91 
Cubitt, Brenda K. BSN S 91 
Diehr, Amy C .. BA F 91 Coopersville Johnson, Darrell F. BS F 91 
Slocum, Sandy L. BS F 91 Orzechowski, Janet M. BS F 91 
Wood, Todd M.  BBA F 91 Shamblin, Bradley C. BA F 91 
Davison Foran, Michael E. BS S 91 
Byron Mellendorf, Janet L. BS S 91 
Center Azizi, Fariba BS F 91 
Dear, Christine L. BS F 91 Dearborn 
Derks, Lori A. BS F 91 Heights Tylutki, Jeffrey S. BS S 91 
Kroll, Bruce BBA S 91 
Lenhart, Leigh A. BS F 91 Detroit Arledge, Lynn M. BS S 91 
Ring, Jon BS F 91 Bland, Marc S. BS S 91 
VanVuuren, Johanna MED S 91 Wright, Monica D. BS F 91 
Cadillac Arends, Kathrine J. BS S 91 De Witt Blizzard, Carrie J. BS S 91 
Kissau, Kimberly A.* BS F 91 Kroll, Ann M. BA S 91 
Kron, Ann M. BA S 9'1 
Caledonia Feyen, Joan L. BS F 91 Stevens, Aaron M. BBA F 91 
Stauffer, Hendricks BS F 91 Terrell, Sandra L. BS S 91 
Casnovia Stoll, Joyce A. MED S 91 Dexter Wheeler, Andrea M. BS S 91 
Caspian Bo~olameolli, Teresa A. BS S 91 'Dorr James, Katherine A. BS F 91 
Cedar Cowling, Candace BS · Eaton 
Springs BA S 91 Rapids Mergener, Louise A. BA F 91 
Charlotte ~regory, Laura L. . BS S 91 Empire Raz, Caroline R. BA F.91 
Cheboygan Dombroski, Mark MED S 91 Farmington 
Hills Casaroll, Lori R. BS F 91 
Chesaning Bishop, Kurt E. BBA F 91 Cote, Paul D. BBA F 91 
Chippewa Fennville Skinner, Judy M. ,BS S 91 
Lake Hawkins, Christopher C. BS F 91 
Flint Swanson, Larry BBA F 91 
Clarkston Kar, Andrew A. BS S 91 
Flushing Mate~, Rebecca R. BS S 91 
Coldwater Herman, Melissa S. BBA F 91 
Lyon, Leigh A. BA S 91 Freeland Ramsey, Marie I. BA F 91 
Comstock Bauer, Kenneth R. BS F 91 Freesoil Rybicki, Steven J. BS F 91 
Park Collier, Samantha A. BS F 91 
Hamilton, Janice L. BBA S 91 Fremont Bunce, Stephen T. BA F 91 
Kaminski, Jacqueline K. BSN- F 91 Jahr, Lisa M. BA F 91 
Quigley, Susan K. BS F 91 Stpeter, Wendy J. MED S 91 
Reminga, Mark A. BS F 91 
Rose, Bonnie J. BS S 91 Fruitport Rogalla, Alex W. BS F 91 
Rumery, Glenn.A. BSE S 91 Stone, Jeffrey A. BA F 91 
Schroeder, Carlotta• BA F 91 
Stebbins, ¥argaret M. MED S 91 Gaylord Buskirk, Evamarie BS S 91 
Yager, Mickki R. BSN F 91 Gee, Wendy R. • BS S 91 
-more-
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GVSU Graduates 3 March 13, 1992 
'•" 
Gowen Hopkins, Kendra K. BBA F 91 Grand Rapids Cartwright; Catherine C. BS F 91 
(continued) Celestin, Paul BS F 91 
Grand Bye, Kathleen MED S 91 Clark, Karyn L. BFA S 91 
Haven Carrier, Christine R. BS S 91 Claxton, Daniel BBA F 91 
Crozier, Stephen C. BS F 91 Courteau, Judith L. BSN F 91 
D'alcom, Lynelle M. BSN F 91 Crittenden, Roland MPA F 91 
Dushane, Daniel D. BS S 91 Davey, Mark A. MBA S 91 
Eich, Kevin H. BSE S 91 Davis, Robert A. MBA F 91 
Ferguson, Tina M. BS S 91 Davis, Daniel M. BS F 91 
Ford, Darlene K. MED S 91 Deuling, John W. BBA S 91 
Hecksel, Arlene M. MED F91 Devos, Regina BBA F 91 
Heyboer, Jonnie L. MED S 91 De Witt, Bradley D. BS F 91 
Houghtaling, Chris A. BS S 91 Dykstra, Denise M. MED S 91 
Houle, Julia F. MED S 91 Elenbaas, Amber G. BS S 91 
Kieft, Lenore M. MBA S 91 Elvey, Robert D. BS F 91 
Koats, James BS F 91 Endres, William M. MPA F 91 
Koning, Robert M .. MED S 91 Erhardt, John A. BSE S 91 
Kowalski, Kyle D. BBA F 91 Fatum, Jill T. BSN F 91 
Puleo, Thomas BS F 91 Ganzevoort, Brian J. BS F 91 
Sundstrom, Charles J. BS F 91 Garter, Jonathan M. BBA S 91 
Wallish, Ronald J. BBA F 91 Genter, Thomas M. BBA F 91 
Whitley, Nannette M. MED S 91 Gerritsen, John BBA S 91 
Williams, Marcia A. BS S 91 Geske, Thomas C.* BS F 91 
Young, Sara G. BS F 91 Ginther, Darcy J. BBA S 91 
Glover, Heidi L. MED S 91 
Grand Dvorak, Douglas L. BBA S 91 Gcodyke, Julie BS F 91 
Ledge Glick, Melissa A. BA S 91 Green, Kelly L. · BS F 91 
Kromer, Robert B. BS S 91 Haines, Susan K. BSN F 91 
Mallison, Melodie A. BS F 91 Hall, Amy L. BS F 91 
Hance, Vicki MED S 91 
Grand Almariego, Zenaida C. BA F 91 Haner, Cindy• BS F 91 
Rapids Andre, Maureen D. MED S 91 Hayes, Toni L. BS F 91 
Ballard, Saadia BS S 91 Haynes, Daniel BBA S 91 
Barnard, Cynthia J. BS F 91 Heibel, Lawrence R. BS F 91 
Barnhart, Bruce J. BBA F 91 Hietala, Cynthia+ BBA F 91 
Bauer-Moulds, Marie E. + BS F 91 Hoekema, Gerald A. MBA F 91 
Beisel, Amy S. BS S 91 Hogan, Cristopher A. MST S 91 
Benard, Daniel R. BS F 91 Holkeboer, David S. BBA F 91 
Bennink, Judith A. BBA S 91 Horling, Joel J. BBA F 91 
Benton, Scott F. BS S 91 Hosner, Keith A.• BS S 91 
Besse, Lourdes E. BS~ F 91 Hudenko, Brian S. BS F 91 
Bezinque, Thomas W. BBA S 91 Hughes, Heather K. BS F 91 
Bidwell, Ralph L. • BS S 91 Iacovoni, Fred J. MPA F 91 
· Blickley, Eric W. MBA F 91 Jester, Shelly BS F 91 
Blue, James K. BBA S 91 Julien, Timothy P. BS F 91 
Bouws, Robert P. MSW F 91 Kendregan, Cheryl I. MED S 91 
Brailey, Fred Joseph, Jr. MST F 91 Kersjes, Carol A. MED S 91 
Briggs, Kirk W. BS S 91 Killman, Kristen Lyn BS S 91 
Brouwer, Mark+ BS F 91 Kirk, Linda BSN F 91 
Cannon, Tammy L. BA F 91 Kiyak, Alexis J.  BA F 91 
Carollo, James R. MBA F 91 Klawiter, Debra L. BS S 91 
Carpenter, Charlene MED S 91 Koenigsknecht, Peggy A. MED F 91 
Carter, Cassonya BS S 91 Koons-Cooley, Shari M. BS S 91 
-more-
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. GVSU Graduates 4 March 13, 1992 
,l 
Grand Rapids Kottutt, Koggo S. BS S 91 Grand Rapids Rousseau, Marleah BS F 91 
(continued) Kuhn, Marcellina A.+ BA F 91 ( continued) Rusthoven, Rita M. BBA S 91 
Kupris, Gayla MSN F 91 Ryan, Mary A. MED S 91 
Lacy, Andrew D. MBA F 91 Salai.ar, Catherine A. BA S 91 
Lake, Robert A. MBA F 91 Salmi, Kristina M. BS S 91 
Lammers, Deidre A. BA F 91 Sanderson, Susan K. BS F 91 
Laskowski, Thomas C. MBA S 91 Schanz, Robert K. MBA F 91 
Lavoie, Laura M. BS F 91 Schau, Dana M. BS F 91 
Lawson, Daryn R. BBA F 91 Shen, Ching-Hang MBA S 91 
Love, Darlene D. MED S 91 Siekman, Christopher T. BBA S 91 
Machiorlatti, Karen G. BA F 91 Skovera, Michele E. MED F 91 
Mallak, Joan Elizabeth MED S 91 Stott, Lynn .M. BA,BS F 91 
Mcallister, Amy B. BBA S 9f Smith, Sheryl L. MBA F 91 
Mcgoffin, Craig A. BBA F 91 Smith, Jeffrey A. MS F 91 
Meyle, Melinda I. MED S 91 Sory, Daniel T. BS S 91 
Milanoski, Cheryl A. BS S 91 Spaak, Thomas L. MED S 91 
Miljour, Sherry A. BA F 91 Spencer, Emmett BS S 91. 
Miller, Brion S. BBA F 91 Spencer, Pamela A. .BSW S 91 
Mitchell, Ron A. BBA S 9.1 Spielmaker, Janice BS F 91 
Mitchell, Michael D. MST F 91 Spiering, Pieter MBA F 91 
Monken, Todd R. MED S 91 Stander, Sue BS S 91 
Morell!', Gustavo A. BSN F 91 S~o. Bernard T. MED S 91 
Munoz, Juana M. BA S 91 Steed, Jerri L. MED F 91 
Naves, Samuel BS S 91 Stiles, Christopher S. BBA F 91 
Nelson, Pamela R. MED F 91 Suitor, Mark R. BS F 91 
Nguyen, Lang T. MED F 91 Taylor, Peter A .... , BA S 91 / 
Nickles, Raymond C. BBA S 91 Tenbrink, Paul M. · "MED S 91 
Nyeholt, Windy BBA F 91 TenEyck, Paul A. BA F 91 
Nyssen, Brooke E. BS F 91 Teska, Sharon BS S 91 
Obiedzinski, Tracy A. BBA F 91 Tomaszewsk, Jeff E. BBA S 91 
Orejuela, Suzanne MED S 91 Townsend, Robert G. MBA F 91 
Parrish, Diane K. BS F 91 Truszkowski, Kimberly J.  BSN F 91 
Perry, Ingelore BBA S 91 Ulmer, Dorothy J. MBA F 91 
Pfeffer, Julie M. BS S 91 Vanderlaan, Donaid W. BS F 91 
Phalen, Susan MED F 91 Vanderploeg, Mark MBA F 91 
Post, Mark B. • BFA ·F 91 Vanderslik, Reed A. MBA S 91 
Potter, Linda MED S 91 Vanderzee, Larry A. MED F 91 
Preston, Kimberly L. BS S 91 Vanhouten, Leigh A. BA F 91 
Preuss, Sandra K. MBA F 91 Veldman, Richard BBA S 91 
Price, Kimberly M. BS S 91 Veley, Faith A. BS S 91 
Pupel, Tina L. BA F 91 Volkerding, Dale R. MST F 91 
Radatz-Randolph, Walberer, Michael BS F 91 
Kimberly MED F 91 Ward, William J. BS S 91 
Randall, Gregory D. MBA S 91 Weber, Ruth BS S 91 
· Rao, Pramila N. MBA S 91 Wells, Pamela J. MED F 91 
Rathbun, William D. MBA F 91 Whaley, Melva L. ·Bs S 91 
Reed, Roxanne N. BS S 91 Wiersma, Steven J. BS F 91 
Reinecke, Christine D. BS F 91 Williamson, Sheryl J. MED S 91 
Rekucki, Jennifer M. BS F 91 . Wilson, Lawrence William MST F 91 
Rempalski, Robert BS F 91 Wolf, Victoria A. BS F 91 
Rink, Deborah L. MED S 91 Wonsowicz, Andrea BS F 91 
Rinkevich, Carol A. BBA F 91 Wood, Brian James BS F 91 
Ronk, Bruce A. BA S 91 Wysocki, Edward H. BS S 91 
-more-
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Grandville Besselsen, Karen S. MBA F 91 Holland Hahn, Jennifer L. BS S 91 
Booth, Ralph L. BS F 91 ( continued) Heerspink, Karen L. BS F 91 
Borcherts, Kirt H. BS F 91 Hubbell, James D. BS S 91 
Burrill, Tom M. BS F 91 Kruse, Sharon F. BS S 91 
Carpenter, John P. BBA F 91 Love, Kathy S. MSW F 91 
Curie, Amy J. · BS S 91 Mayer, Beth MED S 91 
Douma, John H. BSN F 91 Milstead, Robert D. MBA F91 
Glazier, Debra A. BS S 91 Neil, Matthew MBA F 91 
Hudelson, Joan H. MED S 91 Reilly, Barbara Ann MED S 91 
Mayle, Renee L. BS F 91 Sobeck, James D. MPA F 91 
Najmolhoda, Vahid BA F 91 Swierenga, Virginia Lois MED S 91 
Rosema, Doug T. MED S 91 Switur, Robert C. BS S 91 
Schrier, Jameson L. BBA F 91 Vanorder, Marcia F. BA F 91 
Talsma, Elizabeth A. BSN F 91 Vanravenswaay, Sandra J. MED S 91 
Wilson, Heather p. BA F 91 Yako, Kim J. BSN F 91 
Wolters, Cynthia A. BA J: 91 
Holly Czurylo, Sandra L. BS S 91 
Grant Faurot, Ronald L. MED S 91 
Umbarger, Louane L. BBA F 91 Houghton Koszalinski, Thresa R. BS S 91 
Weiler, Douglas W. BBA S 91 
Howard o, 
Greenville Foster, Callie S. BS S 91 City Just, Jean M. BS S 91 
Frank, Katherine MED F 91 Miles, Jeffrey S. MBA F 91 
Vanhouten, Linda M. MED S 91 
Hudson Monohan, Michelle R. BBA F 91 
Hamilton Fischer, Diane M. BS S 91 
Heck, Jodi B. BBA S 91 Hudsonville Alward, Robert E. BS S 91 
Stoel, Eric R. BBA S 91 Austhof, Todd J. BBA F 91 
Benison, Jeffrey D. BS .. F 91 
Harrison Ellis, April M. BS S 91 Bierling, Paul H. BBA S 91 
Bliss, George H. BS F 91 
Hart Rinaldi, Robert W. BS S 91 Blom, Stephanie S. BS S 91 
Sherman, Brenda A. BS F 91 Blythe, Julie L BA S 91 
Bos, Karen L. BS S 91 
Hastings Bechler, Marese A. MED S 91 Costen, Rick J. • BBA F 91 
Gaskill, Gordon D. BA F 91 Dejonge, Ruth A. MED S 91 
Weaver, Debra S. MBA F 91 Jon~. Todd M. BS S 91 
Kuiphof, Shelli D. BSN F 91 
Hillsdale Conklin, Melissa K. BS S 91 . Magnuson, Michelle L. BS S 91 
Koza, Kathy K. MED S 91 Maule, Laurie A. · BS F 91 
Oldenbroek, William E. MBA S 91 
Holland Anderson, Barbara L• BA F 91 Rypma, Dan E. BS F 91 
Baker, Jonathan R. MBA S 91 Sikkema, Lisa M. MED F 91 
Brunsell, Susan D. MED F 91 Smith, Mark A. BS F 91 
Busscher, Brian MBA F 91 Thompson, Heather M. BA F 91 
Byrne, Beth M. MED F 91 Vandenheuvel, Joel Evan BSE- S 91 
Deshaw, Gerald M. MBA F 91 Weesies, James B. BBA F 91 
Deshaw, Julia M. MBA F 91 White, Stephen J. BS F 91 
Dick, Dale• BS F 91 
Elzinga, Edward L. BS F 91 Ionia Raymond, !anice M. BS F 91 
Geenen, Timothy J. BS F 91 
Gort, Michelle R. BBA S 91 Ithaca Hanus, SuzaMe M. BA S 91 
Gutknecht, Patricia 0. BBA S 91 Hanus, Stephanie L.- BA S 91 
-more-
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Jackson Anderson, Karey L. BFA F 91 Kentwood Mehdi, Irfan BSE F 91 
Gerry, Michelle R. BA S 91 (continued) Mesanovic, Samir BSE F 91 
Weller, Steven BBA F 91 Olszewski, Mary J. BS F 91 
Penrod, Faith A. BSN F 91 
Jenison Ashbaugh, Heidi S. BS S 91 Singleton, Tamara J. BS F 91 
Bauer, Elizabeth A. BA F 91 Smith, Gary J. MED F 91 
Beers, David. A. BS F 91 Swift, Thomas E. BBA S 91 
Blouw, Ron BS S 91 Verbrugge, Donna J. BBA F 91 
Corkins, Nancy A. BA F91 Wanamaker, Kathryn S. MED S 91 
Fales, Gary L. MED S 91 
Fales, Marlene MED F 91 Kingsley Schmuckal, Richard J. BS S 91 
Johnson, Andrew J. MBA F 91 
Kuncaitis, Rebecca A. BA S 91 Kinross Beaune, Kimberly K. BS S 91 
Levandowski, Cynthia A.+ BS F 91 
Mannard, Scott A. BBA F 9i L'anse Sidn~m, Charles J. BS F 91 
Martin, Jeffery A. BS S 91 
Middendorf, Gerald E. BS F 91 Lake Smith, Dionne M. BS F 91 
Morrison, Caroline E. BA F 91 
Newberry, Jeffery S. .BS F 91 Lake City Greenlee, Tasha M. BS S 91 
Palmitier, Sharon BA F 91 
Poddig, Susan BS F 91 Lake 
Poortvliet, Angie M. BS F91 Odessa Collins, Cynthia BA F 91 
Prominski, Jayne E. BS" S 91 
Schadler, Terry L. BBA S 91 Lansing Bebee, Daren S. BS F 91 
Sheren, Sarah L. BSN F 91 Bower, Pamela J. BS S 91 
Sweers, Stephen J. BA S 91 Hartgerink, Rebecca L BSN F 91 
Turner, Rosanna M. BSN F 91 Kelly, Bridget M. MED S 91 
Vanderzouwen, Kari L. BBA F 91 Maidlow, Jeffrey M. BS S 91 
Vansolkema, Jeffrey J. BBA S 91 Roberts, Cheryl L. BS S 91 
Slater, David C. BA S 91 
Jonesville Groom, Angelia D. BS S 91 Spence, Ericanne MSW S 91 
Waisanen, Susan M. BS S 91 
Kalamazoo Donaldson, John F. MST F 91 
Hankerd, Michael R. BBA F 91 Lexington Regan, Jeffery BS S 91 
Harrison, Richard J. BBA S 91 
Moe, J>atricia A.• BSN F 91 Livonia Habbersell, Karen M. BS F 91 
Nelson, Teresa L. MST F 91 
Simmons, Karen E. BBA S 91 Lowell Andree, Linda J. MED S 91 
Behrandelrio, Marisa BSN F 91 
Kentwood Buckner, Ellis BBA F 91 Esch, Sandra MSN F 91 
Calvert, Leveme K. BA F 91 Kempker, Ron J. BBA S 91 
Carey, Judy R. BS F 91 Sanders, Scott G. MSW S 91 
Cormican, Diana L. MED S 91 
Curry, Steven A. BSN F 91 Ludington Berger, Robert M. BS F 91 
Cutts, Dianna MBA F 91 Houk, Shauna L. BBA F 91 
Hamati, Huda I. · MPA S 91 Johnson, Kristin K. BS F 91 
Hatley, Simon J.  BA F 91 Kratz, Lori K. MED F 91 
Heppler, Blanche S. BSN F 91 Vandyke, Mary S. BS S 91 
Homing, Craig BS F 91 
King, Lonny G. BBA F 91 Manistee Kolk, Karla S. BS F 91 
Kramer, Nancee L. BSN F 91 
Limbacher, Jack BBA F 91 Mame Roman, Leshia. BBA F 91 
Lin, Lo-Chi BBA F 91 Shimmel, Debra E. BS F 91 
-more-
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Mason Bement, Anne L. BA, BA F 91 Newaygo Bull, Alissa J. BS F 91 
Burch, Kwyndel R. BBA S 91 
Middleville Vanduine, Denise M. BS S 91 Gasper, Denise J. . MED F 91 
Parker, Susan A. BS F 91 
Midland Nellis, Todd D. BBA S 91 Tazelaar, Maryann BS F 91 
Milford Scane, Leslie E. BS F 91 New 
Scane, Joseph A. C BBA F 91 Baltimore Deagen, Kris A. BS F 91 
Montague McCoy, Marla·L. BS S 91 Niles Yob, Lynne A. ·BS F 91 
Wonders, Jeri A. BBA F 91 
Norton 
Mt. Clemens Gaddis, Richard S. BS F 91 Shores Potter, Richard H. BBA S 91 
Petitta, Gino M. BBA S 91 
Garbe, Mark F. BA S 9.1 Nunica Forrest, Tammy M. BS S 91 
Kieft, Lynda S. BA S 91 
Muskegon Andreas, Lori D. BA F 91 
Andrus, Michael R. ·MBA F 91 Ovid Kioski, Julie R. BS S 91 
Ashcroft, Brent L. BA S 91 Oxford Cencich, Lisa M. BSN F 91 
Barton-Fox, Margaret A. BA S 91 
Bergklint, David A. BBA S 91 Paw Paw Hess, Pamela J. BS S 91 
Bosma, Matthew A. BS S 91 
Craig, Richard R. MED F 91 Petoskey Lake, Leslie MED S 91 
Gregory, Anthony J., III BBA. F 91 
Greiner, Tho~ R. BS F 91 Portage Carnes, Robert M. BBA F 91 
Greiner, Ivy L. BS S 91 Dukeman, Michelle A. BA F 91 
Haken, Michelle G. BS S 91 Riegel, Mason D. BS S 91 
Halloran, Colleen F. BS S 91 
Herron, Kathy A. MED F 91 Portland Reisbig, Lynelle R. BSN F 91 
Huston, Teresa M. MED S 91 Vanwienen, Jolynn K. BSN F 91 
Iams, David A. BS S 91 
Jancek, John A. BS F 91 Ravenna Langlois, Scott A. BS S 91 
Johnson, Pamela K·. MED S 91 Plont, Roger W. MBA S 91 
Lakatos, Michelle L. BS S 91 
Malone, Debra A. BS S 91 Redford Luckert, Catherine L. BS F 91 
Patterson, Carrie J. BS F 91 
Pesetsky, Anna Z. BS S 91 Rochester Gremel, Nicola G. BSN F 91 
Pleasant, Karen MED F 91 
Pospisil, Richard Urban BBA F 91 Rochester 
Reilly, Ann Kathryn BS S 91 Hills Nowik, Richard BBA S 91 
Rollenhagen, Randall E. BS F 91 
Shazly, Suzanna J. MED F 91 Rockford Botts, Daniel J. BBA S 91 
Strait, Pamela Kay MBA F 91 Brown, Sara S. BS F 91 
Violino, Amy W. BBA F 91 Cool, Scott A. BBA" F 91 
Walling, Mark R. BBA F 91 Groh, Michael S. BBA F 91 
Weber, Lydia S.* BA F 91 Houghton, Dwayne BBA S 91 
Winegar, Roy J. BS S ~I Kreuger, Laurie A. BS S 91 
Worth, Mary L. BA F 91 Oaks, Patricia A. + BS S 91 
Yack, Barbara J.  BA S 91 Phelps, Deborah G. MED S 91 
Riley, Virginia L. BS F 91 
Muskegon Sato, Keiko BBA F 91 
Heights Hill, Eugenia T. BS S 91 Stuart, Glenn(\., Jr. BS S 91 
Vandersloot, John W. BS F 91 
-more-
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Romeo Ackerman, Christopher A. BBA S 91 St. Clair Rea, Laura 8. BS F 91 
St. Ignace Wiersma, Kip 8. BS S 91 
Romulus Marsiglia, Marc F. BA F 91 Wilkins, Sandra L. BS F91 
St. Joseph Wolfram, Anthony•• BA S 91 
Roscommon Koelsch, Ehren S. BS S 91 Wood, Douglas M. BBA F_91 
Saginaw Yackel, Kristin K. BS S 91 Sterling 
Heights Martino, Kathleen J. BS S 91 
_Saint Joseph Bergstrom, Ronald S. BS F 91 Strukel, James R. BBA S 91 
Sand Lake Bergman, Patty• BS F 91 Wolfe, Amy E. BS S 91 
Rau, Nick D. BS S 91 
Saugatuck Sanford, John W. BBA F 91 Stevensville Schewe, Harold E. MST F 91 
Stephenson, Leslie A. BA S 91 
Scottville Briggs, Joy D. • BS F 91 Sturgis Pappas, Renee L. BBA F 91 
Mathews, Frances V. BS F 91 
Tyndall, Ronald S. BS F 91 · Suttons Bay Farhat, Deborah J. BBA S 91 
Shelby Peacock, Lisa M. BSN F 9·1 
Township Finn, Jeffrey M. BBA F 91 
Tecumseh Barker, Jeffrey L. MED S 91 
Sheridan Signs, Richard D.• BS F 91 
Traverse 
Skandia O'Donnell, Christine A. BS S 91 City Black, Catherine S. BBA S 91 
Greilick, Kathleen A. MED S 91 
South Johnson, Cheryl A. BS S 91 
Boardman Strong, Monte E. BS F 91 Weise, Erika L. BS S 91 
Wrobel, Jill M. BS F 91 
Southfield Porter, Delisha L. BS F 91 
Trenton Marchyok, Lynn M. BS S 91 
South Matlock, Paula J. BS S 91 
Haven Nahin, Lisa R. BS F 91 
Troy Diehl, Jeffrey A. BS F 91 
Sparta Derck, Gina M. BS F 91 Weinand, Barbara A. BS S 91 
Muma, Thomas W. BS F 91 
Nichols, George T. BS F 91 Tustin Keller, David P. BS F 91 
Stocker, Paula E.  BS F 91 
Twin Lake Fiser, Milton C. BS F 91 
Spring Lake . Baz any, Tim J. BSE , S 91 Gunn, Steven BS F 91 
Gardner, George M. MBA F 91 
Jaggi, Christopher P. BBA S 91 Utica Keucken, Michaela A. + BS S 91 
Johnson, Bruce BBA ·S 91 
Ledinsky, Janice L. MED S 91 Walker Bogdanic, Aleksandar MS S 91 
Marris, Susan J. + BS S 91 Emerson, Shalin R. BS F 91 
Murphy, Traci S. BS F 91 Frye, Cheryl L. BA F 91 
Outman, Randy L. BS S 91 Jagusch, Herman P. BS F 91 
Presley, Roger E. BS S 91 Kurtycz, Robert F. BBA S 91 
Rehard, Traci R. BS S 91 Murphy, Gregory J. BS F 91 
Ruster, Robert J. BS S 91 Rake, Tami J. BS F 91 
Schiller, Ellen L. MED F 91 Seng, Thomas E. BS F 91 
Stanton, Michael F. BS S 91 
Theune, Curt A. BS S 91 Warren Barton, Todd A. BS F 91 
Williams, Sherry MSW F 91 Lesch, Wendy H. BBA F 91 
Sciotti, Teresa A. BA F 91 
-more-
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Wayland Fletcher, June MBA F 91 Wyoming Iwema, Paula MED S 91 
White, Anne E. BS F 91 ( continued) Jebb, Margaret A. BS S 91 
Jones, Stephanie BBA F 91 
Webberville Leathern, ~atricia A. BA S 91 Keller, Karen M. BS F 91 
Kelly, Kimberly A. BBA F 91 
West Olive Boersen, Kathleen BS S 91 Larsen, Beth A. BS F 91 
Carrell, Jesse A. BS F 91 Lee, Eric G. BSE S 91 
Higgins, Jerald J. BS S 91 Leonard, Jeffrey J. BS S 91 
Schutt, M_ary J. BS F 91 Manion, Thomas E. MBA F 91 
Maxted, Kimberly Joy MED F 91 
Whitehall McCleary, Brett R. BSE F 91 Mccarty, Lori K. BS F 91 
Zahri, William A. MBA S 91 Mchoskey, James E. BS F 91 
Mesman, Brian P. BBA S 91 
White Lake Kersten, Susan• BS F 91 Moore, James K. BA F 91 
Nielson, Joseph L. BBA S 91 
Whitmore Okoroafo, Sherita R. BS F 91 
Lake Andrews, Susan L. • BS F 91 Oosterink, Daniel J. BBA F 91 
Outman, Kathryn S. BBA F 91 
Wyandotte Sutton, Amy J. BS Richard, Frances J. BBA F 91 
BS . F 91 Smith, Sharon A . BS S 91 
Taheri, I.aura L. BA S 91 
Wyoming Bruce, Lynne A. BS F 91 Tingley, Jean M. BBA F 91 
Buchholz, Linda D. BS S 91 Townsend, Amy M. BS S 91 
Burchard, Karen J. • BS F 91 Vanderberg, Jeffrey B. BBA S 91 
Childs, Catherine S: MED S 91 Vanmunster, Elizabeth A. BS S 91 
Coenen, David BS F 91 Visser, Heather L. BS S 91 
Cook, Laura A. BSN F 91 Wallin, Douglas ·F. BS F 91 
Denstone, Joycelin J. BBA F 91 Weber; Steven R. BS F 91 
Devine, Kathleen D. BS S 91 Wilks, Leslie BA F 91 
Fisher, Kent E. BA F 91 
Folger, Peter MBA F 91 Zeeland Barense, Tammy MED S 91 
Gessler, Patricia R. BS S 91 Boersen, Jill R.  BS F 91 
Haight, Helen I. MPA F 91 Christophel, Carolyn A. BS F 91 
Hankinson, Rachelle F. BBA F 91 Delage, Judy M. BS S 91 
Hawkins, Brent P. MBA F 91 Kreuze, Calvin MBA F 91 
Hoyle, Rhonda K. BA F 91 Pitsch, Kim A. MED F 91 
-more-
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Alaska Homer Bultman, Ian BS S 91 
Arizona Tucson Vu.wnyi, Kristina L. BS S 91 
Florida Marco Miller, Martin R. BS S 91 
Georgia Trenton Wood, Deborah K. BA F 91 
Iowa Davenport Kay; Noelle J. BS' S 91 
Illinois Addison Hull, Jack L. BBA F 91 
Aurora Guyton, James MBA S 91 
Chicago Dressel, Brian BA S 91 
Hurlbert, Eli:zabeth A.• BBA S 91 
Lim, Lisa BS F 91 
Macomb · Lebutt, Bethany J. BS S 91 
Normal Huizinga, Mark R. BA S 91 
Indiana Brownburg Edwards, Karla L. BBA S 91 
Granger Brown, Samuel BS F 91' 
Montana Belgrade Flikkema, Julia A. BS S 91 
North Carolina Raleigh Dongvillo, Jeff BS S 91 
New Jersey 
New York 
Ohio 
Pennsylvania 
Winston Salem Corwin, Pamela J. BS. S 91 
Barnegat 
APO NY 
Cincinnati 
Delaware 
Pittsburgh 
BA: 
BS: 
BBA: 
BSN: 
BSE: 
BFA: 
BSW: 
MED: 
MST: 
MBA: 
MPA: 
MSN: 
MSW: 
Yurkowski, Vincent L. BS S 91 
Tate, Michelle MED S 91 
Jackson, Kenneth MED F 91 
Coleman, Eli:zabeth M. 
Duffield, Baart R. 
KEY 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
BS S 91 
BS S 91 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Science, Nursing · 
Bachelor of Science, Engineering 
Bachelor of Fine Arts 
Bachelor of Social Work 
Master of Science, Education 
Master of Science, Taxation 
Master of Business Administration 
Master of Public Administration 
Master of Science, Nursing 
Master of Social Work 
-END-
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Expert on Issues surrounding Inequalities In Education to Speak 
at GVSU March 23 
The inequities of k-12 public education will be .the topic of 
a free public lecture sponsored by the Grand Valley State 
University (GVSU) Program Board and Volunteer GVSU!, a program 
promoting volunt~erism among ~tudents. 
Jonathan Kozel, author, lecturer and expert on inner city 
schools in America, will present "~avage Inequalities," a lecture 
named for his latest book, at the Cook-DeWitt center, on the 
·o 
Allendale campus of GVSU on Monday, March 23, at 7 p.m. 
"We hope to provide our students, and the public, with a 
; 
better look at the public education system in America," said Bart 
-Merkle, GVSU Dean of Students. 
. 
"This opportunity is particularly important for our students 
since they will inherit the challenge of improving public 
education and some will hold key decision-making positions_in the 
future that can have a dir~ct impact on the problem. But no
matter what their.future holds, this lecture will present an 
important perspective on education, 11 ·added Merkle. 
Savage Inequalities is the seventh book that Kozel has 
written in the almost 25 years he has spent working on social 
justice and education issues. 
Beginning his.career as a fourth grade teacher, Kozel worked 
-more-
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Kozel Speaks at GVSU -2- March 16, 1992 
toward equity and excellence in education, helping to create 
storefront learning centers and later working for adult.literacy 
programs. For his work, Kozel.twice received awards from both the 
Rockefeller and Guggenheim Foundations. Kozel also received an 
-
award from the Ford Foundation. 
In addition to teaching in inner-cit  schools such as South 
Boston High, Kozel also taught-at Yaie University and Trinity 
Coll~ge .. Born in Boston and educated at Harvard, Kozel was
awarded a Rhodes S~holarship to Magdalen Coll_ege, Oxford. 
For more information on the lecture by Jonathan Kozel, call 
the GVSU Student Life Office at: 895-3295. 
-END-
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Personal Rights Serve as Focus of April 8 Lecture 
at Grand Valley state University 
Rubin Schindler, visiting social work faculty at Grand 
Valley State University (GVSU) and Dean of the School of Socia  
Work at the University.of Tel Aviv, Israel, will present a
lecture on personal rights on Wednesday, Aprils.
Part of the Cook-DeWitt Inaugural Series, Schindler's 
lecture will be held in the Cook-DeWitt center on the Allendale 
campus at 11 a.m. The lecture is open to the public free of 
charge. 
Schindler's lecture, "Paternalism and Self Determination: 
Challenge and Change," addresses the conflict. which often occurs 
when individual rights, and an individual's choice, run contrary 
to the efforts of others who wish to intervene  
For example, Schindler notes that organizations or 
authorities may feel they have "a basic right to intervene." 
Issues such as medical intervention for those who refuse 
treatment, and efforts to aid homeless people who do not request 
help, are two examples cited by Schindler. 
Schindler stresses that the personal rights issue is very 
important because such dilemmas occur in, and affect, almost 
every profession. 
Schindler, who is teaching in GVSU's School of Socia  Work, 
-more-
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GVSU Lecture -2- March 17, 1992 
holds a Bachelor of Science in psychology from City University of 
New York, a Master of Science in social work from Columbia 
University, and a Ph.D. in social work from Yeshiva University, 
New York. 
For more information on this lecture, cqntact Schindler at 
the Grand Valley State University School of Socia  Work, 
(616)771-6550. 
Grand Valley State University offers 75 undergraduate and 
• ' > 
graduate degree programs at its Allendale campus and at the Grand 
Rapids campus at the L. v. Eber~ard Center. Courses are also 
offered in Holland, Muskegon, and other west Michigan 
communities. 
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ites and .times are subject to change. For more· information, call the Arts Hotline, 
895-3610; or ports Line, 895-3800. 
Wednesday, April 1 
12 noon: Lunchbreak. David Burgess, guitarist. Free. Cook-DeWitt Center. 
l p.m.: Lecture: Kate Millett on."Women and the Future." L.V. Eberhard Center. 
2 p.m.: Baseball. Northwood nstitute at GV U. 
Thursday, April 2 ·~. 
12 noon: Lunchbreak. Huw Lewis; organist. Free. Cook-DeWitt Center. 
- Frid~y, AprU ·3 . 
8 p.m.: "Robin Hood, 11 a new musical addressing the environment. Tickets are $1 for
the handicapped; children, senior citizens, and high school students; $3 for GV U 
students; $5 for the general public. Louis· Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Saturday, April 4 
1 p.m.: Baseball. Ferris at GV U. . 
8 p.m.: "Robin Hood," a new musical addressing the environment. Tickets are $1 for
the handicapped, children, senior citizens, and high school students; $3 for GV U 
students; $5 for the general publi~. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Sunday, April 5 
1 p.m.: Baseball. GV U at Wayne tate. 
2 p.m. and 7 p.m.: "Robin Hood," a new musical addressing the environment. Tickets 
are $1 for the handicapped, children, senior citizens, and high school students; $3
for GV U students; $5 for the general public. Louis Armstrong Theatre, Calder
Fine Arts Center. 
3 p.m.: Lunchbreak. Asbury Brass Quintet with piano accompaniment by Julianne 
Vanden·wyngaard. Free. Cook-DeWitt Center. 
Monday, April 6-Friday, April 10 
· 10 a.m-5 p.m. (10 a.m.-7 p.m. on Thursday): Art exhibition.· BFA students o(graphic 
design: Glenn Crabtree, Jonathan Kingman, David Reinke, and Cindy .Warner ..
Free. Calder Fine Arts Center. . 
Monday, April 6 
7 p.m.: Holocaust lecture. Eva ~ozes Kor on "Human Experimentation-,A Victim's 
Perspective. 11 L. V. Eberhard Center. 
-mor~-
., ... . ... . ·:. 
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GV U April Calendar . 2· March 18, 1992 
Wednesday, April 8 
11 a.m.: Lecture. Rubin chindler on "Paternalism and elf-Determination: Challenge 
and ~hange." Free. Cook-DeWitt Center. 
1 p.m.: Baseball. GV U at Michigan tate. 
7 p.m.: · Lecture: Naomi Wolf on "The Beauty Myth." Promenade Deck, .Kirkhof 
Centerr. 
Thursday, April 9 
8 p. :: Concert. tudio Jazz Orchestra and mall Jazz Ensembles, Dan Kovats, 
conductor. $1 admission. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center.
Friday, April 10 
· 4-7 p.m.: ·Reception for BFA student exhibition. Calder Fine Arts Center . 
. aturday, April 11 
1 p.m.: Baseball. aginaw Valley at GV U. 
und~y, April 12 
1 p.m.: Baseball. aginaw Valley at GV U. 
3 p.m.: Combined Choral.and University-Community Orchestra concert. Ellen· Pool 
. and Lee Copenhaver, conductors. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Monday, April 13,-Friday, April 17 
.10 a.m.-5 p.m. (10 a.m.-7 p.m. on Thursday): Art exhibition. BFA students Ronald 
. · -Huizinga and usan Tayior, graphic design;·and Daniei choenmaker, clay. Free.
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 15 
8:30 a.m.-12 noon: econd Annual West Michigan Tourism Update. Tickets: $15,
non-student; $10, student, L V. Eberhard Center. 
2 p.m.: Baseball. GV U at Saginaw Valley. 
8 p.m.: Concert. Symphonic Wind Ensemble and Concert Band. Ron Hornish, 
conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center . 
. Thursday, April 16 
12 noon: Lunchbreak. Aerial Dance Company from Hope College. Free. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. · 
4 p.m.: ~aseball. Aquinas at GV U. 
Friday, April 1 r 
4-7.p.m.: Reception for BFA student exhibition. Calde(Fine Arts Center. 
aturday, April 18 
1 p.m.: Baseball. GV U at Hillsdale. 
unday, April 19 
1 p.m.: Baseball. GV U at Hillsdale. 
Monday,. April 20-Friday, April 24 
10 a.m.-5 p.m. (10 a.m.-7 p.m. ~n Thursday): Art exhibition._ BFA students Eiizabeth 
Girard, sculpture; Julie Purwin, painting/works on paper, and Barbara Wiersma, 
clay. Free. Calder Fine Arts C~nter. 
Tuesday, April 21 
2 p.m.: Baseball. GV U at Northwood nstitute. 
, · -more-
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GV U April Calendar 3 March 18, 1992 
Wednesday, April 22 
2 p.m.: Baseball. · Hillsdale at GV U . 
. 8 p.m.: Concert featuring Chamber Winds, Chamber Orchestra, and Madrigals. Ron
Hornish, Lee Copenhaver, and Ellen Pool, conductors. Free. Cook-DeWitt
Center. 
Friday, April 24 
4-7 p.m.: _R~ption for BFA student exhibition. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, April 26 
1 p.m.: Baseball. Wayne tate at GV U. 
Monday, April 27,-Friday, May 1 
10 a.m.-5 p.m. (10 a.m.-7 p.m. on Thursday): Art exhibition. BFA students Jennifer
· Kerwin, pai_nting/works on paper; Jeanette Kuzma, graphic design; and Christine
McGhee; metals/works on paper. Free. Calder Fine Arts Center . 
. Tuesday, April 28 
4 p.m.: Baseball. Aquinas at GV U. 
Thursday, April 30 
2 p.m.: Baseball. Madonna at GV U. 
-END- · 
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Grand Valley state University: Growing With West Michigan 
. 
Mention Grand Valley State University; and most people are 
likely to'think of it in terms of its academic, cultural, 
research, and public services. It may also be recognized as the 
licensee of West Michigan Public Broadcasting through its 
television stations, WGVU-TV channel 35, WG K-TV channel 52 and 
"· 
its radio station, WGVU-FM, (88.5). Fewer people, perhaps, are 
aware of Grand Valley's significant impact on the ec9nomy of west 
Michigan, particularly the tri-county region of Kent, Ottawa and 
Muskegon counties. 
Based on financial data for the 1990-91 fiscal year, the 
total (direct and indirect) economic impact of the university to 
the area is estimated to be more than $161 million•. The 
university's total direct. economic impact is estimated to be over 
$79 million including university expenditures for supplies .and 
materials which totalled $19,401,770 in the tri-county area. 
Grand Valley's expenditures translate into thousands of jobs 
for area residents, not only for those who work directly for the 
university, but also for·persons working in local businesses that 
provide supplies and services to the university. The 
(* formula using West Michigan Regional Planning Commission 
report) 
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GVSU Growing -2- March 18, 1992 
institution's impact is also felt by businesses that provide 
housing, food, and transportation and meet a. myriad of other 
direct needs and wants of faculty~ staff, and students. 
'!'Oday, as Michigan's fastest-growing public university, 
Grand Valley is not only a valuable educational resource for 
increasing numbers of west Michigan residents, it is also at the 
hub.of development occurring both in Allendale Township and 
downtown Grand Rapids. 
"When you consider that we did. not even open our doors until 
1963, it's remarkable that we already are a major contributor to 
the economic stability-, vitality, and growth of west Michigan," 
said Ronald F. vans.teeland, Vice Pres~dent of Finance and 
Administration. "If the growth of the last six years continues--
and I don't think anyone would suggest it's going to go the other 
way---Grand Valley will continue to be a bright spot in the local 
economy," Vansteeland said. 
Last fall, 12,565 students enrolled at Grand Valley, 
re~lecting a 7.2-percent increase over the previous fall. In 
1963, Grand Valley's first class numbered some 226 students and 
the university consisted of 876 acres of land, one building, and 
an operating budget of $660,904. 
For nine consecutive years, Grand Valley has topped the 
state's chart of university growth •. While other Michigan 
institutions have either lost enrollment or experienced modest 
gains, Grand Valley state has seen a 129-percent increase in 
full-time enrollment and a 97-percent student head count increase 
-more-
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since 1982. The university's operating budget for the 1990-91 
·year reached approximately $48.9 million and is set at $53.8 
million for 1991-92. 
With roughly 1,000 undergraduate and graduate degrees 
conferred each year, Grand Valley is a large supplier of trained 
labor for west Michigan companies. Ninety-eight percent of Grand 
Valley's students are Michigan residents, with almost 60 percent 
from Kent, Muskegon and Ottawa coun_ties. 
Last year, some 55,200 people used the facilities of"the 
Grand Rapids Campus including more than 54,000 who attended 
educational workshops, seminars and programs. In addition, 6,838 
students were enrolled at the Grand Rapids campus. 
In addition to providing educational resources and an 
educated workforce to west Michigan, Grand Valley contributes to 
the-region's economy through: 
-
• The employment of ~50 full- and 391 part-time employees who 
spent more than an estimated $10 million for housing, 
transportation, goods, and services in the tri-county area--
approximately 44 percent of their· total disposable 
income. 
• In addition to salaries and wages, GVSU spent a total of 
$19,401,770 in the region on supplies and materials 
alone. 
-more-
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• The 12,565 students enrolled at Grand Valley during the fall 
of 1991 contributed greatly to ~he economy, spending 
approximately $50 million on transportation, goods, and services 
in the region this year. 
• Almost one h~lf of the university's expenditure for student 
activities, $673,555 was spent in the tri-county area. 
Where do funds come from? 
Of Grand Valley state University's 1990.budget, the State 
appropriation is the .largest single source of income. 
$27,928,792 from state. aid 
- $31,587,659 from tuition, fees, room and. board and 
ancillary services provided by the university 
- $8,765,067 from other in-state sources 
- $44,334 from local governments 
- $6,720,638 from out-of-state sourc~s 
- $5.7 million from private gifts contributed to university 
programs and the endowment fund 
During the last (fall 1991) semester,·nearly 63.3 percent of 
Grand Valley's students were enrolled full-time, while the 
remaining 36.7 percent were part-time students. our undergraduate 
enrollment was 58.4 percent women and 41.6 percent men. The
average undergraduate student was, 23.2 years of age and the 
average graduate student was 33.7 years old. 
Since the first graduation ceremony was held in 1967, almost 
-more-
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20,000 students have earned GVSU degrees. During the 1990-91 
fiscal year, (semesters including summer 1990 through winter 
1991) 1,208 students received bachelor's degrees and 308
received master's degrees. An estimated eighty percent of all 
Grand Valley State _graduates remain in Michigan to pursue 
successful, produqtive careers. 
-END-
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l3x$) 'xg-p(pUy (3H jbU cgjp3$g- ,VpU$VU ,Vb3-gHJbp6 Gk 
U"VU--p$) p$ jbU JVpU$VU VxHHpVx-x^ gj egJJ 9UVbA op)b JVb33- 
JU$p3HJ V3$JpyUHUy (3H jbU JVb3-gHJbp6 ^xJj yU^3$JjHgjU 
U"VU--U$VU g$y gVbpUzU^U$j p$ jbU 6bkJpVg-E -p(U 3H V3^6xjUH 
JVpU$VUJE 3H p$ ^gjbU^gjpVJ 3H U$)p$UUHp$)E g$y ypJ6-gk 6H3^pJU 
(3H V3$jp$xUy gVbpUzU^U$jA
l3x$) pJ 3$U 3( j03 JVb3-gHJbp6 HUVp6pU$jJ (H3^ bUH 
V3$)HUJJp3$g- ypJjHpVj j3 HUVUpzU jbU g0gHyA 9bU JU-UVjp3$ 
6H3VUJJ GU)p$J 0pjb jbU UgVb JjgjURJ VbpU( JVb33- 3((pVUH 0b3 
g663p$jJ g V3^^pjjUU j3 $3^p$gjU bp)b JVb33- JU$p3HJA 9bUJU 
JU$p3HJ ^xJj jbU$ ^xJj GU g66H3zUy Gk jbU 2A,A ,UVHUjgHk 3(
D^3HUD
JVb3-gHJbp6 jbH3x)b jbU cgjp3$g- ,VpU$VU ,Vb3-gHJ 1H3)Hg^ Ic,,1MA
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GVSU Student Ha e Rational Science Schol rship Recipient 
. 
Chelsea Dione Young, 18, a Grand Valley State University 
(GVSU) freshman from Detroit, has been selected to receive a 
scholarship through the National Sci°ence Scholars Program (NSSP). 
Reci ients of the scholarship were chosen by.President Bush. 
The one-year.~_NSSP scholarship of $1,236 wlll help cover 
Young's educational costs at GVSU and is renewable for four more 
years, providing Young continues to meet high academic standards 
at Grand Valley. 
Young graduated from Detroit Cass Tech High School with a
3.8 grade point avera e in June 1991 and enrolled at GVSU °in
Allenµale last fall. Young plans to major in ~ngineering. 
Young qualified for the National Science Scholarship by
excelling·in the science curriculum at Cass ~ech. High school 
seniors considered for the scholarship must demonstrate 
excellence and achievement in the physical, life or computer 
sciences, or in mathematics or engineering, and display promise 
for continued achievement. 
Young is one o! two scholarsh~p recipients from her 
congressional district to receive the award. The selection 
process begins with the each state's chief school officer who
appoints a committee to nominate high school seniors. These 
seniors must then must be approved by the U.S. Secretary of 
-more-
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Education. To be eligible for consideration, the student must 
aiso meet criteria set by the National Science Foundation (NSF). 
The NSF director a~so helps select t~e reci ients. A minimum of 
four candidates from each congressional district must be 
submitted to the president for· consideration. 
Previously, Grand Valley recognized Young's academic 
achievements, naming her one of two recipients of the Paul I. 
Phillips Scholarship. Administered by GVSU, this scholarship is 
awarded each year to two minority freshmen who have demonstrated 
outstanding academic performance and who graduate high,school 
with at least a 3.3 grade point avera e and have a score of 21 or 
better on their ACT entrance examination. As a recipient.of this 
award, Young receiyes full-time resident tuition and fees, room 
and board, and $200 for other educational exP,enses. The Phillips 
scholarship is renewable for three years. 
"The scholarships keep me motivated to do well and maintain 
a goo~ grade point avera e," says Yoting. "It's also an honor to 
get these two scholarships." 
GVSU offers students a variety of merit~ and need-based 
sch9larships to enable all academically qualified applicants to 
attend Grand"Valley State University. For more information on
financial aid at Grand Valley State University, call: (616) 895-
3234. 
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GVSU'S .Berkowitz Hamed West Michigan Social Worker of the Year 
Irv Berkowitz, director of the Grand Valley State University 
(GVSU) School of social Work, has been named west Michigan's 
Social Worker of the Year by local representatives of the 
National Association of Social Workers (NASW)•. Berkowitz received 
the award on Friday, March 20, in Grand Rapids. 
·-. 
Berkowitz was selected for the annual award from amon four 
area social workers who were nominated. carol Seacord, M.s.w., 
c.s.w., said "We selected Irv for his contributions to the social 
work education process and for his many community activities. His 
enerous and iving nature has been felt by all since he came to 
west Michigan." 
Berkowitz says he is very pleased to have received the award 
from colleagues representing the loca_l NASW organization. "It is 
the highest ~ecognition and honor one can receive within the 
profession and from one's peers," said Berkowitz. 
"While preparing others for the social service field is 
rewarding in and of itself, this award makes my work all the more 
satisfying. It tells me that my work.to improve health and human
services for Michigan residents is making a difference," adds 
Berkowitz. 
Local members of NASW have also nominated Berkowitz for the 
Michigan Social Worker of the Year award. 
_... 
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Berkowitz Receives Award -2~ March 26, 1992 
,Berkowitz was appointed director of the GVSU School of 
Social Work just before fall semester 1986. Prior to joining 
GVSU, Berkowitz was assistant dean of the School of Social Work 
at Norfolk State University, Virginia. Berkowitz also served as 
the director of Norfolk's undergraduate social work program. 
Before joining Norfolk, he was an'assistant professor in the 
Department of Sociology, Anthropology and Social Work at Illinois 
State University. He has also held positions with the Re ion II 
commission on Economic Opportunity, Jackson; and with Planned 
Parenthood of Southeast Ohio, Inc. 
Berkowitz received his Bachelor of Science de ree in 
sociology and social. work from Ohio University, his Master of 
Science de ree in social work and social policy planning from the 
·university of North Carolina and he received his Ph.D. in social 
work and social policy from Tulane University. 
Both bachelor of science and master of science de rees in 
social work are offered at Grand Valley State University •. GVSU 
offers a total of 75 de ree programs at the Allendale campus and 
the GVSU Eberhard Center. Programs are also offered in Holland, 
Muske on, and other west Michigan communities. 
-END-
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GVS  Hospitality and Tourism Management Department Sponsors 
second Annual West Michigan ~ourism pdate 
Owners and managers of restaurants, bed and breakfast 
es_tablishments, recreational parks, and other businesses related 
to west Michigan's tourism industry may be interested in 
D 
attending the Second Annual west Michigan Tourism pdate on April 
15, from 8:30 a.m·:· to 12 noon at the GVSU Eberhard Center. 
Sponsored by the Grand Valley state niversity (GVSU) 
Hospitality and Tourism Management (HTM) Department, the program 
is titled "Setting the Agenda for The Tourism Industry." Through 
lectures and panel discussions, participants will examine 
industry trends and planning techniques to help prepare tourist-
related businesses for the future. 
Joseph D. Fridgen, professor of tourism, Michigan state 
niversity, will present a lecture entitled "Tourism Perspectives 
at Nationa , state and Regiona  Levels" from 9 to 10 a.m. A 
panel discussion featuring Gary c. Fischer, President, West 
-
Michigan Tourist Association; Lillian Vanderveen, Lenger Travel 
Center; Barry Godwin, Shanty creek/Schuss Mountain Resort; Bill 
Howard, Saskatoon Golf Club; and Paolo Scalici, Chez Ami Dining_ 
and Entertainment complex, will follow the lecture. Participants 
will then have an oppor~uni.ty to ask questions of the panelists, 
and Bill De Haan, Grand Rapids/Kent County Convention and 
-more-
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Tourism pdatE: -2.- March 31, 1992 
Visitors Bureau, will present con·cluding remarks .. 
"The tourism industry'is a vital part of west Michigan's 
economy, and like any industry, those in the tourism industry 
must be able to plan for the future," said HTM department 
director, Bill Spaulding. "Based on the success of last year's 
pdate, we know that this is an effective way for people in 
,tourism-related businesses to obtain some of the information they 
need for sound planning." 
"The T.ourism pdate will also benefit students in our HTM 
program by affording them the opportunity to see how valuable 
their classroom learning is and how it applies to real-world 
situations," added Spaulding, 
The cost of the program is $15 for non-students and includes 
parking in the GVSU Eberhard Center's south parking lot. To
register for the program, call the Hospitality and Tourism 
Management Department at Grand Valley State niversity at: (616) 
895-3118. The GVSU Eberhard Center is located at 301 West Fulton, 
Grand Rapids. 
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Michigan Supreme Court Justice Boyle Lectures at GVSU 
The publ_ic is invited to attend a lecture by Michigan 
Supreme Court Justice Patricia J. Boyle on Thursday, April 9, 
from 10 a.m. to 11:30 a.m. in the Grand Rapids Press 
Teleconference center on the second floor of the GVSU Eberhard 
center. 
Justice Boyle will address crime control and-the role of the 
Michigan Supreme court in the judicial process. The lecture is 
sponsored by the GVSU School of Criminal Justice. 
"Justice Boyle's experience and insignts wiL1. oe a wonderful 
complement to our classroom discussions," said Jonathan White, 
director of the School of Criminal Justice. "We are grateful that 
she could take time to visit GVSU.11 
GVSU students and faculty, and the public, will have the 
opportunity to learn more about Michigan's judicial system·from 
Justice Boyle during a brief question-and-answer period which 
will follow the lecture. 
Those attending Justice Boyle's lecture may park in the GVSU 
Eberhard Center's south parking lot free of charge. The GVSU 
Eberhard Center is located at 301 west Fulton, Grand Rapids. For 
more i~formation, call the GVSU School of criminal Justice at: 
771-6577. 
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G SU Faculty and students Receive NAGB Awards 
The Michigan Association of Governing Boards of Colleges and 
Universities (MAGB) recently honored two faculty and two students 
from Grand alley State University (G SU) a:t the eleventh annual 
MAGB convocation ceremony in Lansing. 
G SU's distinguished faculty honorees are Richard F. 
Atkinson, professor of chemistry, and Dewey Hoitenga, professor 
of philosophy .• 
Atkinson came to G SU in 1967 after completing graduate 
studies under the d,irection of 1990 Nobel Laureate E. J. Corey at 
Harvard University. Atkinson has taught both introductory 
I 
chemistry courses and advanced organic and bioc emistry courses. 
In addition to his years of service to G SU students, A~kinson 
has also been a valued volunteer at the annual Science Olympiads 
held at G SU. His assistance in organizing part of the annual 
contest has helped kindle an interest in science and mathematics 
among hundreds of middle and high school students. Atkinson 
additionally furthers the science and mathematics education of 
young people by serving as the academic coQrdinator for the math 
and science component of a six-state Upward Bound program. 
Atkinson holds both a Ph.D. and a master of science degree 
in chemistry from Harvard. He obtained his bachelor of science in 
chemistry from the university of Chicago. 
-more-
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Hoitenga, who joined G SU in 1965 just two years after the 
first class enrolled, has taught a variety of philosophy course 
and currently teac es an introductory course, a course on the 
philosophy of religion, and courses in the Honors Program. 
During his years at G SU, Hoitenga has chaired the 
All-College Senate and has served as chairman of the Arts and 
Humanities Division on two occasions. He also chaired the 
Philosophy Department from 1975-77 and again from 1979-88. 
Hoitenga holds a Ph.D. and a master of science degree in the 
Philosophy of Religion from Harvard and a bachelor of divinity 
and A.B. degrees from Calvin College. 
outstanding student honorees are Mark A. Smith, of Jackson, 
who received his bachelor of science degree at the conclusion of 
the fall 1991 semester, and Judy Whipps, a senior from Grand 
Rapids who anticipates receiving her degree at the conclusion of 
the summer semester. 
During the .nine semesters Smith attended G SU, he maintained 
at least a 3.5 grade point average (GPA) for the eight semesters 
he was placed on the Dean's List and he gr~duated with a 3.7 
GPA. Smith also pla ed on the Laker football squad from 1987 
thro·ugh 1991, receiving awards for both his athletic and academic 
performance. He also maintained a G SU academic scholarship from 
1987 through 1990. smith has been accepted into the Wayne State 
University School of Medicine and plans to begin his studies 
there this fall. 
Whipps, a returning adult student and liberal studies major, 
-more-
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currently has a 4.0 GPA and plans to pursue graduate studies in 
either psyc ology or religious studies. Whipps is currently 
employed as a paralegal with Kelly, Hinkel, and David, P.C. 
Each faculty member ·and student received an MAGB award 
certificate and a copy of a joint resolution of the Michigan 
Legislature honoring them for their achievements. 
The MAGB, an organization of representatives of the 
governing boards of Michigan's 15 public universities, honors 
faculty and .students nominated by the 15 institutions each year. 
Grand alley State University offers 75 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale campus and at the Grand 
Rapids Campus at the G SU Eberhard Center. Courses are also 
offered in Muskegon, Holland and other west Michigan communities. 
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GVSU's Salazar Receives Fulbright 
Laura Gardner Salazar, Grand Valley State University (GVSU) 
professor of communications, has been awarded a J. William 
Fulbright Foreign American Republics award to support her 
research comparing the performing arts in the West Indies and 
west Michigan. 
No more than 25 such scholarships are awarded annually. Of 
last year's 63 applicants, 14 were ,selected to receive this 
Fulbright scholarship. 
Fulbright recipients musedemonstrate that their proposed 
research will have significant impact in their'academic field, 
that it will be shared when complete, and it must be a 
collaborative and cooperative effort with an institution or 
organization in the host country. 
Salazar's research will be conducted in cooperation with the 
University of the West Indies. Her research proposal is titled 
"An Evaluation and Analysis of Performance Art in Educational 
Theatre in Trinidad/Tobago and Grand Rapids, Michigan." 
Salazar will spend the 1992 fall semester in Trinidad/Tobago 
where she will direct theatre events, lecture on various theatre 
topics at the university, and conduct workshops for amateur· and 
professional· theatre groups, school teachers and college and 
university faculty. 
-more-
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Part of Salazar's time will be devoted to developing theatre 
programs that address social problems and concerns and serve to 
perpetuate and enhance the country's culture. 
Salazar joined GVSU in 1967 as an instructor of English and 
drama and was promoted to assistant prof·essor of theatre in 1971. 
In 1981 she was named associate professor of theatre and in 1988 
she was promoted to professor of communications. Salazar rec~ived 
her Ph.D. in theatre from the university of Michigan in 1984. She 
obtained her master of arts in theatre from Kent State University 
in 1960 and her bachelor of science in speech and English from 
the University of Wisconsin at River Falls in 1957. 
Grand Valley State university offers 75 undergraduate and 
graduate degree programs at the Allendale campus and at the Grand 
Rap~ds campus at the GVSU Eberhard. Center. Courses are also 
offered in Muskegon, Holland and other west Michigan communities. 
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GVSU Water Resources Institute Receives Westerman Foundation Grant 
The Water Resources Institute (WRI) at Grand Valley State 
University (GVSU) has been awarded a $9,000 grant from the Samuel 
Westerman Foundation of Grand Haven. The grant will support 
research on the lower Grand River to further researchers' 
understanding of the impact of heavy metals on public health and 
recreational use. 
WRI research on the Grand River, initiated in 1990, 
indicated the presence of heavy metals in the lower Grand River, 
suggesting a need for further study. The grant will support these 
additional studies. 
Sites to be studied include the Potawatomi, Millhouse, 
Bruce, and Eastmanville Bayous, their adjacent we-t;lands, and main 
channel sites in the Grand River. 
"All of the trustees are pleased that the Foundation is 
supporting research which benefits so many communities," said 
Martha M. Muir, grant officer and Westerman Foundation trustee. 
"People who use these waters and people who live in communities 
alon  the river will benefit from this research both now and in 
the future." 
Ronald w. Ward, director of the WRI, said, "The Westerman 
Foundation's gift indicate_s both ~ growin  concern for the future 
of the Grand River basin and increasing local suppor~t for 
-more-
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programs actively addressing those concerns." 
"The Foundation's foresight in making this grant will enable 
us to elaborate on existing research," added Ward. 
WRI researchers met last week to further plan the study and 
to discuss the logistics of field research which. is scheduled to 
begin in early May. Principal researchers ~nd staff conducting 
the study include GVSU assistant professors of biology Patrick 
, -
.. Thorpe and Mark Luttenton: Frederick Bevis, GVSU Biology 
Department chairman and professor of biology: and Ronald w. Ward, 
director of the WRI. 
To assess the significance of heavy metals in water, plants, 
and sediment in lower Grand River bayous and wetlands, 
researchers will determine the types of metals present and their 
contact or proximity to these and other aquatic organisms. 
Researchers will also develop a model to demonstrate how these 
metals reach the waterway and how and where they become deposited 
and re-suspended. Information gathered in ·field research will 
then be analy ed to estimate the risk and impact of these metals 
to both public health and recreational use. 
Researchers have designed a three-year plan to achieve these 
goals. Their findings will be published in a report to the 
Westerman Foundation at the conclusion of the study. 
The WRI is based on the Allendale campus of GVSU and was 
founded in 1986 to preserve, protect and enhance water resources 
in west Michigan, the Great Lakes, and beyond. 
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GVSU Water Resources Institute Hosts May 5 Environmental Workshop 
The Water Resources Institute at Grand Valley state 
University (GVSU) is sponsoring an environmental education 
program concerning the Grand River at the GVSU Eberhard center on 
Tuesday, May 5, from 4 p.m. to 6 p.m. 
Althoug  the workshop is primarily designed for young 
people, everyone is welcome to attend. 
"Today's young people are tomorrow's decision-makers," said 
Ronald W. Ward, director of the Water Resources Institute •. 11We 
need to instill in them an appreciation for the environment now, 
so that they make sound decisions on matters affecting the 
environment tomorrow." 
The Grand River Workshop will feature a presentation by 
environmental educator "Johnny Biosphere 11--biologist Jack 
Vallentyne, entitled Only Kids Can Save The Eart , at 5 p.m. 
Vallentyne, who wears a globe on his back during his 
presentation, dramatizes environmental messages for youngsters. 
The author of some 80 scientific publications, Vallentyne 
presents environmental facts. in a context which reaches and 
appeals to children. His message is designed to increase 
children's awareness of the environmental impact of their choices 
and actions  
At 5:30 p.m. winners of the Pollution Prevention Award will 
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be announced. Winners will be selected from participating area 
schools or groups. To be eligible for the award,. groups were 
required to submit projects in which they demonstrated a 
knowledge of pollution issues and which would be an ongoing 
effort, or could serve as a model for future projects. Entrants 
were also judged on the impact their project had on a specific 
problem. Entries were judged by WRI staff and local resource 
recovery coordinators. 
Awards will be presented for elementary, junior high, and 
high school categories, with one winner per age group. All 
participants in the activity will receive a certificate. 
Following the awards presentation, c. Christopher Warfel, 
chairman of The Grand Rapids Foundation Board of Trustees, will 
make a brief presentation at 5:45 p.m. on the Foundation's 
environmental concerns and initiatives. 
The workshop will also feature displays and exhibits by the 
Water Resources Institute (WR ), including several self-paced 
interactive education programs. Additional displays will be 
provided by groups such as the Ottawa Soil and water Conservation 
District, the Center for Environmental Study, the Environmental 
·Educators Advocacy Council, Michigan Trails Girl Scout Council, 
Hudsonville High School, and other organizations. 
The workshop.is open to the public free of charge. For more 
information,. call the WRI at: (616)895-3749. The GVSU Eberhard 
Center is located at 301 W. Fulton, Grand Rapids. 
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Board Establishes.Facility Fee at Student.Request 
A new 1ifacilities fee" for GVSU students has won approval 
from the university's Board of Control at the request of the 
students themselves .. 
At:cording to University President Arend D. Lubbers, the 
request came in a resolution from the student Senate General 
Assembly which endorsed a $5 per credit-hour.fee, starting next 
fall, to help fund new facilities and improvements on Grand 
Valley's two campuses. 
Len vanPopering, student senate President-Elect, said., 
"Considering the state's inaction in releasing ·funds for new 
buildings, we needed to take a strong positive stand while still 
looking out for the students interests." 
Student Senator Scott Paltelky, a senior from Mason, added, 
"Only through the combined efforts of students, faculty, and the 
community, can we generate the resources needed for new 
facilities." 
Besides a new Life Sciences Building which already has been 
approved -- but not yet funded -- by the state, the most 
immediate facility needs include: 
+ The addition of classro·oms, laboratories, and faculty 
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. GVSU-Facilities Fee 2 May 1, 1992 
offices to AuSable Hall. 
• The remodeling of several existing buildings to add 
classroom space and expand the library. 
• Intramural and student recreation facilities. 
• A student services facility to expand and centralize 
student support services. 
• A School of Business and Graduate Library building on the 
Grand Rapids campus. . 
The new fee schedule --- expected to raise about $1. 4 million 
annually follows the guidelines supported by the student 
resolution: It will apply to all students, be earmarked for 
paying off ~evenue bonds, if any, issued by the university to 
develop the needed .facilities, and would expire when the revenue 
bonds were retired. 
Lubbers added, "Our students also challenged others on our 
campus to join them in their financial commitment, and our 
faculty senate has subsequently endorsed the challenge." 
-o-
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STUDENT .SENATE 
Grand Vdt1/ .SIiia Unwecsily 
11153231 Resolution 92-09 
Facllities Fee Resolution . 
We the Student Senators of Grand Valley State University having been duly elected 
by the slUdents astheir n,p1esadati11es 
Concerned 
Recognizing 
Aware 
Resolved 
1hat the facilities available on both the Allendale and Grand 
Rapids campuses are severely lacking far1he size of the student 
population. and -
1hat the State of Michigan will not solely pay for capital 
improvements at Grand Valley or the otherstate universities, and 
that1he University must continue to improve in order to remain 
competitive, and that if ourfacilities are not improved, we wfD not
remain competitive, therefore let it be 
that-we support the implementation of a faalities fee beginning 
Fall 1992, ·prcvided the Un.'verslty Adm~a:ti<?l'l agrees to : -
, . . ·, 
1 - Charge the fee to an students. full & part time, undergraduate 
· and graduate, for credit and for audit. . 
2 - The fee be llsted as a separate Item on the student's bill as: 
FACIUTIES FEE ($5.00 PER CREDIT HOUR) 
3 - About 20 Iiiion dollars of the costfor the projects come from 
privme donations. 
4 - Toe fee only be charge:d for the life of the -bond. 
5 - Toe bond ls to be a revenue bo11d. . 
6 - When at all poSS10le academic facDlties should be given a 
priority. · 
7 - If funds need to be raised to maintain the buDding this should 
be aisa isswt with 1he Senate Elt he time the bond Is retired. 
Respec:tively Submitted 
23 April 1992 
Sel aatur S. PaJtetky 
Wllh 
Senator L VanPopering 
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@GRAND VALLEY TATE 
UNIVERSITY 
OR MMED ATE RELEASE
GVSU DEAN'S L ST 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-2221 
Susan Squire 
News and nformation Services
May 14, 1992 
As the summer session at Grand Valley State University begins, the university wishes
to acknowledge the achievements of the following individuals who were placed on the Dean's 
list for the winter semester. Students who maintained a 3-5 grade point average while
enrolled in a minimum of 12 credits during the semester included: 
ADA: Armstrong, Peter J. ALLENDALE: May, Melissa A. 
Biel, Shaun ( continued) May, Rebecca L.
Clark, Stephen K. Mclain, Adelle L.
Ebling, Aaron N. Monken, Ted S.
Lubke, Peggy A: Moszyk, Dawn R.
Swets, Lynne Anne Pierson, Susana S.
Trowbridge, George A. Plumpe, Robert U.
Trowbridge, Laura M. Poole, Verlin D.
Wenger, Janet Prentiss, Kristin E.
Reed, Jeffrey R.
ADRIAN: Blessing, Leslie J. Rigelman, Dawn M.
Craig, Amy L. Rosel, Angie L. 
Yeager, Kimberlee A. Roush, Mariann L.
Sietsema, Debra S.
AL ONAC: Granica, Denise M. Sink, David C. 
Stanton, Eric L.
ALLEN PARK: Gabor, Daniel A. Stichter, Crystal D.
Vandenberg, Amy J.
ALLENDALE: Ball, Sandra Vanderlaan, Valarie J.
Beurer, Timothy E. VanHuis, Dan M.
Bienias, Ronald J. Verbrugge, Theodore J.
Ceglarek, Joseph J., II Zawacki, Tina M. 
Ceglarek, Nicholas E.
Ferguson, Amy L. ALPENA: Benac, Jenni fer L.
Foster, Julie C. Maher, Rebecca L.
Gnagey, Dorice K. McDonald, Ronald G. 
Harmsen, Ronda R.
Harrald, Michael J. ALTO: Plummer, Shirley J.
Hayden, Jennifer L. Selvaggio, Gayle K. 
Jenks, Dallas F. 
Libby, Alison M. ATLAS: Koon, Tracy D.
Low, Marci L. 
Maka, Kathleen A. AU RES: Wrathell, Tracy L. 
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AUBURN HILLS: Kammeraad, Melissa M. BLOOMINGDALE: Hendrickson, Alyssa L. 
BAILEY: Lollis, Kathleen A. BRETHREN: Asiala, Jennifer I,.. 
BAN OR: Ford, Mark P. BROOKLYN: Taylor, Raymond J. 
BARODA: Manson, Krista B. BYRON: Cabanilla, Jill M. 
BATH: Aguilar, Gerardo BYRON CENTER: Berkenpas, Scott 
Bos, Julie K. 
BA TILE CREEK: Smith, Karla Brouwer, Douglas J.
Cassidy, William R. 
BAY PORT: Henne, Jenifer L. Dohany, Joz.sef
Doubblestein, David A. 
BAY CITY: Luczak, Todd A. Feuerstein, Karen K. 
Morand, Robert J. Heinz, Kimberly S. 
Taylor, Tamara J. Kenyon, Virginia M. 
Woodcock, Saralyn R. King, Mark A.
Kosters, David J. 
BEAR LAKE: Smith, Lori D. Madden, Carolyn J. 
Oudbier, Julie J. 
BELDING: Dawdy, Kristi M. 
Lehman, Kathleen M. CADILLAC: Gomolak, Tina R.
Moore, Terry L. Monfils, Michael J. 
Noe, Gayla E. Nelson, Neal K.
P:irkiss, Joel A. 
BELMONT: Bingham, Timothy J. Smith, Teresa A. 
Dewitt, Charles E. 
Oldenburg, Ruth A. CALEDONIA: Begg, Rodgine 
Pischner, Melissa A. Bolt, Lisa M.
Purcey, Richard L. Hodgkinson, Bradley J.
Schneider, Christina M. Olivier, Kenneth R. 
Tubman, Lana M. .Sabin, Rachel K. 
Wnuk, Lisa M. Settle, Stephanie D.
Weaver, Sara J. 
BENTON HARBOR: Dibble, Sarah A. 
Edge, John W. CANTON: Collins, Anthonius B.
Masters, Kelly L. Fanslow, Laura E.
Rudowske, Richard C., Jr. Nolan, Brian C.
Ratcliffe, Jennifer A. 
BERRIEN SPRIN S: Layman, Tamera R. Sumpter, Roseann M. 
Sheeley, Alan D. 
CARSON CITY: Postema, Darrell B.
BI  RAPIDS: Kane, Emily C. 
CASNOVIA: Sharp, Lori A. 
BIRMINGHAM: Huhn, Joseph V. Winell, Sheree L. 
BLANCHARD: Jackson, Rebecca L. CASPIAN: Bracket, Kim M. 
BLISSFIELD: Ricker, Wendi L. CASSOPOLIS: Bogue, Rachele L.
Kirk, Kelly L. 
BLOOMFIELD HILLS: Naso), Amelia C. 
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CEDAR SPRINGS: Bellamy, .Rhonda L. COOPERSVILLE: Allen, Sue A. 
DeJong, Rose A. Bergsma, Chad E. 
Nequist, Jennifer Sue Biller, Jennell M. 
Boes, Daniel J. 
CENTREVILLE: Swanwick, Mary E. Bukrey, Jessica 
Corbett, Kristi E.
CHARLEVOIX: Decker, Pamela F. Devries, Pamela N. 
Haggard, Marylea E. Dyke, Marla J. 
Martin, Krista R. Fortin, Ellen M. 
Obrien, John J. Karafa, Joseph A.
Taylor, Jill L. Maycroft, Terry D.
Mergener, Randal A.
CHARLOTIE: May, Carla S. Munger, Shawn P. 
Rulison, Susan R. Oosse, Calvin L.
Taylor, Debra N. Peterman, Scott A.
Zink, Kurtiss M. Smoes, Scott E. 
Steffes, Merlin G.
CHEBOYGAN: Urlaub, Carl E. Vanderkooi, Terrence L.
VanDeuren, Adam J. Watson, Duane A.
Wilson, Douglas D.
CHELSEA: Dukes, Sheryl L. Yonker, Daniel T. 
CLARE: Bishoff, Brenda A. CORAL: Hale, Carol L. 
CLARKSTON: Abraham, Christa A. CROSWELL: Randolph, Kerry L. 
Bellows, Deborah A.
. Smith, Scot G. DAVISBURG: Kramer, Erin S . 
Woodman, Terrilynne L. 
DECATUR: Hollenbeck, Stephanie R. 
CLIMAX: Bunker, Jenni fer C. 
DEERFIELD: Yape, Karyn K. 
CLINTON: Lagore, Shane M. 
DETROIT: Alter, Donna F. 
COMSTOCK PARK: Heilman, Douglas K. Clemens, Paul J. 
Horton, Theresa L. Jones, Valerie Y. 
Oherin, Sean P. Mack, Stephanie A.
Peterson, Kenneth C. Miller, Stephanie M.
Platte, Mary Paulateer, Jason L. 
Spencer, Jeanette L.
Sundstrom, Cristen R. DEWITT: Fowler, Todd R.
TenHave, Annalieda Mauro, Anne M. 
Zwart, Vicki L. 
DIMONDALE: Gass, Christopher J. 
CONKLIN: Kooistra, Alice 
Kooistra, Johannes H. DORR: Bieber, Robyn M.
Vanderjagt, Kathleen S. Bratsburg, Melissa M.
'Rewa, Laura A.
CONSTANTINE: Richards, Amy N. Weatherwax, Cherie L.
Zomberg, Brian G. 
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DOUGLAS: Fitzgerald, Dennis J. FOWLER: Feldpausch, Rebecca M.
Hager, Dan G. Koenigsknecht, Melinda L.
Wood, Jeannie L. Schaefer, Pamela E.
Schafer, Larry J. 
EAST RAND RAPIDS: Snell, Peggy Wieber, Beth A. 
EA LE: Holland, Stacie A. FRANKENMUTH: Horton, Sara M. 
Richey, Trina L. 
FRASER: Fletemier, Amy L.
EAST DETROIT: Evans, Lisa C. Hartzel, Dina K. 
Hass, Sharon C.
EAST JORDAN: Gardner, Traci S. Knowles, Deborah A.
Milenkovic, Elizabeth 
EAST LANSING: Hoekstra, Kathleen G. 
FREESOIL: Hasenbank, Susan J. 
EASTMANVILLE: Hoogerhyde, Jason S. 
FREMONT: Dyks_tra, Andrea
EATON RAPIDS: Mccord, Victoria L. Groeneveld, Wanda L.
Korenstra, Thomas N.
EAU CLAIRE: Peppel, Mark S. Smalligan, Janeis S.
Rakauski, Jill A. Stalsberg, Kenneth A.
Stratton, Brianna M.
EDWARDSBURG: Cripe, Angie M. Wolford, Denise R. 
Szalai, Shane P. 
FRUITPORT: Baribeau, Lesley L.
ELWELL: Conn, Angelia K. Lekutis, John P.
Lindale, Michelle L.
ESCANABA: Gartland, Susan M. Walcott, Kurt A. 
EsSEXVILLE: Jankens, Jeff R. AINES: Leach, Michele M.
Wetters, Mark L. Newsom, Tamara K. 
FARMINGTON HILLS: Casaroll, Cheryl L. ALESBURG: Lynn, Steven M. 
Gerard, Paula L. 
AYLORD: Ross, Kimberly A. 
FENNVILLE: Decker, John D. 
LADWIN: Schindler, Matthew M. 
FENTON: Habermehl, Jennifer L.
Lauinger, Tricia A. OBLES: Austin, Debra J. 
FENWICK: DeWeese, Bonnie L. OODELLS: Mattson, Jenni fer L. 
FERNDALE: Holland, Daniel C. OODRICH: Bums, Kehy J.
Tenniswood, Tiffany A.
FLINT: Bond, Lelande D. Williams, Ronald A. 
Hawkins, Shelly T.
Hughes, Shawna L. OWEN: Rossman, Rochelle L.
Tonko, Peter J. Spry, Joann M. 
FLUSHING: Lintz, Andrew L. 
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RAND HAVEN: Alderink, Chadham Dwight GRAND RAPIDS: Blum, KeMeth M.
Bettinghaus, Bruce A. (continued) Boeve, Tamara J. 
Bottje, LyM C. Borre, Jill C. 
Carrier, Christine R. BreMan, Steve L. 
Cramer, James R. Brill, Thomas A. 
Crum, Matt Brinks, Joshua S. 
Dombrowski, Kathleen M. Brooks, Lisa M. 
Greene, Lori A. Brown, Amy L. 
Haan, Christopher L. Brown, Mark R. 
McCollom, Amy-AM Budzynski, Carol
Mcfadyen, JeMy A. Bultema, AMe M.
McFall, Todd Burkholder, Beverly K. 
Meaney, Scott A. Bush, Matthew W. 
Moore, Hilton E. Byma, Gary J.
Palmer, ShaMon R. Camfferman, Mary J. 
Prefontaine, LyMe M. Canda, Thomas J.
Rea, Linda C. Chanski, Mary Jo
Rotman, Cynthia K. Christensen, Scott D.
Saunders, Shelly L. Clapp, Anita M. 
Svoboda, Michele R. Clem, Rebecca R. 
Taylor, Sharon S. Cole, Amanda M.
VanAbbema, Juli L. Converse, Loriellen M.
Wildrom, Pamela S. Crago, Michelle M.
Wyngarden, Susan E. Daniels, Debra A. 
Davis, John R. 
RAND JCT: Mitchell, Laurie D. Dazer, Diane M.
Denyes, Joel D.
RAND LED E: Davage, Stacy B. DeYoung, Adam 
Dawson, Tari Diephouse, Debra L.
Lowell, Martha C. Dieterich, Alexandra V. 
Ricks, Kris M. Dillon, Steven W.
Stolz, Erica L. Dishon, Denise A.
Westrick, Kimberly D. Dodde, JeMifer A. 
Doorlag, David L.
RAND RAPIDS: Abernathy, Tamara L. Dubinsky, John J., Jr.
Allen, Timothy L. Duimstra, Curtis L.
Andree, Tonya M. Erickson, Brad 
Arthurs, KeMeth D. Farmer-Crosby, Amy L.
Baar, AMe M. Fellows, Susan K. 
Baar, Barbara J. Fisher, Susan. R.
Baie, Jill M. Fitzgerald, William W.
Baisden, Cathy J. Fogg, Helen J. 
Baker, Lotus L. Forslund, JeMifer J.
Balkon, Carol L. Fotias, Martha A. 
Bartlett, Cheryl A. Freel, Kelleen L. 
Becker, Linda L. Gates, Ronald J. 
Beenen, Paul G. Gauger, Rachael E.
Bernhardt, Barry A. Gaul, Katherine M.
Bernstein, Rebecca S. Gessner, Angela M.
Beukema, Lori A. Ghareeb, Susan M.
Bischoff, Jeanine M. Gillhooley, Joy M.
Blossom, Lynn D. Glashouwer, Eric J. 
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GRAND RAPIDS: Glerum, S. Jane GRAND RAPIDS: Lake, Ryan T. 
(continued) Goerbig, Anne M. ( continued) Levine, Jonathan B.
Goetsch, Kerry A. Lewis, Timothy G.
Goins, Bruce E. London, Kamala Y. 
Goins, Suzanne L. Lynes, Dawn M.
Goodyear, Janet M. Makley, Vicki M.
Gray, Darwin L. Manlco, .Anna M.
Gross, Christina L. Mau.arelli, Lisa A.
Guthrie, Ronald D. McDowell, Scott D.
Haan, Nancy K. McNamara, Cynthia L.
Hackbardt, Chris S. Mertz, Thomas R. 
Halas, Hilary A. Meulenberg, Peggy S.
Ha)), Ronda L. Meyer, Catherine M.
Halquist, John M. · Meyne, Michelle L.
Hamlin, Jenna M. Middleton, Grant 
Harkema, Jillaine R. Miedema, Rochelle L.
Harris, Paul D. Mitchell, Christina 
Haveman, Catrina A. Morand, Nicole J.
Headworth, Russell M. Morris, Thomas J. 
Hedrick, Wendy S. Morrison, ·Scott A.
Hennrick, Jane M. Mulder, James E.
Hensel, Stephanie B. Muller, Genevieve M.
Hinman, Donna L. Nemmers, Kelley K. · 
Hoogewind, Brenda J. Neumann, Barbara A.
Howard, Shelley L. Nguyen, Liem D.
Howerzyl, Lori B. Norman, Marcelyn 
Huizinga, Brenda S. Nyssen, Brooke E.
Hunt, Genett Oehrl, Eric J. 
Huttenga, Julie L. Oomkes, Daniel L. 
Jablonski, Kathleen J. Ott, Michele L. 
Jackson, Angela R. Penny, Nancy J.
Jensen, Krista Penrod, Marissa E.
Johnson, Jane E. Pipe, Timothy G.
Johnson, Tamara S. Pitsch, Paul R. 
Jonas, Stuart C. Porter, Matthew 
Jones, Connie M. Posthuma, Linda M.
Juskiewicz, Teresa A. Prince, Karen L.
Kerwin, Jennifer L. Reges, Christel J.
Ketchapaw, Deanna K. Ringler, Joseph P. 
Kimber, Eric J. Roberson, Michael C.
Kleyn, Hendrik D. Romeyn, Camilla R. 
Klug, Kristin L. Santini, Louis T.
Knapp, Mary L. Sawyer, Nicole 
Knibbe, Jeffry D. Schaible, June L.
Knibbe, Nora J. Schillinger, Amy L.
Koelzer, James G. Schulz, Christine G.
Koets, Stephanie D. Schwallier, Julie M.
Kopper), Benjamin Smith, Jacquelyn R. 
Kopper), Robert E. Snoap, Shane D.
Kroupa, Daniel R. Spencer, Penelope S.
Kurbanov, Oktay Stanitzek, Katherine A.
Labeau, Vickie A. Stanley, Penny Y. 
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GRAND RAPIDS: 
( continued) 
RANDVILLE: 
Stegink, Mark G.
Stehouwer, Lisa A.
Stephan, Kathaleen M.
Strong, Angela R.
Strong, Caroline E.
Swanson, Brian P.
Taylor, Kirsten E.
Terhorst, Kimberly A.
Vanderhom, Michael L.
Vanderlaan, Diane K.
Vandermeer, Bob
Vanderzouwen, Jodi
VanDyke, Jeffrey A.
VanEss, Laurie A.
VanHolder, Jodi L.
VanHouten, Michael S.
VanManen, Ryan H.
VanPopering, Len A.
Vasicek, David M.
Verhulst, Craig B.
Vickers, Judy A. 
Vidro, Gregory S. 
Vu, Kathryn L. 
Wells, Jarma M.
Whipps, Judy D.
Wielhouwer, Joy E.
Willette, John A.
Wilson, Mary C.
Wimmer, Barry J.
Woods, Marla D.
Yonkers, Melissa J.
York, Tammy L.
Zlotnicki, Steven D.
Zylstra, James A. 
Adams, Alan R. 
Angel, Kimberly
Atkins, Carl S.
Bardwell, Raymond J.
Barna, Kay E. 
Berens, Lisa R. 
Bosch, Gregory A. 
Braybrook, Kurt J.
Campbell, Barbara J.
Carpenter, Meri dell
Chapin, Ryan M.
Devries, Greg
Deyoung, Peggy A.
Dow, James A. 
Forgar, Noelle L.
Glupker, Stephanie J.
Hamilton, David W. 
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RAYLING: 
REENVILLE: 
cmore-
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Haveman, Christine R.
Hiddema, June C.
Hoekstra, Heidi L.
Hollenbeck, Timothy E.
Jobin, Lisa
Keen, Merry C.
Kommer, Lisa M.
Kooistra, Melia
Kuiper, Richard W.
Lewis, Carrie L.
Littrell, Charlene M.
Lopiccola, Laura A.
Mann, Greg E. 
Mattson, Jeanine M.
Mayle, Renee L.
Mcilhagga, Sam11el D.
Mulder, Brent A.
Mullally, Maureen A.
Rand, Steven P.
Remley, Rosemary A.
Roberts, Laurie A.
Scharphom, Ronald R.
Schmidbauer, Amy G.
Schober, Darrin A.
Slocum, Michele M.
Springvloed, Laura A.
Stevens, Jeffrey S.
Thatcher, Linda E.
Torres, Patricia M.
Tran, Oanh K.
Vanderveen, Barb L.
VanWingerden, Sara L.
Verbeek, Brenda G.
V illemure, Christina C.
Wall, Michael T.
Wright, Patrick D.
Zuidema, Amy D. 
Somerville, David T. 
Anderson, Robert P.
Atkeson, Mark W.
Gough, Jeremy S.
Greene, Kathy Jo
King, Rosemary
Mount, Marybeth 
Seaver, Jodi L.
Steele, Pamela A. 
, 
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Dean's List 
HAMILTON: Boerigter, Brandon L. 
Donnerhack, Karen S.
Gates, Jill A. 
Lohman, Mindi L.
Ruse, James A. 
VanOrder, Erika L. 
Wentzel, Renee S. 
HANCOCK: Ricci, Jason M. 
HARBOR SPRING: Festerling, Dennis D. 
HART: Barten, Peter J. 
Reeve, Tod A.
Schaner, Ronald M. 
HARTLAND: King, Carrie L. 
HASLETT: Hart, Yvonne N.
Ryan, Kelly R. 
Zimmerman, Todd M. 
HASTINGS: Dakin, Valeria S.
Duirnstra, Raymond A.
Pickard, Daniel D.
Pickard, Jeanette M. 
HAZEL PARK: Roy, Jennifer S. 
HEMLOCK: Frollo, Anthony J. 
HESPERIA: Maynard, Lisa A.
Smith, Monica J. 
HICKORY CORNERS: Tittle, Ann E. 
HI HLAND: Batchelor, Diane K. 
HILLMAN: Jones, Jeffrey C. 
HOLLAND: Agrawal, Sunita
Arendsen, Rick A.
Ball, Susan E.
Barnes, Michael S.
Barrett, Lana J. 
Bauman, Kenneth M.
Bouwman, Melissa A. 
Branoff, Cynthia 
Breuker, Daniel S.
Brummel, Eric D.
Cummings, Jon A.
Cupery, Hendrina M. 
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( continued) 
HOLLY: 
HOLT: 
-more-
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Dunlap, Lisa M. 
Emelander, Jennifer J.
Erickson, Larry D.
Folkening, Trista D.
Gee, Michelle L. 
Gerig, Todd E.
Goodwin, Kimberly L.
Grabowski, Kim 
Gray, Theresa A.
Haberling, Jennifer A. 
Hainsworth, James 
Haney, Marjorie E. 
Harrington, Heather L. 
Harrington, Teresa L.
Helder, Kim
Hensley, Bryen W. 
Hensley, James E.
Hillebrands, Thomas N. 
Hopkins, Kerri S.
Israels, Christine M. 
Johnson, Lara M.
Lawton, Matthew P. 
Leary, Wilson K. 
Looby, Catherine A.
Lubinski, Nanci L.
Newhouse, Richard Mark
Pfannenstiel, Sherri G. 
Piaget, Philip T.
Ranschaert, Ryan S. 
Schreur, Curtis J.
Shier, Ronda L. 
Stone, Nelson 
Stradley, Barbara G.
Stradley, Brenda G. 
Stratton, John S.
Vandenbosch, Lori J. 
Vandenbrink, Kurt D.
Vandermolen, Linda K. 
VanPortfleet, Matt H.
Wahrnhoff, Richard C. 
Wemple, Kathleen R. 
Wilkin, John P.
Yankee, Chris C.
Zalis, Dawn E. 
Chandler, Sheryl L. 
Allaire, Carey J.
1 Zink, Mark A. 
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Dean's List 
HOLTON: 
HOMER: 
HOPKINS: 
HORTON: 
HOU HTON LAKE: 
HOU HTON: 
HOWELL: 
HUDSON: 
HUDSONVILLE: 
Carson, David A. 
Lance, Peter L. 
Zuwerink, David A. 
Lynn, Sean M. 
Church, Jenene E. 
Tallis, Stephanie L. 
Clewley, Vanessa L. 
Koszalinski, Alex M. 
Armstrong, Veronica L.
Kessler, Danny S.
Militzer, Jennifer I. 
Bloomer, Roger E.
Bloomer, Sandra J.
Brockway, Sherry D.
Deline, Aaron D. 
Berghorst, Chad R.
Bergman, Thomas H.
Biesbrock, Sheryl R.
Bolhuis, Christopher A.
Bouma, Shari D.
Dusterwinkle, Tammy A.
Essen burg, Steve
Feldt, Deanna G.
Gallivan, Sandra M.
Gibbs, Chad E. 
Grant, Terri L. 
Hoekstra, Marcy L. 
Hoogewind, Michele L.
Huizinga, Ronald S.
Klomparens, Lanae L. 
Knoester, David
Kooy, Julie A. 
Lilac, Michelle S.
Ludden, Lisa A.
Marecek, Bradly J.
Meyer, Rachel L. 
Miller; Brian P. 
Potter, Melinda J. 
Pyper, John A., Jr.
Raterink, Michelle A.
Rich, John C. 
Richard, Rochelle D.
Ritsema, Dean
Roede, Jennifer L. 
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IDA: 
INDIAN RIVER:
IONIA: 
IRON MOUNTAIN:
IRON RIVER:
JACKSON: 
JASPER: 
JENISON: 
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Schnyders, Laura J.
Slagter, Renee C.
Slotegraaf, Kris A.
Smith, Jennifer L.
Sprik, Lori A. 
Sprik, Marla J. 
Suskey, Debra D.
Tenelshof, Brian P.
Thompson, Rachel M.
Tooker, Traci M.
Ulberg, Carmen L.
Vandenberg, Sheri R.
VanNoord, Sally A.
Veldkamp, Deborah L.
Venema, Dale 
Venema, Jeffrey A.
Verhage, Lisa D.
Vredeveld, Peter J.
Vruggink, Torrey J.
Vryhof, Denise M.
Williams, Angela C.
Woltjer, Wendy S.
Yost, Steven T. 
Gunn, Nancy A. 
Klein, Constance R. 
Babcock, Teri J.
Depotty, Brenda L. 
Harper,. Arden A.
Yenchar, Scott R. 
Gasperini, Tamera J. 
, 
Miljour, Steven R. 
Boyers, Jennifer S.
Burdick, Mark D.
Fitzgerald, Marcia A.
Herzberg, Kim A. 
Homing, Kristi L.
Leffler, Christina A. 
Delong, Ronda L. 
Abram, Aimee J.
Adrianson, Matthew L.
Adrianson, Timothy J.
Baar, Joel W. 
Baker, Michelle M.
Bloem, Maria A. 
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JENISON: Brookhouse, Kristen M. JENISON: Stull, Heather M.
(continued) Brouwer, Troy D. ( continued) Tepastte, Michelle
Brower, Brad A. Thomas, Wendi K.
Brower, Jody E. Triezenberg, Beth A.
Bruursema, Kevin J. Urkshus, Julie E.
Bylsma, Christine R. Vanderjagt, Doug D.
Chudy, Russell J. VanDyke, Douglas J.
Cigler, Diane J. VanDyke, Tim J.
Delonge, Andrea M. VanOlst, Jodi L.
DeYoung, Jayne M. VanTimmeren, Eric D.
Diekevers, Rachel N. Veach, DoMa A.
Dykstra, Scott M. Vermaas, Christine M.
Elling, Mark A. Webb, John M. 
Falbe, Lisa A. Weir, Traci L. 
FlyM, Matthew E. Westra, Craig Alan
Ford, David E. Wierenga, Diane R.
Gibson, Barbara. Williams, Matthew E.
Gifford, Kelly R. Williams, Michael L.
Goodman, Kristine A. Williams, Michele L.
Grey, Andrew J. Wise, Angelique M.
Hadley, Scott D. Wyma, Julia D. 
Haeck, Nicole J. Yeo, Karen R. 
Haverdink, Dean A. Zuidema, Calvin J. 
Heyerman, .John F.
Hoek, David J. JONESVILLE: Barnett, Tammy M. 
Jansma, Mary B.
Jerkatis, Julie A. KALAMAZOO: Anderson, Christa
Kelley, Lorre K. Arnold, Mindy L. 
Koetje, Julie M. Debat, Joan E.
Koppenol, Mike A. Devenport, Jaimie L.
Kuiper, Brad J. Fleury, Rebecca S.
Larson, Eliz.abeth Jeffery, Dawn M. 
Licari, Brian J. Prime, Rae LyM 
Meana, Janet L. Thompson, Eliz.abeth M. 
Meeuwsen, KeMeth W.
Meulenberg, Joel R. KALEVA: Merkey, David H. 
Moelker, Sheri L.
Moerler, Sharon A. KAI.KASKA: Hall, David A. 
Nelson, Stacey R. 
Oms, Angela A. KENT CITY: Afton, Bobbie J. 
Owens, Lisa A. Fast, Erika J. 
Pham, Hang T. Metcalf, Deborah A. 
Pham, Phu D.
Raimondo, Carmen M. KENTWOOD: Armstrong, Jeffrey D.
Reitsma, Alice J. Bremer, Debra S.
Rizqalla, Marian F. Christopher, JolyM 
Schippers, Chris L. Clinger, Diane M. 
Schuster, Wendy S. Coke, Dan A. 
Sheler, Jacqueline M. DeRidder, Craig R.
Shepard, Kendra J. Findley, Patti J.
Sherff, Kiarrin L. Galbraith, Mary S.
Smith, Jody L. Gorkowski, Sue 
-more-
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KENTWOOD: Halas, John J. LIVONIA: Gehringer, Donna S. 
( continued) Huang, David A. Kirby, Julie Ann.
Ignatowski, Mary M. Lafrance, Betty H.
Kool, Dennis J. Oleary, Brian J. 
Mcghee, Christine A. 
Miller, Emily S. LoWELL: Adams, Deborah V.
Pessetti, Heather M. Esch, Lorinda C.
Samdal, Richard A. Knudstrup, Charles P. 
Saylor, Kristie K. Murphy, Jennifer L.
Sheehan, Jane E. Rydeski, Paula J.
Silva, Walter G. Zigmont, Jane E.
Striker, Mary B. Zigmont, Laura A. 
Thomas, Charles D. 
Thornton, Kristine M. LUDIN TON: Allen, Michelle L.
Vandervoord, Sandra S. Genter, Katrina M.
Wainwright, Michelle L. Henrickson, Todd 
Warmbier, Karen Houk, Sharon K.
Wybranowski, Heather J. Stewart, Jennifer S. 
KINCHELOE: Schmiege, Brenda R. LUZERNE: Mcgregor, Cora L. 
KIN SFORD: Santoni, Maria E. MANISTEE: Coe, Laura L. 
KIN SLEY: Heiler, Joseph M. MANISTIQUE: Bosanic, Tammy J. 
LAIN SBURG: Placeway, Amy L: MAPLE CITY: Pargeon, Robyn M. 
LAKE: Schwartz, Matthew D. MARNE: Longnecker, Jenna L. 
LAKE CrrY: Cairy, David J. MARTIN: Zweigle, Aimee C. 
LAKE ODESSA: Wolverton, Diane M. MARYSVILLE: Mlejnek, Karen M. 
LAKEVIEW: Nielson, Joshua L. MASON: Bement, Jean E.
Eltzroth, Jamie J. 
LAMBERTVILLE: Marvin, Scott A. Grant, Jo Lynn 
Helmic, Virginia M. 
LAMONT: Kemp, Andrew C. Hosek, Aimee G.
Nielsen, Michelle M. 
LANSING: Binkowski, Constance J. 
Crowner, Gabriel B. MEARS: Mikkelson, Brett S. 
Golin, Catherine A. 
Hawkins, Amy L. MERRILL: Radosa, Aron J. 
McDonald, Aaron J. 
Rubio, Cindy J. MESICK: Hubbard, Julie L. 
Stonehouse, Valerie A. Simerson, Theresa L. 
Sullivan, Michael D. 
MIDDLETON: Helman, Lori A. 
LAWRENCE: Walter, Gretchen 0. 
MIDDLEVILLE: DeVries, Lisa J. 
LINCOLN PARK: Ferguson, Amy C. Simon, Renee R.
Wyatt, Lisa M. 
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MIDLAND: Brugger, Kimberly A. MUSKEGON: Fleener, Karen D.
Decaire, Amy J. (continued) Graham, Andrea L.
Delong, Eric E. Henagin, Julie L.
Northrup, Jennifer A. Herron, Kelly J.
Smaltz, Kay A. Hoover, Rae M.
Snell, Wendy K. Jazdzyk, Jamie L.
Jenkins, Juli A.
MILAN: Betz, Sarah L. Johnson, David S.
Kennedy, Laura A.
MILFORD: Brooks, Paige L. Kerkstra, Julie A.
Lofquist, John 0. 
MOLINE: Vanderkam, Tracy L. Maire, Susan M.
Mcwain, Paul Vincent 
MONROE: Pitcher, Stacey R. Norwood, Anne M.
Osborn, Cheryl L.
MONTAGUE: Lawrence, Ruthann M. Platt, Rebecca A.
Santo, Cheryl B. Schrebe, Dawn M.
Sikkenga, Brenda K.
MORRICE: Rook, Janette.K. Stevens, Rita E. 
Sinn, Gregory Sturr, . Heather F.
Swainston, Sheryl S.
MT. CLEMENS: Eckert, Holly M. Tatrow, Mark A.
Fox, Jacquelyn E. Vines, Lisa J. 
Hellebuyck, Susan M. Wahl, Patricia M.
Lonskey, William H. Wenk, Michael J.
Parkinson, Michelle L. Winters, Tracy L.
Yost, Carol A. 
MT. MORRIS: Hautala, Jennifer L. Young, Lisa M. 
MT. PLEASANT: Morris, Lisa M. NORTH MUSKEGON: Dahlke, Timothy M.
Snyder, Andrew P. Kruzel, Terra M.
Lanore, Michelle M.
MUIR: Adgate, Mary J. Patrick, Rhonda S.
White, Karie D. Staple, Jeffry L. 
MUNISING: Kemper, Julie A. NEW BALTIMORE: Kirsten, Patricia M.
Scheuneman, Kristina L. Smith, .Michelle M. 
MUSKEGON: Antonio, Amy J. NEW ERA: Hitchcock, Jean E. 
Asmus, Anthony G.
Blakey, Maleah A. NEWHAVEN: Beck, Lori B. 
Bol, Kenneth J.
Borgeson, Rebecca S. NEWAYGO: Cook, Mary J. 
Borgman, Amy L. Fuchs, Nancy K.
Botko, Denise E. Lingle, Charlotte K.
Colella, Dana M. Ortega, Mary L.
Colvin, Nancy K. Threatt, Melinda J. 
Cooper, Sandy J.
Dejohn, Denise D. NILES: Lotridge, Todd R. 
Deming, Sarah G.
Farrner, Mike K. NORTHPORT: Craker, Heather L. 
Ferrell, Janice L. 
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NORTHVILLE: Lewis, Amy E. PLYMOUTH: Kangas, Kristin L.
McBee, Samantha A. 
NUNICA: Fitzpatrick, Jim W. Sturdy, Patrick R. 
Klukos, Michele E. 
Kriger, Michelle L. PORT HURON: Schoenberg, Stacie M.
VanHuis, Nancy J. 
PORTAGE: Delobel, Amy J.
OAK PARK: Brown, Derek J. 
PORTLAND: Beech, Jenni fer L. 
OKEMOS: Collins, Craig E. Hill, Steven J.
Hoffmeyer, Kelly M. 
ONSTED: Thiery, Andrew N. Nichols, Pamela J.
Quigley, Denise K. 
ORLEANS: Sprague, Nathan E. Wirth, Kelly J. 
OSCODA: Dureich, Pamela B. POSEN: Gladkowski, Troy J.
MacDonald, Michelle L. Zabomey, Karen 
OTSE O: Anspaugh, Kelly J. RAVENNA: May, Steven T.
Kavanaugh, Colleen D. Mcfarren, Brian M.
Mcfarren, Scott M. 
Owosso: Bowman, Anne E. Place, Rod W. 
Irish, Denette M. 
Jabs, Heath C. READING: May, Michele R. 
Schneider, Rebecca L. 
Wahl, Wendi L. RICHLAND: Hu.ffstutter, Lisa A. 
PALMYRA: Dewey, Nicole R. RIVERVIEW: Carlini, Kathleen S. 
PAW PAW: Ashack, Leonard T. RIVES JUNCTION: Dearman, Robert 
Happel, Beth A. Flick, Jennifer A. 
PECK: Hegyan, Kathleen M. ROCKFORD: Allena, Melissa. 
Berkompas, Patricia H. 
PENTWATER: Veen, Molly K. Brindle, Theodore J.
Bronk; Kipp C. 
PERRY: Crim, Todd C. Dombrowski, Sue E. 
Doty, Christopher T. 
PETERSBURG: Zibbell, Bryan P. Greenland, Raymond D.
Lee, Kyung H. 
PETOSKEY: Hibbler, Tracey E. Marchido, Nancy M. 
Schroderus, Susan N. Morgan, Debra L.
· Nawrot, Cheryl L. 
PEWAMO: Spitzley, Beth A. Parker, Mark A.
Phillips, Judith A. 
PIERSON: Spence, Dana M. Royston, Brent J.
Ruddell, Steven 
PrITSFORD: Cunningham, Stacie L. Schirado, Mathew S.
Townsend, Heidi J. 
PLAINWELL: Haan, Amy Marie Vandersloot, John W.
Vandersloot, Thomas A.
Verhagen, Linda J. 
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RO ERS CITY: Domke, Lisa M. SPARTA: Bronkema, Stacie. J.
Socia, Sandra Carlson, Marie 
Socia, Tracy A. Chase, Melinda K.
Hoover, Chris M.
ROMEO: Brenner, Kristi L. Marble, Donna 
Potes, Lynn D.
ROMULUS: Wells, Richard D. Robinson, Lori M.
Russell, Theresa 
ROYAL OAK: Crowe, Suzanne H .. Scholten, Yvonne M. 
Scott, Sue A. 
RUDYARD: Inglis, Danielle L. Stocker, Paula E.
Waters, Melissa J. 
SA INAW: Brady, Rebecca S.
Pruitt, Donna P. SPRING LAKE: Benaway, Curtis L.
Blok, Edward J. 
SAND LAKE: Poll, Linda L. Bos, Andrew T.
Thome, Mary R. Burton, Albert L.
Dejong, Michael T.
SAU ATUCK: Kurrasch, M. Sue Donner, Lisa M.
Sewers, Garth A. Easterly, Jennifer L.
Garrison, Jill K.
SCHOOLCRAFT: Davis, Kyla M. Haggai, Kathleen K:
Oliphant, Sandra M. · Kraus, Janice M. 
Krause, Jennifer A.
SCOTIVILLE: Bailey, Lisa M. Langereis, Nancy J.
Brocker, Danielle L. Lauber, Theresa E.
Genson, Susan C. Matheny, Holly M.
Skridulis, David L. McNitt, Lisa A.
Mesler, Sandra L. 
SHELBY: Elsey, Judith M. Olthof, Carol A.
Hamilton, Stephen R. Oosterbaan, Ruth E.
Tanner, Nicole J. Ott; Joy M. 
Porter, Peter S. 
SHELBY TwNSHP: Johnston, Julie L. Taylor, Philip T.
Wolter, Melissa S. 
SAULT SAINTE MARIE: Anderson, Nesta J.
Rich, John M. ST. CLAIR SHORES: Baker, Mary P.
Mackenzie, Jessica H. 
SOUTH HAVEN: Kuhn, Ennda J. 
ST. I NACE: Belonga, Gertrude M.
SOUTH LYON: Schmidt, Brian C. Dahms, Kristi A. 
SOUTHGATE: Kandes, Mark A. ST. JAMES: Lafreniere, Deborah R. 
ST. JOHNS: Glerum, Shelly 
Moore, Marci M. 
ST. JOSEPH: Koehler, Amy B.
Mastri, Dino P. 
Unger, Cassondra K. 
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STERLING HEI HTS: Brodbeck, Christina E. WALICER: Ayres, Jennifer L. 
Hansinger, Erika Clothier, Carole L. 
Kuba, Kimberly R. Czarnecki, Bridgett G. 
Minnick, Rebecca A. Dobbs, Daniel 
Schaul, Jennifer E. Follin, David S.
Hey, Robert J. 
STURGIS: Johnson, Kristie A. Keefer, Renee A. 
Shultz, Jennifer E. Koning, Elizabeth A. 
Smith, Christy L. Krum, Kevin E.
Maurice, Michael P. 
TAYLOR: Nelms, Kimberly G. Osborn, Carolyn M.
Sagorski, Anthony N. 
TECUMSEH: Crunkilton, Deborah L. Trimpe, Darcy M.
Waddell, Amber L. 
TEMPERANCE: Rader, David J. Wetters, Dina M. 
Swan, Kelly R. Yaeger, Janice K. 
THREE OAKS: Dinges, Mark L. W ALl(ERVILLE: Bettys, Debra M.
Forner, Jeffrey 
THREE RIVERS: Carlisi, Bethany L. 
Graystone, Anthony J. WARREN: Barber, James P. 
Lynes, Dawn L. Harvey, Steven B.
Tetzlaff, Amy L. 
TRAVERSE CITY: Arnold, Kristin K. VanHoet, Sheryl L. 
Chrestensen, Mary-Jo 
Ditmars, Angela WASHINGTON: Bisson, Lisa M. 
Elenbaas, Troy A. 
· Hoban, Patrick T. WATERFORD: Eshleman, Jenny L. 
McTaggart, Kimarie P. Masuch, Frances K. 
Phelps, Julie M. Owen, Donald D. 
Richards, Jill A. Wassemiller, Paula F. 
Roush, Kristine R. 
Stoltz, Sherry L. WAYLAND: Haase, Donald J.
Kloska, Cheryl A. 
TROY: Figley, Derek W. Nickels, Keith A. 
Steele, Jenna M. 
Szefi, Linda R. WELLS: Frizzell, Lisa A. 
Zinser, Carrie D. 
WELLSTON: Wood, Heather L. 
Tw!NLAKE: Schoenmaker, Daniel R. 
WEST BRANCH: Bak, Sheila H. 
UTICA: Ewert, Jason A. 
Faust, Beth A. WEST OLIVE: Brinks, Kristen 
Hardy, Lauri L. Carlson, Karen L. 
Krupa, Matthew J. Galien, Amy S. 
Packla, Susan L. Hansen, Daniel G.
Howell, Susan R. 
VASSAR: Knoll, Kimberly S. Nienhuis, Ann M.
Prince, Laurie J. 
W BLOOMFIELD: Sorgen, William R. 
WESTLAND: Box, David J. 
WALHALLA: VanNortwick, Gail L. Machniak, Catherine A. 
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WHITE CLOUD: Eggleston, Katherine J. WYOMING: Peterson, Brian J. 
Mast, Dana L. ( continued) Powers, Jennifer E. 
Stults, Paula C. Roush, RobertE., Jr. 
Tanis, Aimee M. Scalabrino, Brian J. 
Sellgren, Lisa J. 
WHITEHALL:· Johnson, Michele M. Sheeran, Kelli A. 
Jones, Amy L. Singh, Aakash 
Pulos, Mary B. Slagter, Michael J. 
Robertshaw, Virginia L. Smith, Rebecca S. 
Seggie, Cathy R. Soltys, Michael G. 
Shalifoe, Wendy L. Stein, Collette M. 
Slater, Jennifer L. Stukey, Jeffrey K. 
Vogel, Cynthia J. Sutton, Dale F. 
Thompson, Dorothy I. 
WILLIAMSTON: Schmuecker, Angela C. Troutman, Richelle L. 
VanBoven, Jody L. 
WIXOM: Call, Laura M. VanRegenmorter,Christen M. 
Waalkes, Sheryl K. 
WOODHAVEN: Rogowski, Matthew N. Walma, Mark D. 
Washer, Angela K. 
WYOMING: Bart rand, Jenni fer J. Wilfong, Stephen A. 
Bodbyl, Colleen K. Wilkinson, Melanie J. 
Bushman, Mary A. 
Carlson, Brett A. ZEELAND: Berens, Krissandra 
Clahassey, David R. Bellen, Kimberly S. 
Cole, Melanie R. Boeve, Wallace D. 
Couturier, Laurel L. Bos, Julie L. 
Crooks, Erik J. Broersma, Cara J. 
Damaska, Dana L. Brower, Steven J. 
Dorman, Jean M. Deroo, Brandi C. 
Dykstra, Joel C. Dmek, Deborah S. 
Engbers, Todd D. Harig, Diane K. 
Felkey, Janiece A. Haveman, Melissa A. 
Gerrits, Rhonda L. Hoogland, Gregg 
Haskins, Donald R. Kirkpatrick, Susan A. 
Hemmes, Marcia K. Lake, Sandra J. 
Henshaw, Michael T. Michmerhuizen, Michael H. 
Hetfield, Lynelle D. Myaard, Tara L. 
Heyboer, Jonathan T. Neuman, Jody L. 
Hopkins, Lonnie M. Palmbos, Michelle 
Hubers, Tami L. Roelofs, Amy L. 
Kleyn, Daniel Terhaar, Taraynn L. 
Koenes, Judy L. Tobey, Thomas J. 
Konarzewski, Raymond A. VanEck, Keith A. 
Kovacs, Marline S. Wyngarden, Rebecca J. 
Lohman, Amy S. Yik, Ying C. 
Mason, Marcy L. Yonker, Brenda M. 
McClure, Joel G. 
McDowell, Colleen J. 
Moore, Carolyn D. 
Mulder, Jennifer E. 
ODonnell, William C. 
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Dean's List 
FLORIDA: 
Jacksonville 
ILLINOIS: 
Batavia 
Chicago 
Elk Grove 
Glen Ellyn 
Lyons 
Naperville 
Schaumburg 
Wheaton 
INDIANA: 
Goshen 
La Grange 
Portage 
Valparaiso 
NEW MEXICO: 
Albuquerque 
NEW YORK: 
Rome 
OHIO: 
Mentor 
TENNESSEE: 
Old Hickory 
-17-
OTHER STATES 
Faulkner, Andrea M. 
Maiorella, Paula K.
Roehl, Monique M.
Goolish, Kimberly A.
Bristol, Steve J.
Spencer, Melissa A.
Koltz, Mary S.
O'Kelly, Amy J.
Vanderberg, Nicole M.
O'Neill, Michael J. 
Frantz, Michael E.
Helmkamp, Renee M.
Hamann, Amy R.
Manning, Dave P. 
Grabowsky, Mary A.
Hueber, Christina M.
Shope, Paul M.
Arnone, Angela A. 
-END-
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
-- NEWS--
Public Relations 
Allendale, ichigan 49401 
616/895-2221 
Susan Squire 
News and Information Services 
May 21, 1992 
GVSU Board Chairman Johnson Receives Governor's Award 
The chairman of Grand Valley state University's (GVSU) Board 
of control, Paul .A. Johnson, of Grand Haven, has received the 
Governor's Minuteman Award for his distinguished service in 
behalf of west Michigan and the State of Michigan. 
Johnson's award was announced by Ernest Brown, President of 
the Greater Michigan Foundation, during an awards luncheon in 
Lansing on Friday, May 22 • 
. ·Johnson, one of 10 Minuteman Award recipients, was nominated 
by 95th Disi:.ric;'i.. Repro::se11tativo:: Alvii-, Hockman ar.a wa.; selecta~ 
from among more than 100 nominees state-wide. 
A member of the GVSU Board of Control for 24 years, Johnson 
is currently serving his second term as the Board's Chairman. He 
was first appointed to the. Board in 1968, served as vice chairman 
from 1974-75, as chairman from 1975-77, and again as vice chair 
from 1985-87. Johnson is also a member of the GVSU Water.
Resources Institute Council. Johnson was also President of the 
Grand Valley University Foundation for 10 years, from its 
inception in 1981 unti  December 1991. 
Johnson served as a chief executive of Dake Corporation from 
1972 unti  1979 when he became a vice president-and, later, 
chairman of JSJ corporation. Dake became a division of JSJ in 
1980. 
-END-
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NEWS 
Public Relations
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Susan Squire 
News and Information Services 
June 3, 1992 
GVSU Geologist Suggests Halt to Building on Beaches 
As summer vacationers migrate to shorelines throughout the 
country, the  should be aware that the beaches the  enjoy are 
endangered by "protective measures" that do more harm than good; 
rising sea levels, and over·-development two geologists write in 
the spring issue of Issues in Science and Technology. 
William J. Neal, professor of geology at Grand Valle  State 
University (GVSU) urges that government coastal management 
policies need to keep development off beaches rather than 
futilely attempting engineering projects to harden and protect 
the beach-front property and development. 
According to Neal and his co-author, Orrin H. Pilkey of Duke 
University, the revised policies should seek to ban protective 
barriers such as seawalls which actually tend to accelerate sand 
loss. The pair note that replenishing beaches by pumping sand 
onto them is expensive and subject to sudden destruction by 
winter storms such as the one which struck Ocean City, Maryland, 
severel  damaging a $45 million project. 
Since joining GVSU in 1971, Neal has co-edited 16 books in 
the "Living With The Shore" series, 10 of which he co-authored. 
He has also written or co-authored numerous papers on coastal 
hazards and shoreline management. currently, Neal also serves as 
an associate of the Water Resources Institute at GVSU and is 
-more-
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working on the next shoreline series book, Living with Lake 
Michigan Shore. 
Neal and Pilke  previously collaborated on From urriback to 
Calabash, a book detailing development problems along North 
Carolina's Outer Banks. 
Their new article calls on Congress to adopt and amend the 
National Flood Insurance, Mitigation and Erosion Management Act. 
One of the bill's provisions would require that beach communities 
receiving federal flood insurance establish "setback ones" for 
structures built near the ocean. Under the bill, existing 
buildings that are predicted to be overtaken by rising waters 
within 10 years would automatically be considered in danger of 
imminent collapse and their owners would be reimbursed a portion 
of the costs to relocate to a new setback one. 
Another provision would begin a mitigation program, 
encouraging the purchase of property to limit development and 
encouraging planting of vegetation to help prevent shoreline 
erosion. 
Both Neal and Pilkey feel that claims that the amendment 
would lead to lost property value because of ineligibility for 
flood insurance are misleading. 
"I think developers and real estate interests are a very 
powerful group of lobbyists," said Neal. "They probably have a 
much stronger voice than groups speaking on behalf of John Q. 
citizen taxpayer --people from Iowa and Nebraska who are 
currently paying the costs of damage from flooding." 
-more-
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Pilke  added, "It'.s an incredible exaggeration. It is very 
dishonest. As an example, the north end of Topsail Beach is North 
Carolina's most dense beach-front development.·No federal 
insurance is available there·. And that has developed faster than 
any other portion of the North Carolina coast." 
Neal and Pilke  propose another amendment that would 
encoura e communities to prohibit seawalls and other barriers, 
and call .on Congress to eliminate tax deductions for.the expense 
of such structures. 
The authors also believe that Congress should change the way 
it funds the U.S. Army Corps of Engineers and should refocus 
Corps activities on conservation projects rather than development 
projects. Neal and ~ilke  believe the U.S. Army corp. of 
Engineers has pushed for beach replenishment and seawall 
construction to cover its own operating expenses. 
Past coastal management practices aimed at protecting water 
quality and natural coastal. habitat but did not emphasize the 
critical roles beaches play in aesthetics and economics. 
The authors note, "The ability of beaches to retreat 
landward and build seaward in response to changes in sea level, 
storm waves, and other natural processes, is fundamental to their 
protective role as well as to their continued existence. 
Shoreline hardening to thwart nature's ebb and flow is therefore 
the antithesis of beach conservation." 
-END-
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GVSU Program ncoura es High School Stude ts To ard Math and 
Sci ce Careers 
In an effort to promote education and careers in science and 
mathematics, Grand Valley State University (GVSU) is hosting a
second Regional Upward Bound Science and Math Program for high 
school students from six states. 
Students from Michigan, Ohio, Illinois, Indiana, Wisconsin, 
and Minnesota will attend the six-week program running from June 
15 to July 24. The program is designed to increase the students' 
science and math skills and to foster an interest in science and 
math careers. The program is open to students who are 
economically disadvantaged and/or those who are the first in 
their family planning to attend college. 
"The whole idea of the program is to show high school 
students that research and discovery in math and the sciences can 
be fascinating, fun, and worthwhile," said Arnie Smith-Alexander, 
director of the Upward Bound Program at GVSU. 
"This program will provide students with information on, and 
exposure to, the many different careers they can pursue with a
math or science degree. My goal is to have at least 95-percent 
of the participants go into a math or science curricu um in 
college without remedial support . " 
Students participating in the program will live on the 
Allendale campus of GVSU, attending classes Monday through 
-more-
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Thursday. Morning courses will include a writing class that 
emphasizes technical writing and involves the use of computers, 
and a science class covering chemistry, biology and microbiology. 
In the afternoon students will take mathematics and computer 
science courses and a special projects course on alternate days. 
As a part of the science rotation, the students will also 
cruise aboard GVSU's research vessel, the D.J. Angus, to collect 
and analyze water samples. 
"We want the students to learn as much as possible through 
hands-on experience, so the trip aboard the Angus should be both 
fun and educational," said Smith-Alexander. 
A visit to the Shedd Aquarium and the museums in Chicago is 
another highlight of the program. 
Grand Valley State University offers 75 degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Courses are also offered 
in Muskegon, Holland, and other west Michigan communities. 
For more information on the Upward Bound Program at Grand 
Valley State University, call Arnie Smith-Alexander at (616) 895-
3144. 
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GVSU Board Sets 1992-93 Tuition Rate 
The Grand Valley State University Board of Control today 
enacted the tuition schedule for the 1992-93 academic year. A 
full-time student from Michi an will pay an additional $202 for 
two semesters of study • 
"GVSU receives the smallest state appropriation per student, 
has the least number of employees per student, and the House and 
Senate have passed measures which contain no increase in our 
appropriation," said GVSU President Arend D. Lubbers. "Given 
these facts, we have no choice but to ask "students to pay more," 
Lubbers added. 
"As the only state university for Michi an's second-largest 
region, Grand Valley State has a special obli ation to maintain 
educational services at current levels," Lubbers added. 
"The increase is necessary to maintain the.quality academic 
programs for which Grand Vall~y is known," said Paul A. Johnson, 
chairman of the GVSU Board of Control. "The Board has always 
worked to keep tuition at Grand Valley low, and even with the 
increase we will still be among schools with the lowest tuition 
rates." 
From 1982 to fall of 1991, GVSU grew more than any other 
Michi an µniversity with an overall enrollment increase of more 
than 97 percent, and an increase in full-time student enrollment 
-more-
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GVSU -2- June 19, 1992 
of more than ~29 percent. 
Full-time undergraduate students who are Michigan r:esidents 
will pay tuition of $2,468 for a two-semester academic year, an 
increase of $202. This compares to the current year's rate of 
$2,266. out-of-state residents pay a rate double that charged to 
in-state residents. 
"University financial aid programs will take the new tuition 
rate into accoun~," concluded Lubbers. o 
Grand Valley State University offers ~5 degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids. campuses. Programs are also 
offered in Muskegon, Holland and other west Michi an communities. 
-END-
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MICHIGAN PUBLIC UNIVERSITIES 
Tuition Comparisons 
1991-92 1991-92 1992-93 
Institution Tuition Rank Tuition 
U/M Ann Arbor $3,845 l n/a 
Michi_gan State 3,607 2 $3,932 
Michigan Tech 2,916 3 3,266 
U/M Dearborn 2,765 4 n/a 
Wayne State 2,642 5 2,801 
Ferris State 2,565 6 n/a 
W~stern Michig~n* 2,556 7 2,786 
Lake Superior 2,518 8 2,694 
U/M Flint 2,460 9 n/a 
Central Michigan 2,436 10 n/a 
Saginaw Valley 2,426 11 ·2, 630 
Oakland. 2,382 12 2,585 
Eastern Michigan 2,292 13 n/a 
Grand Valley 2,266 14 2,468 
Northern Michigan 2,249 15 2,451 
n/a =·1992-93 rate not yet established 
Dollar 
Increase 
$325 
350 
159 
230 
176 
204 
203 
202 
202 
* Averaged rate: 8% increase to lower level, 10% to upper 
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University Tuition Increases - Adjuste.d 
For· Inflation, FY 1983 to FY 1992 
Mi~hi_gan State l 
M1ch1gan Tech II 
· Lake Superior' 
U of M - Ann Arbor 
Western; 
Central:,. 
U of M - Flint iii 
U of M - Dearborn lli 
Ferris··· 
Eastern 
Northern 
Oakland 
Saginaw Valley 
Grand Valley __ 
Wayne State"' 
-10% 0% 10% 20% 30% 
Adjusted- - Higher Educati~n Price Index 
Source: Wayne ·State· University 
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State Appropriations Per FVES 
Percen_tage Change, -1982-83 to 1·990.91 
M. h"' 1i h _J············· 1c 1gan • ec 1··········· 
Wayne State 
· Central 
Northern. 
Ferris-F 
Oakland -iii 
U of M -Ann Arbor 
Saginaw Valley 
STATE MEAN 
U of M - Dearborn ' 
Michigan State-jli 
. Western " 
U of M - Flint 
Lake Superior-
Eastern 
· Grand ·Valley~: 
-25% 0% · 25% 50% 75% 100% 
Source: State of Michigan HEIDI Database 
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GVSU's Rising star Camp Helps Young People With Learning 
Disabilities · 
More than 120 young people from across the country will 
attend the tenth annual learning disabilities camp on the 
Allendale campus of Grand Valley State Universit , now through 
July 30. 
Designed for youth who have-been diagnosed as learning 
disab ed, the camp was named the GVSU Rising Star Camp this year. 
The six-week program for kindergarten through eleventh grade 
students ages 6 - 17 is co-sponsored by the Lake Michigan 
Academy. Directed by James o. Grant, GVSU associate professor of 
e_ducation, the camp offers an instructional program for each 
'student .based on individual needs. The instruction is intended to 
improve participants' academic and organizational.skills, 
increase se;Lf-esteem and confidence, and · improv~ social skills. 
"Our main emphasis is on improving the student's reading, 
writing, and speaking abil;ties," said Grant_. "Sometimes they 
also need help in order to effectively interact with others 
because their difficulties have . made communicating awkward or 
uncomfortable." 
In addition to individual tutoring sessions and reading 
periods, there are computer science, physical education, and art 
classes. Students at the camp are supervised throughout the . day 
by 31 teachers who are also GVSU graduate s~udents pursuing 
-more-
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GVSU L.D. Camp -2- June 24, 1992 
special training in learning disabilities under the supervision 
of professor Grant. Additionally, certified teachers help 
supervise recreational programs. 
students under 10 years of age must commute.to the campus 
each day, while those over 10 may stay in university residence 
halls under the watchful eyes of "house parents." 
"When I plan the camps, it seems that there's a new
challenge each year," notes Grant. "But when I see the difference 
it makes in these kids by the time they leave, I just start 
planning for the next one." 
For more information on. the Rising Star camp at Grand Valley 
State Universit , call the School of Education office at: (616) 
895-2C91. 
Bachelor and master's degrees in education are among some 75
degree programs offered by Grand Valley State University at its 
Allendale and Grand Rapids campuses. 
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Grand Valley State University Names New Golf Course 
"The Meadows Golf Club:" Names Antaya Superintendent 
With construction of the golf course fully underway and on 
schedule, Grand Vall~y state University (GVSU) announced the new 
18-hole, championship-level course will be known as The Meadows 
Golf Club at Grand Valley State University. 
Terry Sack, assistant vice president of campus operations 
noted, "The name selected by the committee was among some 300 
names submitted during a survey .of west Michigan golfers. Of the 
dozens of names reviewed, The Meadows was thoug t to best reflect 
the feel of the course." 
Sack also announced the appointment of Kathy Antaya as the 
superintendent of the new public course. 
Antaya graduated from Michigan State University with a 
bachelor of science in Agronomy with specialization in turf-grass 
management. The turf-grass management program at .Michigan State 
is one of the most hig ly respected such programs in the nation. 
Antaya is one of few women to hold class-A certification 
from the Golf Course Superintendents Association of America. She 
' 
was selected from among some iso applicants for the position at 
The Meadows, located on the western edge of the Allendale campus 
of GVSU. 
"Ms. Antaya's proven ability to take a course from 
-more-
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The Meadows at_GVSU -2- June JO, 1992 
construction to successful operation matched our needs at Grand 
Valley perfectly," said Sack. 
"Her e perience in course construction on Drummond Island, 
along with her other course maintenance e perience and training, 
made her the best candidate for this position. We are pleased she 
has joined Grand Valley," added Sack. 
Antaya will be responsible for maintenance of the course and 
all golf-related facilities and buildings, as well as supervision 
of maintenance personnel. 
Antaya has alr~ady assumed her position with Grand Valley 
and has visited the construction site. 
The Meadows Golf Club at Grand Valley State University 
features a golf learning center and is set to open in July 1993. 
Planned by architect Michael Hurdzan, the course is intended to 
serve as·a model of environmentally sound golf course design. 
The Grand Valley state University Board of Control approved 
construction of the golf course in June 19.91. university funds 
will not be used for the construction, operation or maintenance 
of the. course. Greens fees will be used to pay for course 
construction. 
The Allendale campus of ~rand Valley state University is 
located 14 miles west-of Grand Rapids. 
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second congressional District candidates to Hold Public Forum 
at GVSU 
west Michigan residents are invited to attend a forum 
featuring two back-to-back debates-among candidates for Con ress 
in Michigan's second District. The program will be in at 7 p.m. 
on Friday, July 24, in the cook-DeWitt Center. 
The first debate will be between the Republican candidates: 
incumbent U.S. Representative Guy VanderJagt of Luther, Peter 
Hoekstra of Holland, and Melvin DeStigter of Hudsonville. The 
second debate, be inning at 8:15 p.m., will feature the two 
candidates for the Democratic nomination, John Miltner of 
Onekama, and Fred strand of llegan. 
The candidates will offer opening and closing statements, 
with questions coming from three reporters covering the campaign: 
they are Jon Brandt for the Grand Rapids Press, Kelly Caldwell 
for the Holland Sentinel and John Hausman for the Muske on 
Chronicle. 
The candidates are visiting GVSU at the invitation of a GVSU 
student, P. Thomas Piaget, a junior political science major from 
Holland. To date, the forum at GVSU is the only such program to 
include all the candidates for the Second District post. 
Grand Valley State University offers 75 de ree programs at 
its llendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Muske on and in other west Michigan communities. 
-END-
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1992 WINTER GVSU GRADUATES 
Grand Valley State University congratula_tes the following individuals who graduated at the
conclusion of the winter 1992 semester: 
Home Name D~ree Home Name
Town Honors Town 
Allendale Rigelman, Dawn M. 
ADA: Hintzen, John BS (continued) Sadler, Todd V.
Swets, Lynne Anne BA C Sietsema, Debra S.
Smith, Nikki 
ADRIAN: Wing. Tammie A. BS Somerville, David T.
Terpstra, Darcy R.
ALB!ON: Blight. Kelly J. BBA Wun, Lily A.
ALLENDALE: Ball, Sandra BBA M ALTO: Devos, Brian J. 
Beaupre, Leslie BSN Spanski. Grace A.
Borst. Annette L. MED 
Caterino, Keith E. BS ANN ARBOR: Lousma, Mary T.
Corona, Anthony L. MBA Woodhury, Wendy Kay
Dingman, Christopher M. BS 
Gemmen, Patrick J. BBA AUBURN: Tiede. Christopher E. 
Greshak, Jeffrey J. BS 
Guernsey, Rebecca MSW BANGO : Strnsser, Kelli J. 
Hamilton, Daniel D. BA 
Hill, Elizabeth J. BS BATILE 
Jobe, Eric W. BS CREEK: Bogart, Juanita K. 
Klanke, Charles A. BS Burhans, Susan 
Knowles, Michael A. BBA Johnson, Jill A.
May, Melissa A. BS Smith, Karla 
Mcbride, Sharon L. BBA Trantham, Dean E.
Mcgory, William C. BS 
Mcnulty, Patrick M. BSN BAY CITY: Nickless, Brian C. 
Merkau, Julie S. BS Shea, Robert C.
Menken, Ted S. BS 
Murphy, Carrie A. BS BELDING: Feuerstein, Mary J. 
Muskovin, Paul M.B. BS Newland, Stevin L.
Ray, Dan BBA 
Renaldi, Steven A. BBA, BS 
Riedy, Jean E. BS 
-more-
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GVSU Graduates 2 July 28, 1992 
l 
'CLARKSTON: Abraham, Christa A. BS 
BELMONT: Bingham. Timothy J. BSN 
Obetts, Joseph A. BS COLOMA: Clark, Jeffrey A. BS 
Pischner, Melissa A. BA 
Tubman, Lana M. BS M COMSTOCK 
PARK: Ary, Michael Joseph BBA 
BENTON Depagter, Andrea .L. BS 
ARBO : Nelson, Cheryl A. BS Longuski, Kami J. MSW 
Mills, Jeffrey BS 
BIG RAPIDS: Saum, Jill M. BS Staal, Kerri R. BSN 
White, Cristiana MSW 
BIRMINGHAM: . Wickersham, Kevin E. BS Wondergem, Karlene A. MED 
Zwart, Vicki L. BS 
BRIGHTON: Lambrecht, Constance M. BBA CONKLIN: Kelly, Adam H. BBA 
Kooistra, Johannes H. BA M 
BROOKLYN: Lane, Patricia J. BS Vantassell, Kimberly K. BA 
BYRON COOPERSVILLE: Allen, Lisa A. BSN 
CENTE : Brouwer, Douglas J. BS M Allen, Sue A. BS 
Elzinga, 'Douglas Lee BBA Bush, Steven J. BS 
Femhout, Dorothy MED Chalk, Karen P. BS 
King. Janice BSN Dyke, Marla J. BA 
Lilly, Amy M. BS Feriend, Elizabeth BA C 
Madden, Carolyn J. BS C Fortin, Ellen M. BA 
Smalligan. Lavonne K. BSW Kalaher, Theresa L. BA 
Karafa, Joseph A. BS 
CADILLAC: Morse. Jacob MED Mergener, Randal A. BS C 
Vadas, Joseph E. MED 
CALEDONIA: Amo, Cynthia L. MPA Vandersloot, Karen J. BBA C 
Bolt, Lisa M. BSN Watson, Duane A. BS 
Dykhouse,, Denise J. BSW Wilson, Douglas D. BA 
Sabin, Rachel K. BA M 
DETROIT: Capulong, Wilfred V. BS 
CANTON: Knowlson, Stephanie J. BS Comor, Therese A. BS 
Socie, Daniel J. BS 
Sumpter, Roseann M. BS C DE\VITT: Farhat, Carla C. BBA 
CASNOVIA: Sharp, Lori A BS DEXTE : Mull, Jennifer A. BS 
CEDAR DIMONDALE: Hoedel, Joseph M. BS 
SPRINGS: Bellamy, .Rhonda L. BS 
Mcclendon, Michelle A. BS DORR: Zomberg, Elizabeth S. BS 
CEMENT DOUGLAS: Hahn, Anita K. MED 
CITY: Friday, Michael S. BS 
DOWAGIAC: Kimmey, Christopher J. BS 
CENTREVILLE: Wyckoff, Todd R. BS Merwin, Mark BST 
C ARLOTTE: Kennedy. Karen L. BS EAST DETROIT: Barr. Keith A. BBA 
May, Carla S. BBA Evans, Lisa C. BS 
C ELSEA: Brown, Pamela Ann BS EAST LANSING: Hanson, Sarah E. BS 
-more-
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GVSU Graduates 3 July 28, 1992 
EAU CLAIRE: Peppel, Mark S. BS Grand Haven: Risselade, Joseph E. BBA 
(continued) Svohoda, Michde R. BS 
EDWARDSBURG: Bourdon, Julie M. BA Taylor, Sharon S. BA 
Wyngarden, Susan E. BS 
ELWELL: Conn, Angelia K. BS 
GRAND LEDGE: Gottleber, Christine MED 
ESSEXVILLE: Weuers, Mark L. BS Hannon, Michael S. BBA 
Ricks, Kris M. BS 
FARMINGTON: Maguire, Melissa L. BME 
GRAND RAPIDS: Acker, Heidi L. BSW 
FENWICK: Carri ales, Christine J. BS Allen, Timothy F. MSW 
Alvarez-haynes, Margaret S. MSW 
FLINT: Greene, Chawn A. BA Anderson, Boyd Carl MBA 
Ansara, William L. BS 
FORT GRATIOT: Schoenberg, Stacie M. BS Ante!, Kevin M. BS 
Anyanwu, Chukwunwike D. MS 
FOWLER: Feldpausch, Rebecca M. BSN Apol, James A. BBA 
Avery, Tom W. BS 
FRASER: Knowles, Dehorah A. BS Bartleu, Cheryl A. BS 
Bernstein, Rebecca S. BS 
FREELAND: Schwan, Sandy L. BS Beukema, Lori A. BS 
Blaszak, Timothy R. MED 
FREEPORT: Buehler, Jennifer L. BBA Boekdoo, David P. MST 
Bolt. Lisa J. MSW 
FREMONT: Ayre, Caryn 8. BBA Bowles, Margaret MSN 
Dekuiper, Sylvia MED Bowne. John A. BBA 
Korenstnr. ·Thurni~ N. BS M Boyer, Kare11 L. MSN 
Switzer, Gloria A. MED Bretzke, Bruce T. BBA 
Zeller, Eugene C. MBA Brooks, John G. BS 
Bryant, Paul M. BS 
FULTON: Jeffery, Trinka K. BA C Bultema, Anne M. BS C 
Burgess, Janice K. BS 
GALESBURG: Lynn, Steven M. BS Carter, Linda L. MSW 
Chanski, Mary Jo BS 
GLADWIN: Jsble, Robert E. BS Chapin. Tracie L. BBA 
Chou, Pi-hsing MS 
GOWEN: Mccullough. Mary z. BS Clay, Lynn Ellen BBA 
Shull, Mary G. MED Clem, Rebecca R. BA M 
Spry, Joann M. BA Clinkscales, Ralph M. MSW 
Collier, Pamela J. BSW 
GRAND AVEN: Arndt, Brian J. BA Coomer, Wilma K. BBA 
Clark, Anthony G. BS Coomer, Wilma K. BA 
Clover, Michael R. BBA M Cutts, Phil BS 
Cramer, James R. BS Danos, Alesia M. BA 
Hammond, Lori A. BS Degroot, James W. MSW 
Janousek, Barbara J. BS Devos, Sharon L. BS 
Jantz, Monalee MSW Dibley, Paula A. BBA 
Leenhouis, Janice E. MED Diephouse, Debra L BSN 
Markie. Kathryn M. BSW Dillon. Steven W. BS M 
Mcfall, Todd BA C Dishon. Denise A. BA M 
Moore, Hilton E. BS M Donley, Christine M. BSN 
Panning. David J. MBA Doorlag, David L. BS C 
Peterson, Jackie BS Droski. Doreen BBA 
-more-
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hf**,■■Y O,p,■zf 4t e-
hf|pfzZY o ,pzZ, 9 t ec
hkHpZkpY e,pBfKzp e-
hkHpZkpY -|Qfpp, nt ec
gf■ZK fY 9 f*' et eec
g ,p■Y 2H,*,Z, 9 t 9-D
g ,*j zpY h,ppzG,* 4t esc
g z*Cj kkyY 9 f*' 4t e-
g zZZ,WY 6f|W ht 9ec
gW,vCY akppfW,, e-D
g WkkZ■,*Y h,ppzG,* 5t e-
gpf((Y 9 f*' 4t e-0
g kmQfY O zv■k*zf 4t 9ec
gkQfCY g,pp,■H 5t eec
gkQfWY 5km,*■ st 9-
g|QKfY h,fp,■■, esc
4fm,f|Y O zvCz, ct e-
4f*Z,pY a'p■Hzf gt e-
d*fpy 5f(zyZb 4fj*,pv,Y -■,(H,p D t e--
Avkp■zp|,yL 4z(CfY a H*zZ■k(H,* D t eec
4z(Z,'Y MZfzfH eec
4z■■,WWY 9 f*C nt eec
4'p,ZY ofjp 9 t eec
4'ppY 2H,*,Zf 9 t 9 -D
9 fzkY 4zZf 9 t e-
9 fBkk*Y h, GG  nt e-
9 fCW,'Y OzvCz 9 t e-
9 fxzK Y -f*fH ct e-
9 fQQf*,WWzY 4zZf ct e-
9 vCzpp,'Y o zfp, e-D
9 vpfK f*fY a'p■Hzf 4 t e-
9 v*km,*■Y a'p■Hzf 5t 9 -D
9 ,',*ZY 5kmzp 9 t e-
9 zvHK ,*ZH|zQ,pY nWzQfm,■H ct e- 
9 zWW,*Y e*,p■ ht e-0
9 zWW,*Y 4k*z ht e-
9 k*fW,ZY af*K ,p ot e-
9 k*fpyY 0 zvkW, ht e-
9 k**zZkpY -vk■■ ct e-
9 k■■fZH,yY d *,:k*' et e-
9 k■Q,*Y h,GG*,' 9 t e-2
9 k|Z,WY hkHp 9 t 9ec
9 |Wy,*Y e*|v, nt 9 no
9 |Z■kY 9 f*' 4t 9 no
0 ,,yHfK YJ9 zvHf,Wo t t e-
0,,yHfK Y 6 f■*zvC V. t e-
0 ,K K ,*ZY g,WW,' gt e-
0 ,|K fppY hf' 2 t e-
0 ,j ■kpY gf*,p 9-D
0 kj fCY 4zZf 9 t 9 no
1 m*'fp■Y -Hfjp 9 t e-
6,■,*ZkpY -Hkpyf 5t e-
6H,W(ZY D zWWzfK  nt e-
8 |fCC,Wff*Y 6,■,* e-
5fmf|■Y 4'pp 9 t eec
5fpCzpY h,fp ct e-
5|HW,pY 9 B|p, 9 -D
-f|v,ykY -'W’zf e-
-vHf,G,*Y 5kpfWy nt e-
-vHf■Y 9 f*' dt 9 6c
-vH*,|*Y -fpy*f et ec
-,yWf*Y h,ppzG,* ht e-
-,(|W’,yfY hfv)|,Wzp, eec
-H,pY a Hzp:Jr zp: 9 -D
-Hzpf|W■Y d f'Wkp D t 9-
-C*'vCzY hkZ,(H s tY  h*t eec
-Kz■HY 5kmzp 4t 9 -D
-kWk’,Y 2,**f ot 9-D
-(*zp:t 9zvHf,W ct e-
-■,,pZK fY 9 zC, D t eec
-■,*Wzp:Y -vk■■ et e- a
GVSU Graduates 4 July 28, 1992 
Grand Rapids: Dudley, Nancy E. MPA Grand Rapids: Lawrence, Stephen W. BSS 
(continued) Durham-rogers, Cherry A. MBA (continued) Lipka, Christopher W. BBA 
Elbert, Karen M. MSW Lipsey, Isaiah BBA 
Ellens, Mary A. BSW Littell, Mark .E. BBA 
Ely, David M. BA Lynes, Dawn M. BBA 
Engelsma, Elizabeth S. BSN Lynn, Theresa M. MSW 
Erickson, Brad BS C Maio, Lisa M. BS 
Ferguson, Kenneth J. BS Majoor, Jeff E. BS 
Fogg, Helen J. BS M Makley, Vicki M. BS 
Fontaine, Glenn A. BSN Ma im, Sarah A. BS 
Freel, Kelleen L. BA Mazzarelli, Lisa A. BS 
Fritz, Timmy R. BS Mckinney, Diane BSW 
Fuhs, Stacy L. BA Mcnamara, Cynthia L. BS 
Gibbs, Valorie L. MSW Mcrobert, Cynthia R. MSW 
Giem, Amy M. BS M Meyers, Robin M. BS 
Girard, Elizabeth K. BFA Michmershui en, Elizabeth A. BS 
Glerum, S. Jane BA M Miller, Brent J. BSN 
Goodrich, Daniel K. BA Miller, Lori J. BS 
Gomiewicz, Julia A. BSW Morales, Carmen D. BS 
Gullett, Lee J. BFA Morand, Nicole J. BS 
Hackbardt, Chri~ S. BS Morrison, Scott A. BS 
Hallman, Linda M. BA Mottashed. Gregory B. BS 
Hamp, Johanna M. BS Motzer, Jeffrey M. BST 
Hamstra, Di~ne L. MED Mousel, John M. MBA 
Hansen. Carla A. BS Mulder. Bruce E. MED 
Harris, Paul D. BS C Musto, Mary L. MED 
Harris, Roge~ Paul BS\\' Needham.-.M.icha~I.D. BS 
... , .. 
Heavilon, Carla L. BS Needhani, Patrick.·H. BS 
Heisler, Stacey C. BS Nemmers, Kelley K. BS 
Helsel. Curtis A. BBA Neumann, Jay T. BS 
Hildreth, Christina L. BBA Newton, Karen MSW 
Horton, Miki BBA Nowak, Lisa M. MED 
Howard, Teresa M. BA Obryant, Shawn M. BS 
Huisjen, Steven J. BBA M Peterson, Shond~ R. BS 
Jackson, John R. BS Phelps, William E. BS 
Jarrett, Venetia L. BS Quakkelaar, Peter BS 
Jaunais, Denise M. BA Rabaut, Lynn M. BBA 
Johnson, Benjamin BS Rankin, Jean A. BS 
Johnson, Suzanne E. BA Ruhlen, Mjune MSW 
Katsma, Mary B. BBA Saucedo, Sylvia BS 
Kent, Therese M. MSW Schaefer, Ronald E. BS 
Kerwin, Jennifer L. BFA Schat, Mary G. MPA 
Kirkwood, Mary L. BS Schreur, Sandra B. BA 
Kissel, .Paul J. MBA Sedlar, Jennifer J. BS 
Kleck, Connalee BSW Sepulveda, Jacqueline BBA 
Klooster, Jennifer R. BS Shen, Ching-Ying MSW 
Knapp, Mary L. BSN Shinault, Gaylon W. MS 
Kobza, Victoria L. MBA Skrycki, Joseph F., Jr. BBA 
Kozak, Kenneth R. BBA Smith, Robin L. MSW 
Koza), Robert F. MS Solove, Terra D. MSW 
Kuzma, Jeanette BFA Spring. Michael A. BS 
Labeau, Vickie A. BS Steensma, Mike W. BBA 
Larsen, Cynthia K. BS Sterling, Scott B. BS C 
-more-
d*fpy 5f(zyZ -■kvCyfW,Y of’zy 6t 9-
Avkp■zp|,yL 2 f'Wk*Y h,GG,*' at 9ec
2,*Hk*Z■Y g zK m,*W' ct e-0 a
2Hz,W,pY 9 zvH,W, 5t e-0
2HkK (ZkpY af*W ct e-
2 z■|ZY 6fK ,Wf e-
2 kkWzp Y hkHp 9 t 9ec
2kj pZH,pyY hfK ,Z .t e-
2ZvHkZzCY aH,*'W 5t 9-D
2 |■■W,Y D ,py' et e-
O fpy,*W|:■Y -fpy*f 9 t ec
Ofpykp:,pY d*,:: 2 t e-
O fpy'C,Y 6f■*zvzf -t e-
Ofp,ZZY 4 f|*z, ct e-0
OfZzv,CY o f’zy 9 t e-
O ,*m|*:Y ofp dt ec
O *,y,pm|*:Y a*'Z■fW 4t e-
D fp:Y .kjJ4z 9-D
D ,mmY 5f'Kkpy ht MWW 9-D
D ,ZZ,WWY hfvCz, c eec
D zvCK fpY hkHp 4t e-
D zWW,■■,Y hkHp ct e- 9
D zWZkpY 9 f*' at eec 9
D zW■kpY 9 f■■H,j  ht e-
D zK K ,*Y ef**' ht e- 9
D zpzvQf'Y 2 zK k■H' at e-
D kkyZY 9 f*Wf ot e-
r fpkZvHzCY 9 f■■H,j  eec
r z*vHk■■Y -'*zW e-
d5c0oOS44nb cWC,K fY cK' -t e-2
c((W,HkGY a*fz: -t eec
c ■CzpZY af*W -t ec a
eWf|jY cK' 4t ec
ekK ,*ZY hfK z, -t e-
ekpQ,Wff*Y 5fvH,W, 4 t e-D a
a f*(,p■,*Y 9 ,*zy,WW e- 9
a zvHkWZCzY -■fv' cY e-
o ,Wfp,'Y af*kW e- 9
s *ky'Y -vk■■ 2 t eec
d W|(C,*Y -■,(Hfpz, ht ec
d k*ykpY cf*kp ot e-
d *k’,Y af*kW'p Ot ec
. f’,*yzpCY d*,: 5t eec
g,■vH,WY -■fpW,' ht 9ec
g |z(,*Y 5zvHf*y D t eec
4|mm,*ZY aH,*'W 4 t e-
9 fWmk|,GY -f*fH 4 t e-0
9 v:zppzZY -■fv' ct e-
9 vzWHf::fY -fK|,W ot e9n
0 kk*K fpY -f*fH ht ec
5km,*■ZY 4f|*z, ct ec 9
-vH*fpy■Y g *zZZ 5t e-
d *fpy’zWW,b -■,WK fY D zWWzfK e-
Avkp■zp|,yL 2fWfZCzY 2fK ,*f 4t e-
2 k**,ZY 6f■*zvzf 9 t ec
O,*m,,CY e*,pyf dt e-
O zWW,K |*,Y h| Wz, ct 9ec
d*fp■ 5k:,*ZY c’zZ e-0
d *,,p’zWW, . ,zK m,vC,*Y 5|■H gt eec
. k(CzpZY a H*zZ■zp, 9 t eec
gzp:Y 5kZ,K f*' eec
9 ',*ZY g|*■ e-
d *kZZ, ., gkZ,mfY 4 zZf ct e-
djzpp 4zpy,K fpY 6,::' -t e-
.fK zW■kp o f*m'Jg fK (ZY o zfp, gt 9 no
. f*mk*
-(*zp:Z o k,(C,Y -t 5,,y e-
.fZ■,p 4,jzZY a H*zZ■k(H,* Dt e-
.fZ■zp:Z o fCzpY OfW,*zf -t e-
6zvCf*yY ofpz,W ot eec
D zWWzZkpY ofpz,W ht e-2
rkpC,*ZY 2 *,pf nt eec a
.fQ,W 6f*C D f*p,*Y h| Wz, ct e-
.zvCk*'
a kK ,*Z 4fj *,pv,Y 6HzWz(  4t e-
2 z■■W,Y cpp nt e-
.z:HWfpy ef■vH,Wk*Y ozfp, gt e-0
ef■vH,Wk*Y o zfp, gt e-
.kWWfpy 7 ef**,■■YJ 4fpf ht e-0 a
e,*CzK ,*Y hfp, nt eec
e,*ZY 0fpv' 4t 9 no
ek*:K fpY D zWWzfK 9 -2
ekZKfpY -vk■■ ct ec
e*|pkY 9 zvHf,W Ot 9 ec
o ,Gk|j Y -H,WW,' ct e-
o |pvfpY 6,**' e-
sk::Y n*zv ht eec
d k|WyY o kpfWy at 9 ec
. f**zp:■kpY 2,*,Zf 4t ec
. ,K zp:j f'Y c pp, 9 t 9 ec
hkHpZkpY 4f*f 9t ec 9
gfK (H|zZY 2 zK k■H' 5t e-
g k■kj ZCzY a*fz: ct eec
4kkm'Y a f■H,*zp, ct ec 9
9 fvGfyy,pY O zpv,p■ ht e-
9 f:pk■■fY 9 f*zk ct eec
9 fzpY o zfp, 4t 9 ec
9 ,z,*Y e*zfp ht eec
0 z,*:f*■H Y 2HkK fZ -t 9 ec
5,zyJZ,W■HY 9 f*' gt e-D
5,'pfY hkZ, 4t ec
5z,ZY of’zy ht e-
-vH*,|*Y a |*■zZ ht eec
-H*z’,*Y D zWWzfK  ht
O zWWfp|,’fY 5kpfWy ct eec
GVSU Graduates 5 July 28, 1992 
Grand Rapids Stockdale, David P. MS Grandville: Stelma, William BS 
(continued) Taylor, Jeffery C. M)3A (continued) Talaski, Tamera L. BS 
Terhorst, Kimherly A. BSN C Torres, Patricia M. BA 
Thielen, Michele R. BSN Verbeek, Brenda G. BS 
Thompson, Carl A. BS Villemure, Julie A. MBA 
Titus, Pamela BS Grant Rogers, Avis BSN 
Toolin, John M. MBA Greenville Heimbecker, Ruth K. BBA 
Townshend, James E. BS Hopkins, Christine M. BBA 
Tschosik, Cheryl R. MSW King, Rosemary BBA 
Tuttle, Wendy B. BS Myers, Kurt BS 
Vanderlugt, Sandra M. BA Grosse Ile Koseba, Lisa A. BS 
Vandongen, Gregg T. BS Gwinn Lindeman, Peggy S. BS 
Vandyke, Patricia S. BS Hamilton Darby-Kamps, Diane K. MED 
Vaness, Laurie A. BSN Harbor 
Vasicek, David M. BS Springs Doepke, S. Reed BS 
Verburg, Dan G. BA Haslett Lewis, Christopher W. BS 
Vredenburg, Crystal L. BS Hastings Dakin, Valeria S. BS 
Wang, How-Li MSW Pickard, Daniel D. BBA 
Webb. Raymond J. Ill MSW Willison, Daniel J. BST 
Wessell, Jackie: A BBA Yonkers, Trena E. BBA C 
Wickman, John L. BS Hazel Park Warner, Julie A. BS 
Willette, John A. BS M Hickory 
Wilson, Mary C. BBA M Comers Lawrence, Philip L. BS 
Wilton, Matthew J. BS Tittle, Ann E. BS 
Wimmer, Barry J. BS M Highland Batchelor, Diane K. BSN 
Winiczay, Timothy C. BS Batchelor, Diane K. BS 
Woods, l\farla D. BS Holla:,J Barrett,. Lana J. BSN C 
Yanoschik, Matthew BBA Berkimer, Jane E. BBA 
Yirchott, Syril BS Bers. Nancy L. MED 
Borgman, William MST 
GRANDVILLE: Alkema. Amy S. BST Bosman, Scott A. BA 
Applehof, Craig S. BBA Bnmo, Michael V. MBA 
Atkins. Carl S. BA C Defouw, Shelley A. BS 
Blauw, Amy L. BA Duncan, Perry BS 
Barners, Jamie S. BS Fogg, Eric J. BBA 
Bonzelaar, Rachele L. BSW C Gould, Donald C. MBA 
Carpenter, Meridel) BS M Harrington, Teresa L. BA 
Cicholski, Stacy A. BS Hemingway, Anne M. MBA 
Delaney, Carol BS M Johnson, Lara M. BA M 
Frady, Scott T. BBA Kamphuis, Timothy R. BS 
Glupker, Stephanie J. BA Kotowski, Craig A. BBA 
Gordon, Aaron D. BS Looby, Catherine A. BA M 
Grove, Carolyn V. BA Macfadden, Vincent J. BS 
Haverdink, Greg R. BBA Magnotta, Mario A. BBA 
Ketchel, Stanley J. MBA Main, Diane L. MBA 
Kuiper, Richard W. BBA Meier, Brian J. BBA 
Lubbers, Cheryl L. BS Niergarth, Thomas S. MBA 
Malbouef. Sarah L. BSN Reid-selth, Mary K. BSW 
Mcginnis, Stacy A. BS Reyna. Jose L. BA 
Mcilhagga. Samuel D. BME Ries, David J. BS 
Noorman. Sarah J. BA Schreur, Curtis J. BBA 
Roberts, Laurie A. BA M Shriver. William J. 
Schrandt, Kriss R. BS Villanueva, Ronald A. BBA 
-more-
. kWWfpyb D z,*ZK fY 4kppf dt eec hfvCZkpb d zmZkpY ef*mf*f e- a
Avkp■zp|,yL D z■Ck(Y af■H' 4t e- Avkp■zp|,yL d zGGk*y Y g,WW' 5t e-
D kkyvkvCY aH*zZ■k(H,* ht e- .f,vCY hfv)|,W'p nt e-0
D *z:H■Y 5zvC' ht e- . f:,*Y Okpyf gt e-0 a
r f*m*k|:HY 9 fK z, eec . f’,*yzpCY o,fp ct eec
wz,■Wkj Y 9 f*C .t 9-2 .,CK fpY -■,’,p 9ec
. zWWY 6fK ,Wf ct e-
H v D F R . k|Z,*Y 5km,*■ ht e- . zWWY 2kyy ct eec
. kGGK fpY h,fppzp, 4t eec
H v D F v q R 4fpv,Y 6,■,* 4t e- a g pf((,pY 9 f*' e-D
-Wkj zCY 9 zvHf,W ht eec gk,■B,Y h| Wz, 9t ec
g k((,pkWY 9 zC, ct eec a
H v z C E s  P gF M R g,p,WY g,**z 9t e- 9 ,|W,pm,*:Y hk,W 5t e- 9
1 m*z,pY hkZ,(H dt 9ec
H v z m D D R -(fp:W,*Y -H,WW,' gt e- 6*Q'm'ZQY e*zfp e-
5ky:,*ZY -■,(Hfpz, 4t e-0
H J s L v q R 9 |WWfW'Y 2 zK  at e- a -■kvC■kpY 2 ,**'  ht e-
2 Hf',*Y 4 k**fzp, ht e-
H J s L v q K gD D m R s*z■ZK fY h,GG*' ht e- 2HkK fZY h,ppzG,* 4t e--
. |zQzp:fY 5kpfWy -t esc a 2zmmz,Y 4f|*zv, st 9-D
gpk,Z■,*Y of’zy e- a Ofpm,,CY -Hfppkp 5t ec
4,’zp,Y ofpf at e- Ofpy,*Bf:■Y ok|: ot e-
9 'ff*yY 6,::' ct 9-2 O fpy,*Wz(Y ef*mf*f ht e-
6kZ■K |ZY -H,*z 5t e- O,fvHY o kppf ct e-
6'(,*Y hkHp cY h*t e- a D ,m,*Y 4kzZ ct 9 no
5z■Z,K fY o,fp ec a D zWWzfK ZY 9 f■■H,j  nt e- 9
-KfWW,:fpt 6fK,Wf - tttt  t e- 9 D zWWzfK Zt 9 zvHf,W 4t e-
-|ZC,'Y o,m*f ot ec D zWWzfK ZY 5km,*■f t e-0 9
2 *fzW,*Y D zWWzfK  5t 96c D zWZkpY n*zv gt ec
2 *|K (z,Y 9 f*C ct e- D zZ,Y c p:,Wz)|, 9 t e9
O *'HkGY o,pzZ, 9t ec 9
D ,Wy,Y 5,m,vvf hk ec a p m E v w m R d z,*Hf*■Y D zWWzfK  -t e-
D zWWzfK ZY cp:,Wf at ec
h C D C w C T v v R ek'zpCY 9 zvHf,W M■t e-
g s C R D 'Z,t D ,py' ht e- e*zZZkpt g zK m,*W' 9t e-0
o k|:WfZY hk,W et e-2
z02n541a.n0b 6,vk*Y g z*Z■,p ht e-D 6,■,*ZY gzKm,*W' 5t ec
5'y,*Y o,ppzZ 9t ec
gv q gC R . kGmf|,*Y g *zZ■zp, ct e- D zpZWkj Y 9 fzBk *z,  9t ec
6k((Y 9 f*zfp at e-0
h C D h C L h C R . fWWY of’zy ct e-
g E v q  E gK m E R 9 zWBk|*Y -■,’,p 5t e-
h m q F  k gF M R afZ■,pHkWQY h,fpzp, 4t eec
p C k h L v q R eWfC,Y 6f|W .t e- hkHpZkpY h|Wzfpp, 5t 9 no
. kK zp: Y g*zZ■z 4t e- gzp:Y h,fpp,■■, 9 t e-
c y*zfpZkpY 9 f■■H,j  4t e9 O zy,■zvHY 9 f*' gt eec
eK |*Z,K fY hfK ,Z 4t eec D zWWJvf*,j Y 0kWf 9 t 9 -D
a kp■zY -vk■■ e--
o ,pHf*■z:HY 9 f*C ct eec h m q F z v v s R e,pp,■■Y 5f'Kkpy eec
o,’kZY 4zZf -t eec ekjKfpY 5fpyfWW 4t ec
o *zZvkWWY hfK ,Z ct 9ec . fWfZY hkHp ht eec 9
sfWm,Y 4zZf ct e- . ,'Y hkHp Dt e-
s Wk*' Y 9zvHf,W 9-D . ,',*Y 2 zK k■H' e-
GVSU Graduates 6 July 28, 1992 
Holland: Wiersma, Lonna G. BBA Jackson: Gibson, Barbara BS C 
(continued) Witkop,. Cathy L. BS (continued) Gifford, Kelly R. BS 
Woodcock, Christopher J. BS H~eck, Jacquelyn E. BSN 
Wright, Ricky J. BS Hager, Vonda K. BSN C 
Yarbrough, Mamie BBA Haverdink, Dean A. BBA 
Zietlow, Mark H. MST Hekman, Steven MBA 
Hill, Pamela A. BS 
OLT: Houser, Robert J. BS Hill, Todd A. BBA 
Hoffman, Jeannine L. BBA 
OLTON: Lance, Peter L. BS C Knappen, Mary BSW 
Slowik, Michael J. BBA Koe\je, Julie M. BA 
Koppenol, Mike A. BBA C 
OWARD CITY: Kenel, Kerri M. BS Meulenberg, Joel R. BS M 
Obrien, Joseph G. MBA 
OWELL: Spangler, Shelley K. BS Przybysz, Brian BS 
Rodgers, Stephanie L. BSN 
UDSON: Mullaly, Tim C. BS C Stockton, Terry J. BS 
Thayer, Lorraine J. BS 
UDSONVILLE: Fritsma, Jeffry J. BS Thomas, Jennifer L. BSS 
Huizinga, Ronald S. BFA C Tibble, Laurice F. MSW 
Knoester, bavid BS C Vanbeek, Shannon R. BA 
Levine, Dana C. BS Vande~jagt, Doug D. BS 
Myaard, Peggy A. MST Vanderlip, Barbara J. BS 
Postmus, Sheri R. BS Veach, Donna A. BS 
Pyper, John A, Jr. BS C Weber. Lois A. MED 
Ritsema, Dean BA C Willia'ms. Matthew E. BS 'M 
Smallegan. f'.amda S .. , .. BS M Williams. Michael L. BS 
Suskey, Debra D. BA Williams, Roberta BSN M 
Trailer, William R. MPA Wilson·. Eric K. BJ\ 
Trumpie, Mark A. BS Wise, Angelique M. BM 
Vryhof, Denise M. BA M 
Welde, Rebecca Jo BA C JEROME: Gierhart, William S. BS 
Williams, Angela C. BA 
KALAMAZOO: Boyink, Michael R. BS 
)DA: Wyse. Wendy J. BS Brisson. Kimberly M. BSN 
Douglas, Joel B. BST 
INTERLOCHEN: Pecor, Kirsten J. BSW Peters. Kimberly R. BA 
Ryder, Dennis M. BA 
IONIA: Hofbauer, Kristine A. BS Winslow, Marjorie M. BA 
Popp, Marian C. BSN 
KALKASKA: Hall, David A. BS 
IRON RIVER: Miljour, Steven R. BS 
KENT CITY: Castenholz, Jeanine L. BBA 
JACK.SON: Blake, Paul H. BS Johnson, Julianne R. MED 
Homing, Kristi L. BS King, Jeannette M. BS 
Adrianson, Matthew L. BM Videtich, Mary K. BBA 
Bruursema, James L. BBA Will-carew, Nola M. MSW 
Conti, Scott BSS 
Denhartigh, Mark A. BBA KENTWOOD: Bennen. Raymond BBA 
Devos, Lisa S. BBA Bowman. Randall L. BA 
Driscoll, James A. MBA Halas, John J. BBA M 
Falbe, Lisa A. BS Hey, John W. BS 
Flory, Michael MSW Heyer, Timothy BS 
-more-
g ,p■j kkyb
Avkp■zp|,yL
D C h m v s m L L C R
D CwimEFKgDDmR
D CwvqFR
D C q L gq P R
D C x m m E R
D gK v q gC R
D v z m D D R
D J s gq P F v q R
D M v q L R
w C qFvqR
w C E q m R
w C E u J m F F m R
w C E L H C D D R
hkHpZkpY -Hfp, ot eec w C L v q R 6fW■,WC'Y -vk■■ ct e-
gf((Y ofpz,W 5t e-
g zWW:k*,Y 4kzZ gt e-D w gk H gP C q
g zp:Y 9 f*C ct e- 9 k m q F m E R 4kj y,pY hkZ,(H 6t eec
4fK Z,Y 5f'Kkpy nt e-
9 v:H,,Y a H*zZ■zp, ct esc Lwgs s D m K gD D m R 6Wk,:Y o ,m*f ot eec
9 zyyW,■kpY g *zZ■zp, 4t eec a
6,ZZ,■■zY . ,f■H,* 9 t eec w gs D C q s R nK ,k■■Y 9 ,WzZZf at eec
6z■vH,*Y 5|■H ct 9-D D zWvkxY a H*zZ■zp, ct e-
-,py,W,Y h, GG 9ec
-zW’fY D fW■,* dt e- w gD c v E s R D k**,WWY e*z,p 5t e-
-■*zC,*Y 9 f*' et e- -
2 HkK ■kp Y g *zZ■zp, 9t e- w v q E v m R 4k|:H*zy:,Y 6fK ,Wf 5t ec
1 K f*fY -Hfjp 4t e- w v q F C P J m R 6 *kv■k*Y o ,mk*fH 4t e-D
5 zvHf*yZY e*zfp 2 t e- w F n k D m w m q L R o f*k’z■QY o f’zy ct e-
.,WW,m|'vCY -|Zfp 9 t e-
g *f|Z,Y 9 f*' ct 9 no 6f*CzpZkpY 9 zvH,WW, 4t e-
d kWzp Y af■H,*zp, ct e- w F n w v E E gL R .f|■fWfY ofpz,W ht e-
9 z■vHp,*Y e*,pyf 4t 96c
-■kp,Hk|Z,Y O fW,*z, ct e- w J q gL gq P R -vH,|p,K fpY g *zZ■zpf 4t e-
-|WWz’fpY 9 zvHf,W ot ec
wk(GY of’zy nt e- w J L h m P v q R c mmk■■Y d W,pp 2H,*kp e-
c m,WY 2 ,*,Zf nt ec 9
sWkj ,*ZY h,ppzG,* 4t e- efmmz■■Y h,GG*' eec
ezfWzCY g *zZ■zp, 9 t e-
akWm,vCY aH,*W'p ct e- eWfvCY 9 f*ZHf 9 no
1 W,f*'Y e*zfp ht e- a kW’zpY 0fpv' gt ec
-■*f|vHY D ,py' 2t e- a k*p,WWY n WzZfm,■H ct ec a
J o fCzpY -■,’,p at e-
ef■yk*GGY o ,ppzZ Dt 9-D o ,K zp:Y -f*fH dt ec
o |K H,vCY 9 f*C ht eec o *,W,kQzZY 9 zWy*,y 9t e-
nZvHY 4k*zpyf at e- np:W|pyY 5,m,vvf 9t eec
d ,k*:,Y 2,*,Zf 9t 9no = s*|■vH,'Y D f'p, ct eec
4f’,WW,Y 2HkK fZ 9ec d *z::ZY o,pzZ, at 9-D
5'y,ZCzY 6f|Wf ht e- d *zWW, Y hkfp 9 t e-
d |py,*ZkpY o fpz,W .t eec
e,p■QY 5km,*■ 5t e- hkHpZkpY 4 zpyf ct 9 -D
s*,pvHY hky' 4t e-0 hkp,ZY -fpy*f 5t e-D
hf*’ zY 6f■*zvzf nt e- g z,G■Y 2HkK fZ 9 t e-
5 |mfY -■fv' 4t e- g k*y,vCzY a H,Z■,* 9 t e- a
g *|,:,*Y gz*z 4t ec
9 f'Y 2*,ppkp -t e- 4fp:WkzZY ef*mf*f 9 ec
4|pyY 0 fpv' 4t 9 -D
-■|vCY aH*zZ■zp, ct ec 9 vWf|:HWzp Y 9 zvHf,W e-D
9 vj fzpY 6f|W Ozpv,p■ e-0
wfHK Y 2 zpf 4t e- 9 zWW,*Y d *,:k*'  -t eec
9 k**kj Y 4t D zWWzfK e-
s*,m,*: Y 4zZf ct e- 9 |*fCY h,GG*,' -t eec
1 x,pyfW,Y d f*' 4t e-D
g ,ZZ,W*zp:Y 2kyy ot ec 6,■,*ZkpY of’zy ct ec
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Kentwood: Johnson, Shane D. BBA MASON: Paltelky, Scott A. BS 
( continued) Kapp, Daniel R. BS 
Killgore, Lois K. BSW MIC IGAN 
King,. Mark A. BS M CENTE : Lowden, Joseph P. BBA 
Lamse, Raymond E. BS 
Mcghee, Christine A. BFA ·MIDDLEVILLE: Ploeg, Debra D. BBA 
Middleton, Kristine L. BBA C 
Pessetti, Heather M. BBA MIDLAND: Emeott, Melissa C. BBA 
Pitcher, Ruth A. MSW Wilco , Christine A. BS 
Sendele, Jeff MBA 
Silva, Walter G. BS MILFORD: Worrell, Brien R. BS 
Striker, Mary B. BS s 
Thornton, Kristine M. BS MONROE: Lou£hridge, Pamela R. BA 
LAKE. ODESSA: Omara, Shawn L. BS MONTAGUE: Proctor, Deborah L. BSW 
LAMB RTVILLE: Richards, Brian T. BS MT. CLEMENS: Darovitz, David A. BS 
Hellebuyck, Susan M. BS 
LAMONT: Krause, Mary A. MED Parkinson, Michelle L. BS 
LANSING: Golin, Catherine A. BS MT. MORRIS: Hautala, Daniel J. BS 
Mitchner, Brenda L. MPA 
Stonehouse, Valerie A. BS MUNISING: Scheuneman, Kristina L. BS 
Sullivan, Michael 0. BA 
Zopf. David E. BS MUSKEGON: Abbott, Glenn Theron BS 
Abel, Teresa E. BA M 
LAPEE : Flowers, Jennifer L. BS Babbitt, Jeffry BBA 
Bialik, Kristine M. BS 
LIVONIA: Colbeck. Cherlyn A. BS Black, Marsha MED 
Oleary, Brian J. BS Colvin, Nancy K. BA 
Strauch, Wendy T. BS Cornell, Elisabeth A. BA C 
Dakin. Steven C. BS 
LOWELL: Batdorff, Dennis W. MSW Deming, Sarah G. BA 
Dumbeck, Mark J. BBA Dreleozis, Mildred M. BS 
Esch. Lorinda C. BS Englund. Rebecca M. BBA 
George, Teresa M. MED Frutchey, Wayne A. BBA 
Lavelle, Thomas MBA Griggs, Denise C. MSW 
Rydeski, Paula J. BS Grillo, Joan M. BS 
Gunderson, Daniel H. BBA 
LUDINGTON: Bentz, Robert R. BS Johnson, Linda A. MSW 
French, Jody L. BSN Jones, Sandra R. BSW 
Jarvi, Patricia E. BS Kieft, Thomas M. BS 
Ruba, Stacy L. BS Kordecki, Chester M. BS C 
Krueger, Kiri L BA 
LYONS: May, Trennon S. BS Langlois, Barbara MBA 
Lund, Nancy L. MSW 
MANTON: Stuck, Christine A. BA Mclaughlin, Michael BSW 
Mcwain, Paul Vincent BSN 
MARNE: Zahm, Tina L. BS Miller, Gregory S. BBA 
Morrow, L. William BS 
MARQUETIE: Freberg, Lisa A. BS Murak, Jeffrey S. BBA 
O endale, Gary L. BSW 
MARSHALL: Kesselring, Todd 0. BA Peterson, David A. ·BA 
-more-
9 |ZC,:kpb -zCC,p:fY e*,pyf gt e- 9 x gq k h q m M R -fpy,*ZY 4k*z ct eec
Avkp■zp|,yL -Kz■HY -Hfpy*f 5t e- -fpy,*ZY 2 zpf 5t e-
-k|■HWfpyY hzWW 9t e-
-■,Hk|j ,*Y -H,*'W ct eec x D C gq z m D D R cpZ(f|:HY afpyfv, St e-0
-■*f■,Y af■H' ht e-
2 f■*kj Y 9 f*C ct eec x D M w v J F H R gfp:fZY g *zZ■zp 4t e-
F Qf*ZCzY o kpfWy dt e-
O fpHk|■,pY hfpzv, 5t 9-D x v E F C P m R 4fj ■kpY 4zpyf 4t 9-0
D f:p,*Y a f*kWzp, nt e-D 9 D zp■,*m|K Y hfp,■ gt e-0
D ,zy,pY g,pyfWW 5t 9ec
D ,K ,*Y a'p■Hzf gt 9no x v E F D C q s R e,,vHY h,ppzG,* 4t e-
tD zWy,*Y o ,mk*fH 4t 9-D 0 zvHkWZY 6fK ,Wf ht ec
D zp■,*ZY 2*fv' 4t e-
D z■,CY -H,**' gt ec E C K m q q C R c py,*ZkpY 4'p,■■, ct e-
D k*CK fpY hkHp 9t e- 6kZ■,K fY 9 zvHf,W 6t e-
r,f■,ZY 6fK,Wf ct e-D 2 H*kk(Y o zfp, 9t e-
r kpCK fpY afpyfv, 4t eec
E m s c v E s R d fK mWzpY -■fv,' ct ec
w J L h m P v q
H m gP H F L R g*,ZZY 4fj*,pv, 5t 9ec E m m s  k gF M R 9 zZt gzK ct 9-D
q v E F H E gk H D C q s R ek*CY o zfppf ht e-0
w J L h m P v q R g z*WzZY af*kW -t 9-D
E gk H w v q s R gpf((Y n*zv ht ec
q m P C J q m m R g kWW,*Y nWzQfm,■H ct 9-D
E v k H m L F m E R sW,K zp:Y -fpy*f ot e-0
q mz S 5,,yY 2*fv,' 9Jt e-
i C D F gw v E m R gz*Z■,pY 6f■*zvzf 9t e-0 E
-vHzHWY hkfp 9t e- E v k h c v E s R c Wz,pfY 9 ,WzZZf ec
eWfC,Y af*kW'p nt e- 9
q mz  i v L F v q R e kyf*'Y 6,■,* s*,y,*zvC e- n*CGz■QY n*zv ht e-
s|,ZY hfK ,Z nt eec
q mz  m E C R . z■vHvkvCY h,fp nt e- 9 . ,zZW,*Y n*zCf at eec
g,WW'Y a k**zp, ct ec
q m z C M P v R akkCY 9 f*' ht ec a 4k’,W,ZZY 9 zW■kp -t e-
s|vHZY 0fpv' gt e- 9 ,f:H,*Y ef*mf*f ht e-
6HzWWz(ZY h|yz■H ct e-
q v E F H K gD D m R nZ■,*Wzp,Y e*,pyf 9t e-
g p,zZ,WY cpp, nt eecY e- E v F H i J E M R e,::ZY af■H,*zp, 9 t e-
v q C z C M R o ,■,*ZY 6fK,Wf -t e- E v M C D  v C h R a*kj ,Y -|Qfpp, .t e-
6,■,*K fpY -vk■■ ct ec
L C P gq C z R akGG,'Y D zWWzfK 9 -D
v q v q s C P C R -K z■HY 2,*,Zf 9t e- d fm,*yz,WY h| Wz, 9 t e-
v F L m P v R c pZ(f|:HY g,WW' ht e-0 L C D gq m R 2 f'Wk*Y g,’zp e-
. f’fWyfY 4zpyf -t e- 9
L C E C q C k R 6,**' Y 5zvHf*y ct e-
x C E k H w m q F R 6f*y,,Y akppz, 9-0
L C J P C F J k h R g |**fZvHY 9 t -|, eec 9
x m z C w vR -vHfG,*Y .,W,p 2t e-
-a122OM44nb e*fyZHfjY -Hfjpf 4t eec
x gm E L v q R -(,pv,Y ofpf 9t e- d ,pZkpY -|Zfp at e- a
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Muskegon: Sikkenga, Brenda K. BS M PINCKNEY: Sanders, Lori A. BBA 
(continued) Smith, Shandra R. BS Sanders, Tina R. BS 
Southland, Jill M. BS 
Stehouwer, Sheryl A. BBA PLAINWELL: Anspaugh, Candace I. BSN 
Strate, Cathy J. BS 
Tatrow, Mark A. BBA PLYMOUTH: Kangas, Kristin L. BS 
Uzarski, Donald G. BS 
Vanhouten, Janice R. MSW PORTAGE: Lawton, Linda L. MSN 
Wagner, Caroline E. BSW M Winterbum, Janet K. BSN 
Weiden, Kendall R. MBA 
Werner, Cynthia K. MED PORTLAND: B~h, Jennifer L. BS 
.Wilder, Deborah L. MSW Nichols, Pamela J. BA 
Winters, Tracy L. BS 
Witek, Sherry K. BA RAVENNA: Anderson, Lynette A. BS 
Workman, John M. BS Postema, Michael P. BS 
Yeates, Pamela A. BSW Throop, Diane M. BS 
Yonkman, Candace L. BBA 
REDFORD: Gamhlin, Stacey A. BA 
MUSKEGON 
EIGHTS: Kress, Lai.,•rence R. MBA REED CITY: Mis. Kim A. MSW 
NORTH RIC LAND: Bork, Dianna J. BSN 
MUSKEGON: Kirlis. Carol S. MSW 
RIC MOND: Knapp, Eric J. BA 
NEGAUNEE: Koller, Eliz.aheth A. MS\\' 
ROCHEST R: Fleming, Sandra D. BSN 
NEW Reed, Tracey M-. BS 
BALTIMORE: Kirsten. Patricia f-1. BSN 
Schihl, Joan M. BS ROCKFORD: Allena,. Melissa BA 
Blake, Carolyn E. BS M 
NEW BOSTON: Bodary, Peter Frederick BS Erkfitz. Eric J. BS 
Fues. James E. BBA 
NEW ERA: Hitchcock, Jean E. BS M Heisler, Erika C. BBA 
Kelly, Corrine A. BA 
NEWAYGO: Cook, Mary J. BA C Loveless, Milton S. BS 
Fuchs. Nancy K. BS Meagher, Barbara J. BS 
Phillips, Judith A. BS 
NORTHVILLE: Esterline, Brenda M. BS 
Kneisel, Anne E. BBA, BS ROTHBURY: Beggs, Catherine M. BS 
ONAWAY: Deters, Pamela S. BS ROYAL OAK: Crowe, Suzanne H. BS 
Peterman, Scott A. BA 
SAGINAW: Coffey, William MSW 
ONONDAGA: Smith, Teresa M. BS Gaberdiel, Julie M. BS 
OTSEGO: Anspaugh, Kelly J. BSN SALINE: Taylor, Kevin BS 
Havalda, Linda S. BS M 
SARANAC: Perry, Richard A. BS 
PARCHMENT: Pardee, Connie MSN 
SAUGATUCK: Kurrasc~, M. Sue BBA M 
-PEWAMO: Schafer, Helen T. BS 
SCOTTVILLE: . Bradshaw, Shawna L. BBA 
PIERSON: Spence, Dana M. BS Genson, Susan C. BS C 
-more-
L H m D i M L M D K C q  D C h m R ez:Zm'Y Mfp ct e-
F v z q L H gx R 6,CY 6f|W -t eec
ezWvQ,jZCzY 9 zvH,WW, 9t e- F m h v q L H C R 0 f:,WY 4,ZWz, et eec
hkHpZ■kpY h|Wz, 4t e- 5z■■,*Y 0 zvkW, 0t e-
5|:HY aH*zZ■k(H,* 5t e-
F H E m m  v C h LR 4fK m,*■Y 4f*f 4t e-
L v J F H  H C K m q R eWfvCY 5kppf 4t 9-D
9 |HfK K fyY 0|Z|p 9 t ec F H E m m  E gK m E L R d *f'Z■kp,Y c p■Hkp' ht e-
L x C E F C R c py,*ZkpY o,fp 9ec F E C K m E L m
e*kpC,K fY -■fvz, ht e- a k gF M R n *zvCZkpY 5km,*■ nt e-
a f*■,*Y -H,**z, 4t eec 5 zvHf*yZkpY gf*,p -t 9 no
. kk’,*Y aH*zZ 9t ec -(,pv,*Y 6,p,Wk(, nt 9 -D
9 kp■:kK ,*'Y -f*f ct ec a
F E v M R ef*■QY -Hf*z o t e-
L xE gq P  D C h m R efpv*kG■Y of’zy nt eec 9 zvHkpY c pp, 9t e-
ef■■ZY ekm ct 96c 5,'pkWyZY D zWWzfK  5t e-
ekZY cpy*,j  2t e-
e*kj ,*t ef*mf*f ht e-D a JF gk C R nj ,*■Y hfZkp ct eec
e|zC,KfY hkHp 9t e- sf|Z■Y e,■H ct e-
aW,’,WfpyY 2kyy et eec
o ,mf**Y 0fkKz ht 9 n o z mLF
o ,Bkp:Y 9zvHf,W 2t e-2 a iD v v w c gm D s R gf'Y -■fv' e-
o ,pmk,*Y o,mk*fH ht e-
s*z■QY 5km,*■ eec z C D H C D D C R O fp0 k*■j zvCY dfzW 4t e-
.kWK ,ZY ozfpf 9t e-
. |,WZzp:t hzWW 4t eec z C D h m E R c my|WHfyzt c ZH*fG 9t 9-
hf,:,*Y 4f|*,W ot eec 9 a kk(,*Y 4 zpyf 9t ec
4fp:,*,zZY 0fpv' ht e- s*,'Y af■H,*zp, 9t e-0
0 zv,W'Y -H,fWW' ct ec d kK ,'Y 9 f*' 4t ec
6 k*■,*Y 6,■,* -b ec 9 . k|yfY aH,*'W ct e-
D ,Z■*fY -fpy*f ht eec gfKfWY 0fZ,* eec
gzp:K fpY hkpf■Hfp ht esc
LF n k D C gE 9 fCkj ZCzY -vk■■ s *,y,*zvC e-
L H v E m L R 2f'Wk*Y -|Zfp 4t esc 9 f'pf*yY af■H' ct e-
0 'Qkj 'BY hf' ht e-
LF n gP q C k m R e,Wkp:fY d ,*■*|y, 9t e- 6fWK ,*Y -vk■■ st eec
6z■kpfCY c |y*,' at eec
LF n p v H q L R d W,*|K Y -H,WW' e- -■fpz■Q,CY d f'W, St e-
Ofpj f:p,*Y . ,zyz at e-
LF m E D gq P
H m gP H F L  R c',*ZY h,GG*,' Dt ec z C E E m q R o f'Y d *fp■ 4t ec
okmW,ZC,Y hfK ,Z ot eec gkWf*Y 9 zvHf,W ht e-
4zp,m,**'Y ofpz,W at e- 0 k,vH,WY 2 HkK fZ dt e-
4|yj z:Y ak*zppf nt ec
9 fWzpkj ZCzY c p■Hkp' nt e- z C F m E c v E s R nZHW,K fpY h,pp' 4t e-
9 vdWzpvH,'Y 2H,*,Zf ct e- 1j ,pY o kpfWy ot e-
LF m K m q L K gD D m R 2 fm,*Y 2*zvzf 9t ec z C M D C q s R nzvCHkGGY 9 zvHf,W .t e-
-■kyyf*yY 4'pp ot e-
LF J E P gL R -Kz■HY aH*zZ■' 4t ec 9
r,ZHY o,m*f gt eec z m D D L R s*zQQ,WWY 4zZf ct e-
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S ELBY SYLVAN LAKE: Bigshy, Ian A. BS 
TOWNSHIP: Pek, Paul S. BBA 
Bilczewski, Michelle M. BS TEKONSHA: Nagel, Leslie B. BBA 
Johnston, Julie L. BS Ritter, Nicole N. BS 
Rugh, Christopher R. BS 
T REE OAKS: Lambert, Lara L. BS 
SOlTTH AVEN: Black, Ronna L. MSW 
Muhammad, Nusun M. BA T REE RIVERS: Graystone, Anthony J. BS 
SPARTA: Anderson, Dean MBA TRAVERSE 
Bronkema, Stacie J. BS C CrrY: Erickson, Robert E. BS 
Carter, Sherrie L. BBA Richardson, Karen S. MED 
Hoover, Chris M. BA Spencer, Penelope E. MSW 
Montgomery, Sara A. BA C 
TROY: Bartz, Shari D. BS 
SPRING LAKE: Bancroft, David E. BBA Michon, Anne M. BS 
Batts, Boh A. MPA Reynolds, William R. BS 
Bos, Andrew T. BS 
Brower. Barbara J. BSW C UTICA: Ewert, Jason A. BBA 
Buikema, John M. BS Faust, Beth A. BS 
Cleveland, Todd B. BBA 
Deharr, Naomi J. MED WEST 
D"jong, Michael T. BST C BLOOMFIELD: Kay, Stacy BS 
Denboer, Dehorah J. BS 
Fritz, Roher! BBA WAL ALLA: VanNortwick, Gail L. BS 
Holmes. Diana M. BS 
Huelsing. Jill L. BBA WA!-K : Ahdulhadi. Ashraf M. MS 
Jaeger, Laurel D. BBA M Cooper. Linda M. BA 
Langereis. Nancy J. BS Frey. Catherine M. BSN 
Nicely, Sheally A. BA Gomey, Mary L. BA 
Porter, Peter S: BA M Houda, Cheryl A. BS 
Westra, Sandra J. BBA Kamal, Naser BBA 
Kingman, Jonathan J. BFA 
ST. CLAIR Makowski, Scott Frederick BS 
S ORES: Taylor, Susan L. BFA Maynard, Cathy A. BS 
NyzowY.i, Jay J. BS 
ST. IGNACE: Belonga, Gertrude M. BS Palmer, Scott F. BBA 
Pitonak, Audrey C. BBA 
ST .. JO NS: Glerum, Shelly BS Stanitzek, Gayle I. BS 
Vanwagner, Heidi C. BS 
STERLING 
EIGHTS: Ayers, Jeffrey W. BA WARREN: Day, Grant L. BA 
Dobleske, James D. BBA Kolar, Michael J. BS 
Lineberry, Daniel C. BS Noechel, Thomas G. BS 
Ludwiii, Corinna E. BA 
Malinowski, Anthony E. BS WATERFORD: Eshleman, Jenny L. BS M 
McGlinchey, Theresa A. BS Owen, Donald D. BS 
STEVENSVILLE: Taher .. Tricia M. BA WAYLAND: Eickhoff, Michael H. BS 
Stoddard, Lynn D. BS 
STURGIS: Smith, Christy L. BA M 
Yesh, Dehra K. BBA WELLS: Frizzell, Lisa A. BS M 
-more-
dO-F d*fy|f■,Z S
 h|W' TPY Suu
z m L F  v D gK m R . k,p,vC,Y gf*,p 9no D 'kK zp:b .kWQ:,pY e|*C 6t e-
gk,pz:,*Y a'p■Hzf e- Avkp■zp|,yL gfK,*Wzp:Y 2*fvz 4t e-
9 ',*ZY -|Zfp ht 9no g,K(,KfY hkyz 4'pp eec
D fWC,*Y 2fK K ' ot e-D 9 gk,■ZY . kWW' 4t 
9 vykj ,WWY akWW,,p ht
ec
e-
z m L F D C q s R ekxY of’zy ht e-Y eec 9 vpfK f*fY 6,■,* ht eec
e*fy'Y e'*kp gt eec 9 kH*Y gf■zpf 9 t eec
-■*,HWY o k|:WfZ Dt e- 9 k**zZY 9 zvHf,W -t 
0 fj *kvCzY 6fK ,Wf -t
e--
e-
z H gF m  D C h m R ekkK ,*Y 2fK f*f 2t ec 6W|K K ,*Y 9 f*C e-
9 k**zZZ,'Y 9 zvH,WW, 9t e- -vHW|py■Jekyz,pY -H,WW,' 
-,zG,*W,zpY g zK m,*W' ct
ec
e-
z H gF m H C D D R h,GG*z,ZY 2fp'f 5t e- -Wf:■,*Y 9 zvHf,W ht e-
hkp,ZY cK' 4t e-D -K z■HY -Hf*kp nt 9-D
5,f:fpY e*zfp 5t e- -■,zpY a kWW,■■, 9t e-0 a
-,::z,Y af■H' 5t ec 2HkK (ZkpY h|Wzf ct e-
O fp*,:,pK k*■,*Y aH*zZ■,p 9 t eec
z M v w gq P R c v,K fY 6,■,* Ot eec D fWy*kpY o ,ppzZ ht e-
c py,*ZkpY 9 f*' st eec 9 D Hz■,Y aH,*'W 4t e-D
o fHWK fpY 4zZf ct 9.-
o ,W,kpY cpp, 9t ec wnn4c0ob c K m*kZ,Y 6f■*zvzf ct e-
o zK f■■,kY o,mk*fH 9ec e,■■,pY g zK m,*W' -t e-
o 'CHk|Z,Y hfp, ct e- akp■,p■Y 5fpy' e-
o 'CZ■*fY hk,W at e- ak|pfHfpY hfK ,Z st e-
sWfCY -vk■■ 2t e- . kk:WfpyY d*,:: e-
s*'Wzp: Y gzKm,*W' -t eec gz*C(f■*zvCY -|Zfp ct e-
d f*vzfY 5kK kpf ht 9no g k*■,*zp:Y 5fpyfWW 4t 9ec
d ,**z■ZY 5Hkpyf 4t e- g|CWfY cK' 4t e-
d *fZZfY cp:,Wf 5t ec 4kH*Y 2 zK k■H' 5t e-
d *fZZfY -fpy*f 5t e-D 9 ffZY a zpy' e-
d *kk■,*ZY 5kpfWy h*t 9-D 0,|K fpY hky' 4t e- 9
. f',ZY . k(, 5t eec 6f■zpY hkZ, 9t eec
. ,zp■Q,WK fpt -vk■■ ct e- 2,*Hff*Y 2f*f'pp 4t e-
. ,■Gz,WyY 4'p,WW, ot e- a 2zK K ,*Y 4k|zZ dt eec
. zWWY 9 zvH,W 6t 9- 2km,'Y 2HkK fZ ht eec
. zWWK fpY hfK ,Z 9t eec D z,*zp:fY hkHp eec
SHhta 9HOHts
-■f■, az■' 0fK, o ,v*,,/. kpk*Z
c *zQkpf P gD i m E F -zK K ,*,*Y 9 f*' 9 6c
a kpp,v■zv| ■ P E v F v q -vHK zy■Y e,WW, 9t e-0
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GVSU Graduates 10 July 28, 1992 
> 
WEST OLIVE: Hoenecke, Karen MED Wyoming: Holzgen, Burk P. BS 
Koeniger, Cynthia BS (continued) Kamerling, Traci L. BS 
Myers, Susan J. MED Kempema, Jodi Lynn BBA 
Walker, Tammy D. BSW M Koets, Holly L. BA 
Mcdowell, Colleen J. BS 
WESTLAND: Bo , _David J. BS, BBA Mcnamara, Peter J. BBA 
Brady, Byron K. BBA Mohr, .Katina M. BBA 
Strehl, Douglas W. BS Morris, Michael S. BSS 
Nawrocki, Pamela S. BS 
W ITE LAKE: Boomer, Tamara T. BA Plummer, Mark BS 
Morrissey, Michelle M. BS Schlundt-Bodien, Shelley BA 
Seiferlein, Kimberly A. BS 
W ITEHALL: Jeffries, Tanya R. BS Slagter, Michael J. BS 
Jones, Amy L. BSW Smith, Sharon E. MSW 
Reagan, Brian R. BS Stein, Collette M. BSN C 
Seggie, Cathy R. BA Thompson, Julia A. BS 
Vanregenmorter, Christen M. BBA 
WYOMING: Agema, Peter V. BBA Waldron, Dennis J. BS 
Anderson, Mary F. BBA M White, Cheryl L. BSW 
Dahlman, Lisa A. MHS 
Deleon, Anne M: BA ZEELAND: Amhrose, Patricia A. BS 
Dimatteo, Deborah MBA Bellen, Kimberly S. BS 
Dykhouse, Jane A. BS Content, Randy BS 
Dykstra, Jod C. BS Counahan, James F. BS 
Flak, Scott T. BS Hoogland, Gregg BS 
Fryling, Kimberly S. BBA Kirkpatrick, Susan A. BS 
Garcia, Romona J. MED Kortering. Randall L. MBA 
Gerrits, Rhonda L. BS Kukla, Amy L.' BS 
Grassa,, Angela R. BA Lohr, Timothy R. BS 
Grassa, Sandra R. BSW Maas, Cindy BS 
Grooters, Ronald Jr. MSW Neuman, Jody L. BS M 
Hayes, Hope R. BBA Patin, Jose M. BBA 
Heintzelman. Scott A. BS Terhaar, Taraynn L. BS 
Hetfield, Lynelle D. BS t Tiinmer, Louis . BBA 
Hill, Michel P. MS Tobey, Thomas J. BBA 
Hillman, James M. BBA Wieringa, John BBA 
Ot er State  
City Name Del!ree Honors 
Ariwna GILB RT Simmerer, Mary MPA 
Connecticut GROTON Schmidt, Belle M. BSN 
Florida LAKELAND Heddon, April L. MED 
Illinois C ICAGO Teng, Ching-Wen MBA 
GLENWOOD Elle son, Thomas L. BS 
SC AUMBURG Okelly, Amy J. BS 
Vanderberg, Nicole M. BS C 
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GVSU Graduates 
Indiana 
Missouri 
North 
Carolina 
New York
Te as 
11 
LAPORTE McCarty, Tia R. BS 
SOUTH BEND Anderson, Julia H. MED 
COLUMBIA Atwood, Aaron L. NUR 
AS EVILLE Bennell, Kathleen A. BBA 
ROME Hueber, Christina M. BBA 
EL PASO Poland, Tobit K. BS 
KEY TO DEGREES/ O:-.ORS 
C = Cum Laude: 3.701-3.806 GPA
M = Magna Cum Laude: 3.807-3.999 GPA
S = Summa Cum Laude: 4.00 GPA 
BA: 
BS: 
BRA: 
BSN: 
BSE: 
BFA: 
BSW: 
MED:
MST: 
MBA: 
MPA:
MSN:
MSW: 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
l:iachelor of Business Aclministratio'1 
Bachelor of Science, Nursing 
Bachelor of Science, Engineering 
Bachelor of Fine Arts 
Bachelor of Social Work 
Master of Science, Education 
Master of Science, Ta ation 
Master of Business Administration 
Master of Public Administration 
Master of Science, Nursing 
Master of Social Work 
-END-
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@GRAND VA LEY STATE 
UNIVERSITY 
CAL NDAR 
Of EV NTS 
Public Relations Office 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
FOR IMMEDIATE RELEASE Susan. Squire 
News and Information Services
August 20, 1992 
September 1992 
For information on sporting events, call the Sports Hotline at (616) 895-3800. 
For confirmation of music, theater, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. Calder Gallery
hours are 10 a.m to 5 p.m Monday through Friday (until 7 p.m on Thursdays). 
Tuesday, September 1 
10:30 a.m.: Fall Convocation. Louis Armstrong Theatre, <:;alder Fine Arts Center. 
Wednesday, September 2 - Wednesday, September 30 
Art exhibit, "The Faculty Draws." Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, September 2 
5-7 p.m.: Opening reception for "The Faculty Draws" art exhibit. Calder Gallery, Calder
Fine Arts Center. 
Friday, September 4 
12 noon: Volleyball. Grand Valley Laker Invitational. 
Saturday, September S 
9 a.m.: Volleyball. Grand Valley Laker Invitational. 
10 a.m.: Men's and women's cross country. Laker Inter-squad Meet. 
1:30 p.m.: Football. GVSU at St. Joseph's College, Rensselaer, Indiana. 
Tuesday, September 8 · 
4 p.m.: Men's and women's cross country. GVSU at Hope College Invitational. 
Wednesday, September 9 
3 p.in.: Women's tennis. Saginaw Valley State at GVSU. 
Friday~ September 11 
3 p.m.: Women's tennis. GVSU at Wayne State University. 
TBA: Volleyball. GVSU at Indiana-Purdue/Fort Wayne Invitational, Fort Wayne, 
Indiana. 
Saturday, September 12 
10 a.rn.: Men's and women's cross country. Ferris State at GVSU (Dual). 
11 a.m.: Women's tennis. GVSU at Oakland University, Rochester. 
12:30 p.m.: Football. Indiana University of Pennsylvania, at GVSU. Band Day, Flag
Day. 
TBA: Volleyball. Indiana-Purdue/Fort Wayne Invitational/Fort Wayne, Indiana. 
Monday, September 14 
3 p.m.: Women's tennis. GVSU at Grand Rapids Community College. 
-more-
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GVSU Calendar 2 August 20, 1992 
Tuesday, September 1S 
12 noon: Faculty voice recital. Carol Garey, mezzo-soprano, accompanied by Ronald 
Krebs, orgapist. Free. Cook-DeWitt Center. 
Friday, September 18 
7 p.m.: Volleyball. GVSU at Northern Michigan. 
Saturday, September 19 
10 a.m.: Women's tennis. Michigan Tech at GVSU. 
12 noon: Men's and women's cross country. GVSU at Mid-West Intercollegiate· 
Championship, Kenosha, Wisconsin. 
1 p.m.: Volleyball. GVSU at Michigan Tech. 
1:30 p.m.: Football. Butler at GVSU. 
Sunday, September 20 
10 a.m.: Women's tennis. Lake Superior State at GVSU. 
Friday, September 2S 
12 noon: Lunchbreak. Ethnoeccentric, an instrumental trio. Concert includes premier of
a piece by Robert Shechtman, associate professor of music. Free. Cook-DeWitt
Center. · 
3 p.m.: Women's tennis. GVSU at Ferris State/Big Rapids. 
7 p.m.: Volleyball. Wayne State at GVSU. 
Saturday, September 26 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GVSU at Bulldog Invitational, Big Rapids. 
1 p.m.: Volleyball. Oakland University at GVSU. 
1:30 p.m.: Football. GVSU at the University of Indianapolis. 
Monday, September 28 
10 a.m.: A special Convocation sponsored by the Seidman School of Business, to bestow
an honorary degree upon Jay Van Andel. Cook-DeWitt Center. 
Tuesday, September 29 
7 p.m.: Volleyball. Northwood Institute at GVSU. 
Wednesday, September 30 
3 p.m.: Women's tennis. Aquinas College at GVSU. 
-
-END-
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SV91(H1 K) nBK19VHBy vly))V )W v)lH1V 8)'GM fhz v)lH1V 8hVW1'h 
v-BKhU 8HKy rhV. q')U i'1(b 21VVh- vK1Kh g(H"h'BHK-
i'1(b 21VVh- vK1Kh g(H"h'BHK- Ri2vgI K)b1- 1(()C(lhb Ky1K 
Kyh C(H"h'BHK- y1B h(Kh'hb H(K) 1 W)'U1V 1k'hhUh(K zHKy Kyh 
k)"h'(Uh(K )W SV91(H1D cy')Cky Kyh 1k'hhUh(KM BHk(hb 9- Kyh m'HUh 
dH(HBKh' )W SV91(H1 1(b 1..')"hb 9- SV91(H1OB .1'VH1Uh(KM i2vg 
zHVV yhV. hBK19VHBy Kyh l)C(K'-OB WH'BK Bly))V )W B)lH1V z)'GM 
zyHly zHVV yhV. l'h1Kh 1 (hz B)lH1V zhVW1'h B-BKhU H( Kyh u1VG1( 
(1KH)(D
cyh 1(()C(lhUh(K z1B U1bh 1K Nh(K s)C(K- e(Kh'(1KH)(1V 
SH'.)'K C.)( Kyh 1''H"1V )W W)C' W1lCVK- UhU9h'B W')U cH'1(1 
g(H"h'BHK-M cH'1(1M SV91(H1D
i2vg m')")BK iVh(( SD fHhUh-h' ()KhbM F8h 1'h y)()'hb 9- Kyh 
K'CBK Kyh SV91(H1( k)"h'(Uh(K y1B .V1lhb H( )C' W1lCVK- 1(b )C' 
B)lH1V z)'G .')k'1UD cyhH' 'hB.hlK W)' Kyh i2vg vly))V )W v)lH1V 
8)'G HB "h'- l)U.VHUh(K1'- 1(b 'hWVhlKB Kyh yHky PC1VHK- )W )C' 
.')k'1UDF
Sll)'bH(k K) a'D e'"H(k uh'G)zHKxM bH'hlK)' )W Kyh i2vg 
vly))V )W v)lH1V 8)'GM Fi'1(b 21VVh-OB H(")V"hUh(K H( KyHB 
.')phlK U1'GB Kyh WH'BK 1k'hhUh(K 9hKzhh( 1( SUh'Hl1( C(H"h'BHK- 
1(b KyHB hUh'kH(k bhU)l'1l-DF
c) 1BBHBK Kyh SV91(H1( k)"h'(Uh(K 1(b 1bUH(HBK'1K)'B 1K 
cH'1(1 g(H"h'BHK- H( hBK19VHByH(k 1 Bly))V )WEB)lH1V z)'GD i'1(b
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michi an 49401 
616/895-222 1 
Susan Squire 
News and Information Services 
August 28, 1992 
Albania to Establish School of Social Work, New Social Welfare 
System With Help From Grand Valley State University 
Grand Valley State University (GVSU) today announced that 
the university has entered into a formal agreement with the 
government of Albania. Through the agreement, signed by the Prime 
Minister of Albania and approved by Albania's parliament, GVSU 
will help establish the country's first school of social work, 
which will help cre-te a new social welfare system in the Balkan 
nation. 
The announcement was made at Kent County International 
Airport upon the arrival of four faculty members from Tirana 
University, Tirana, Albania. 
GVSU Provost Glenn A. Niemeyer .noted, ''We are honored by the 
tr~st the Albanian government has placed in our faculty and our 
social work program. Their respect for the GVSU School of Social 
Work is very complimentary and reflects the high qua ·lity of our 
program." 
According to Dr. Irving Berkowitz, director of the GVSU 
School of social Work, "Grand Valley's involvemertt in this 
. 
project marks the first agreement between an American 'University 
and this emerging de~ocracy." 
To assist the Albanian government and administrators at 
Tirana University in establishing a school of-social work, Grand 
-more-
21VVh- W1lCVK- zHVV yhV. l'h1Kh Kyh Bly))VOB lC''HlCVCUM yhV. 
)9K1H( KhjK9))GBM 1(b yhV. bh"hV). l)C'Bh l)(Kh(K 1(b Kh1lyH(k 
UhKy)bBD i2vg zHVV 1VB) 1BBHBK H( K'1H(H(k Kyh Bly))VOB W1lCVK- 
1(b Kyh WH'BK 
AA BKCbh(KBD cyhBh BKCbh(KB zHVV h(')VV H( 1( 
1llhVh'1Khb .')k'1U zyHly zHVV 9h l)U.VhKhb H( )(h -h1' H( )'bh' 
K) UhhK SV91(H1OB C'kh(K (hhbB W)' yh1VKy 1(b yCU1( Bh'"HlhBD
g(bh' Kyh 1k'hhUh(KM i2vg zHVV 1VB) yhV. Kyh SV91(H1( 
k)"h'(Uh(K H( Kyh bh"hV).Uh(K )W 1( e(Kh'UH(HBKh'H1V s)UUHBBH)( 
W)' v)lH1V ah"hV).Uh(KM 1 k')C. 9'H(kH(k K)khKyh' 'h.'hBh(K1KH"hB 
)W bHWWh'h(K 1'h1B )W k)"h'(Uh(K zy) zHVV z)'G K)khKyh' K) 
1bb'hBB Kyh (1KH)(OB B)lH1V l)(lh'(BD qH(1VV-M i2vg zHVV 1BBHBK 
H( Kyh bh"hV).Uh(K )W 1..').'H1Kh BK'ClKC'hBM .)VHlHhBM .')k'1UBM 
Bh'"HlhBM .')lhbC'hBM 1(b V1zB W)' SV91(H1( UH(HBK'HhB Ky1K 
HU.1lK bH'hlKV- C.)( Kyh B)lH1V l)(bHKH)(B )W SV91(H1( lHKHxh(BD
FeK HB bHWWHlCVK W)' U1(- SUh'Hl1(B K) HU1kH(h zy1K VHWh HB 
VHGh H( SV91(H1 1K Kyh .'hBh(K KHUhMF B1Hb uh'G)zHKxD Fcyh W)'Uh' 
s)UUC(HBK k)"h'(Uh(K (h"h' 1lG()zVhbkhb Kyh hjHBKh(lh )W .)"h'K-M 
lyhUHl1V bh.h(bh(l- .')9VhUBM y)UhVhBB(hBBM Uh(K1V HVV(hBB )' 
)Kyh' H(bH"HbC1V )' W1UHV- .')9VhUB H( KyhH' B)lHhK- 1(b 
Kyh'hW)'h U1bh () Bh'H)CB hWW)'KB K) 1bb'hBB KyhBh .')9VhUB 
zy1KB)h"h'DF
Fcyh Bly))V zHVV K'1H( .h).Vh K) W)'UCV1Kh B)lH1V .)VHlHhB 
1(b bh"hV). k)"h'(Uh(K1V 1(b ()(Ek)"h'(Uh(K1V .')k'1UB 1(b 
Bh'"HlhB Ky1K zHVV l)U.'HBh Kyh hUh'kH(k B)lH1V zhVW1'h B-BKhU H( 
SV91(H1D uhl1CBh )W i2vgOB lh(K'1V ')Vh H( z)'GH(k zHKy Kyh 
k)"h'(Uh(K K) l'h1Kh Kyh Bly))V 1(b Kyh B)lH1V zhVW1'h B-BKhUM zh
GVSU Helps Albania· -2- August 28, 1992 
Valley faculty will help create the school's curriculum, help 
obtain textbooks, and help develop course content and teaching 
' . 
methods. GVSU will also assist in training the school's faculty 
and the first 100 students. These students will enroll in an 
accelerated program which will be completed ih one year in order 
to meet Albania's urgent need's for heal th and human services. 
Under the agreement, GVSU will also help the Albanian 
government in the development of an Interministerial Commission 
for Social Development, a group bringing together represent_atives 
of different areas of government who will work together to 
address the nation's social concerns.· Finally, GVSU will assist 
in the development of appropriate structures, policies, .programs, 
services, procedures, and laws for Albanian rninistrie~ that 
impact direct y upon the social conditions of Albanian citizens-. 
"It is difficu t for many Americans to imagine what life is 
like in Albania at the present time,'' said Berkowitz. ·"The former 
Communist government never acknowledged the existence of poverty, 
chemical dependency problems, pomelessness, mental illness or 
other individual or family problems in their society and 
therefore made no serious efforts ,to·address these problems 
whatsoever." 
"The school will train people to formulate social ·policies 
·and develop governmental and non-governmental programs and 
services that will comprise the emerging social welfare system in 
Albania. Because of GVSU's central role in working with the 
government to create the school and the social welfare system, we 
-more-
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can ensure that students receive an education .which equips them 
with the specific skills and knowledge needed to-respond to the 
human services needs of the mass society. 
"It is crucial for the graduates of the school of social 
work to be effective in their subsequent professional roles 
immediately· because of the magnitude and severity of this 
trani;;itional society's problems," added Berkowitz. "Our goal also 
includes assisting Albania in establishing a viable nonprofit 
sector with private ,agencies that can help meet the need for 
health. and human services. The school of social work will also 
prepare students for practice in this evolving independent 
sector." 
The formal agreement was reached in May.1992 after 
Berkowitz's professional mission to Eastern Europe, including 
Russia and Romania, an~ following several months of discussion. 
Working with Bethany Christian Services, Berkowitz also 
helped the government of Romania establish schools of social work 
at universities in Bucharest and Timisoara. 
The four faculty from Tirana University will spend five 
weeks in west Michigan undergoing intensive training to learn 
about the structure, goals, and curricu um content of social work 
education in the United States by examining the School of Social 
Work at GVSU in depth and by visiting other Michigan 
universities. In addition, the four will visit a variety of· 
nonprofit human service organizations which employ social workers 
in services to children and families, the mentally impaired, the 
-more-
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physically challenged, the elderly, the unemployed, and others. 
Lectures, workshops and discussions will aid the four in 
developing curricu um areas such as social work and poverty, 
' 
social work and strategic social planning, social work and the 
privatization of human services, social work and community 
organization, and social work .and services to children and 
families. 
The visit of the four faculty was primarily funded by a
grant Berkowitz obtained from the New York-based Soros 
Foundation. The Soros Foundation supports efforts which 
facilitate the transition from communism to a democratic free-
market economy in former Communist countries in Eastern Europe. 
Grand Valley State University offers bo.th an undergraduate 
degree in social work and a master of social work degree. The
degrees are fully accredited by the Council on Social Work
Education. 
-END-
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Kellogg Foundation Awards GVSU $922,000 Grant 
To Establish Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership 
The W.K. Kellogg Foundation has awarded a $922,000 grant to 
Grand Valley state University (GVSU) to establish Michigan's 
first Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership. 
A primary objective of the Center will be to increase 
faculty and student involvement in service to the public through 
coursework, research projects, and volunteer ·activities. 
According to GVSU President Arend D. Lubbers, "The center 
will promote an understanding of human needs, volunteerism, and 
philanthropy to improve the quality of life for all in the 
community. An ambitious, long-term goal is also to establish an 
interest in philanthropy and volunteerism ~s a basic humanitarian 
priority among our graduates." 
Dr. Joel J. Orosz, Kellogg Foundation Coordinator of 
Philanthropy and Volunteerism, said that Grand Valley State's 
history of public service was a factor in its selection for the 
grant. "Grand Valley has continually demonstrated a concern for 
the needs of the community it serves and has a notable record of 
encouraging volunteerism among its students, faculty, and staff," 
said Orosz. 
"Funding by the Kellogg Foundation will allow Grand Valley 
to expand these activities, and to develo  academic program 
elements which highlight phifanthropic values within relevant 
-more-
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undergraduate courses." he ·added. 
GVSU faculty involved in inco:r;-pora_ting these concepts into 
the curriculum will be assisted by the Center in their efforts. 
Faculty will also receive support for research in philanthropy, 
volunteerism, and nonprofit leadership. 
In addition, the university will work with other centers 
across the country, making their resources available here in 
Grand Rapids through special loca  programs and throu_gh GVSU's
telecommunications capabilities. 
Thf? grant will also fund the develo ment of a loca  data 
base on philanthropic and volunteer issues, nonprofit management, 
and related matters, as well as the acquisition of books and 
other publications to establish a comprehensive library on
philanthropy and volunteerism. 
These projects will be carried out in cooperation with the 
Direction Center, which will serve as the liaison between the 
university and the nonprofit community. The Direction Center was 
established in 1990 as a joint effort of GVSU, The Grand Rapids 
Foundation, and The United Way of Kent County, _to provide 
services aimed at improving the management, accountability, and 
effectiveness· of area nonprofit organizations. This partnership 
represents the only state university-affiliated coJ11J11unity 
resource of its kind. 
"We are extremely pleased to have been chosen for this 
generous Kellogg Foundation grant," said President Lubbers. 
"These funds will enable us to help fulfill the growing 
-more-
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educational needs of nonprofits, and to further interest our 
students in charitab e and volunteer efforts. 
"Receiving the grant will enable us to better serve this 
vital segmen~ of the west Michigan region and will intensify the 
awareness, understanding, and interest of our students in 
charitable and volunteer efforts," he said. "It is a gratifying 
recognition of Grand Valley's long-standing commitment to 
community service." 
currently, there are only 24 similar centers at major 
universities across the country. Although one college in Michigan 
coordinates a similar initiative., ~he Center for Philanthropy and 
Nonprofit Leadership at Grand Valley is recognized as the most 
comprehensive undertaking, serving a primary area including Kent, 
Ottawa, and Muskegon counties, and a secondary area including 
Barry, Montcalm, Allegan, Newaygo, and Ionia counties. 
GVSU offers 75 graduate and undergraduate degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Muskegon, Holland, and other west Michigan. 
communities. 
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GVSU Appoints Thomas Jeavons as Director of Center for 
Philanthropy and Nonprofit Leadership 
Thomas H. Jeavons, as·sociate director for programs of the 
Association of American Colleges, will oin Grand Valley State 
University (GVSU) in October to direct GVSU's Center for 
Philanthropy and Nonprofit Leadership. 
The new center which Jeavons will direct is funded by a 
$922,000 grant from thew. K. Kellogg Foundation. 
"The Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at 
Grand Valley is unique in Michigan," said GVSU President Arend D. 
Lubbers. "The opportunity to guide this center from inception to 
maturity requires an individual with a wide ra~ge of experience 
in both education and the nonprofit sector, and someone who can 
meet the challenges which come with such an undertaking. 
"Not only does Dr. Jeavons bring ~hose resources and 
abilities with him, he also brings "the same degree of personal 
commitment to community service that Grand Valley has always 
emphasized," concluded Lubbers. 
According to Jeavons, "We have entered an era when .nonprofit 
organizations play a more important role than ever in maintaining 
the health and vitality of our communities and our society as a 
whole. 
"GVSU's Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership 
will be the first organization in Michigan devoted to helping 
-more-
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both undergraduate and graduate students understand the roles and 
significance of philanthropy and volunteerism in our society and 
the·first such organization dedicated to equipping them to be 
more effective in community service work," said Jeavons. 
"In that light, it is crucial that mor:e people have a better 
understanding of the nature and functions of voluntary 
organizations and of the traditions and significance of 
philanthropy. 
"I am very pleased to become part of an initiative based on 
such foresight and guided by a strong community service 
commitment," added Jeavons. 
Jeavons previously served as Executive Director of the 
Baltimore Yearly Meeting of the Religious Society of Friends 
(Quakers); as director of the Middle East Peace Education 
Program, American Friends service committee, Middle Atlantic 
' . 
Region; and as a YWCA program director. He is the published 
author of a book on teac ing about philanthropy and has written 
numerous articles on nonprofit management and ~ducational issues. 
Jeavons holds a doctorate degree in management and cultural 
studies from The Union Institute and·a master's degree in 
theology from Earlham School of Religion. 
Jeavons' teac ing career includes positions as an adjunct 
faculty member at Seton Hall University and as an adjunct faculty 
member at The Washington Center, a program which places students 
in public service internships. He is. also a visiting fellow at 
Yale University's Institution for Social and Policy Studies in 
-more-
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the program on nonprofit orga~izations. 
The primary goal of the Center for Philanthropy .and 
Nonprofit Leadership is to increase faculty and student 
un.derstanding of, and involvement in, philanthropy and voluntary 
service through coursework, research projects, and activities 
that promote awareness of human needs, volunteerism, and civic 
responsibility to improve the quality of life for all in the 
community. The ,center's long-term goal is to establish an 
interest in philanthropy and volunteerism as a basic social value 
among Grand Valley State graduates. 
Projects will be carried out in cooperation with the 
Direction Center, which will serve .as the liaison between the 
university and the nonprofit community to provide services aimed 
at improving the management, accountability, and effectiveness of 
area nonprofit organizations. This partnership represents the 
only state university-affiliated community resource of its kind, 
serving a primary area including Kent,. Ottawa, and Muskegon 
. 
' 
·counties, and a secondary area including Barry, Montcalm, 
Allegan, Newaygo, and Ionia counties. 
-END-
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As a new aca emic year begins, Gran Valley State University wishes to acknowle ge 
the achievements of those in ivi uals who were place on the Dean's list for the spring an  
summer sessions. In ivi uals who maintaine  a 3.5 gra e point average while enrolle  in a 
minimum of 12 cre its inclu e : 
ADA: 
ALLENDALE: 
ALTO: 
BELDING: 
COMSTOCK PARK:
COOPERSVILLE: 
DETROIT: 
FLUSIIING: 
FOWLER: 
FREMONT: 
FRUITPORT: 
GRAND HA \'EN: 
Armstrong, Peter J.
Trowbridge, George A . . 
Buskirk, Elizabeth A.
Maka, Kathleen A. 
Pomorski, Timothy J. 
Plummer, Shirley J. 
Ferman, Jeffrey A. 
Lehman, Kathleen M. 
Fix, Jane E.
Devries, Pamela N. 
Smith, Netfa 
Lintz, Andrew L. 
Koenigsknecht, Melinda L. 
Dykman, Vicki L.
Groeneveld, Wanda L. 
Stalsberg, Kenneth A. 
Lekutis, John P.
Lindale, Adam J. 
Lindale, Michelle L.
Rotman, Deborah L. 
GRA:\'D RAPIDS: 
GRANDVILLE: 
GRANT: 
HOLLAND: 
HUDSONVILLE: 
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Bohn, Deborah
Colon, Gregory 
Crawford, Teresa J. 
Fortier, Harold 
Goodfellow, Marla J. 
Halquist, John M.
Henkel, Kathy Jane 
Jones, Michael T.
Koelzer, James G. 
Neumann, Barbara A.
Parrish, Mark
Penny, Nancy J. 
Reese, Leian E.
Tann, Pamela A. 
Kooistra, Melia 
Rosso(, Joyce A.
Vandenberg, Amy J. 
Villemure, Christina C. 
Stray, Tanya J. 
Agrawal, Sunita
Flikkema, Daniel J. 
Haberling, Jennifer A.
Kapenga, Pamela J. 
Poet, Danette A. 
Grant, Terri L. 
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Dean's List 
JENISON: Barr, William R.
Brower, Jody E.
Hovingh, Marcia S.
Moerler, Sharon A.
Sheler, Jacqueline M.
Walendzik, Corey M. 
KENTWOOD: Connor, Linda L.
Deridder, Craig R.
Milheron, Patricia L. 
LAWRE!'.CE: Walter, Gretchen 0. 
LESLIE: Pallottini, Samuel A. 
MEARS: Mikkelson, Brett S. 
MUSKEGON: Allen, Lori D.
Mackenzie, Kimberly A. 
NORTH MUSKEGON: Lanore, Michelle M.
Staple, J.:ffry L. 
NEWAYGO: Hallberg, Bette J. 
Owosso: Bowman, Anne E. 
PORTLAND: Wirth, Kelly J. 
ROCKFORD: Brindle, Theodore J.
Bronk, Kipp C. 
SOUTH HAVEN: Kuhn, Ennda J. 
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SPRING LAKE: 
ST CLAIR SHORES:
TRAVERSE CITY: 
UTICA: 
WALKER: 
WYO:\11NG: 
ZEELAND: 
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Bettinghaus, Bruce A.
Donner, Lisa M.
Eilers-Karell, Denora A.
Katt, Lisa A. 
Michaels, Daniel W. 
Mackenzie, Jessica H. 
Hoban, Patrick T. 
Roush, Kristine R. 
Stoltz, Sherry L. 
Krupa, Matthew]. 
Anderson, Debbie S.
Breuring, Eugene M.
Dobbs, Daniel
Hey, Robert J. 
Larson, Laura K. 
Hubers, Tami L. 
James, Amy P. 
Jernigan, Bradley P.
Konarzewski, R. Anthony 
Lafoy, Melissa A.
McCoy, Christine M.
Singh, Aakash
Soltys, Michael G. 
Start, Michael H. 
Lake, Sandra J. 
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GVSU Receives Kresge Foundation Funds for Scie ce Equipme t 
After Meeting $2 Million Endowment Challenge 
Grand Valley State University (GVSU) has received $500,000 
from The Kresge Foundation for the purchase of state-of-th~-art 
scientific equipment for the university's Water Resources 
Institute and science departments. 
The $500',000 Kresge grant, along with $500,000 in additional 
contributions from GVSU donors, has been used to purchase. a total 
of $1 million in new scientific equipment for use by faculty 
members and students. To secure the grant, GVSU had to raise $2
million in new endowment funds to permanently maintain and 
enhance the equipment. With the assistance of more than 1,200 
donors, the university completed raising the amount just one year 
after receiving the challenge. 
"The Kresge Foundation challenge grant was just that--a 
challenge. And our generous contributors rose to meet that 
challenge because they believe in the growth and potential of 
Grand Valley's science program," said Richard M. DeVos, chairman 
of the Water Resources Institute Council. "With the community's 
support, the university has gained a permanent base to keep the 
scientific equipment we need well-maintained and up to date." 
The grant was awarded through the Kresge Science Initiative, 
a program created by The Kresge Foundation in response to growing 
national concern over the status of science education and 
-more-
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Kresge Challenge Grant -2- September 11, 1992 
research at U.S. universities. The foundation, which generally 
awards grants for property purchases or construction costs, 
awarded GVSU one of its unique endowment challenge grants based 
on the quality of the university s science programs and its need 
for scientific equipment. GVSU was one of only 53 institutions 
nationwide to receive a grant through the Kresge Science 
Initiative. 
"Grand Valley State can be considered.a true competitor in 
quality science education," said. GVSU President Arend D. Lubbers. 
"The receipt of the Kresge funds truly represents the start 
of a new era for science education and research at Grand Val1ey. 
It will be of long-lasting benefit to our faculty and 
particularly to our students, who will graduate with the 
e pertise to keep our economy competitive," he added. About 4,000 
of GVSU's approximately 13,000 students are enrolled in seience 
courses. 
Instructional equip~ent purchased with the $1 million 
includes spectrophotometers, incubators, sterilizers, balances, 
more than 70 microscopes, a gas chromatograph, a water 
purification system, a plant growth chamber, and more. 
Research equipment purchases include: 
t An atomic absorption spectrometer, which allows faculty and 
students to analyze heavy metals in the water, -sediments, 
fish, and plants of the Grand River watershed. This research 
is of critical interest in the tri-county area as it is the 
historical site of the world's largest concentration of 
metal plating industries. 
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Kresge Challenge Grant -3- September 11, 1992 
+ A gas chromatograph mass spectrometer, which assists faculty 
and students in determining the level of organic 
contaminants (pesticides, herbicides., PtBs, and DDT) in the 
air, water and in tissues of Great Lakes plants and fish. 
The information gathered is a vital research component for 
environmental protection. 
+ An inductively coupled plasma instrument, which is used to 
conduct broad, rapid assessments of the presence of 
inorganic constituents, such·as arsenic and chromium, in 
water and soil. 
· + A. total organic carbon analyzer, which supports researchers 
in analyzing sediment samples to determine the amount of 
organic carbon, an important limiting factor that impacts 
the o ygen levels in lakes. 
"This equipment opens a new world of science to our students 
and to our faculty,'' said P. Douglas Kindschi, dean of the 
Science and Mathematics Division. ''It provides e citing 
opportunities for learning and research through the Water 
Resources Institute and the science departments. 
"Being assured of the equipment's upkeep and enhancement 
through the.$2 million endowment means that GVSU can remain at 
the forefront of science education," Kindschi concluded. 
-END-
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For information on sporting events, call the Sports Hotline at (616) 895-3800. 
For confirmation of music, theater, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. Calder Gallery 
hours are lO a.m to 5 p.m Monday through Friday (until 7 p.m on Thursdays). 
Thursday, October l 
12 noon: Lunchbreak. Wellspring - Cori Terry and Dancer, a Kalamazoo-based ensemble. 
Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 2 - Saturday, October 3 
GVSU sponsors the 18th annual Great Lakes History Conference, which has a theme of 
"Civil Divisions" in recognition of donation of the Lemmen Collection of books and
documents on Abraham Lincoln and the C_ivil War to the university. Keynote speaker: 
Eric Foner, of Columbia University. For more information, contact James Smither or
Elisabeth Sommer at 895-3298. 
Saturday, October 3 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GVSU at Loyola Lakefront Invitational, 
Chicago. 
1 :30 p.m.: Football. Saginaw Valley State at GVSU (Family Day). 
7 p.m.: Volleyball. Saginaw Valley State at GVSU. 
TBA: Volleyball. GVSU at Ferris State. 
Monday, October 5 - Friday, October 30 
Art exhibit, "Boyd Quinn: Painter." Free. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
l\fonday, October 5 
5-7 p. m.: Opening reception for the Boyd Quinn art exhibit. Calder Gallery in the Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesday, October 6 
10:30 a.m.: A special convocation to bestow an honorary degree upon Earl Wild, concert 
pianist. Cook-DeWitt Center. Sponsored by the Music Department. 
Wednesday, October 7 
12 noon: Lunchbreak. The Great Lakes Quartet, vocal ensemble . Free. Cook-DeWitt 
Center. 
3 p.m.: Women's tennis. Northwood Institute at GVSU. 
-more-
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GVSU Calendar 2 September 15, 1992 
Friday, October 9 
12 noon: Lunchbreak. Actor Fred Stone in Will and Testament. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
7 p.m.: .YolleybaH. GVSU at Northwood Institute, Midland. 
Saturday, October I 0 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GVSU at. Michigan Intercollegiate 
Invitational, Mt. Pleasant. 
2 p.m.: Volleyball. GVSU at Lake Superior Invitational, Romeoville, Illinois. 
7 p.m.: Football. GVSU ,at Northern Michigan, Marquette. 
Monday, October 12 
3 p.m.: Women's tennis. Grand Rapids. Community College at GVSU. 
Tuesday, October l3 
12 noon: Lunchbreak. The Ars Nova String Quartet of the Grand Rapids Symphony 
Orchestra. Free. Cook-DeWitt Center. 
7 p.m. Volleyball. Ferris State at GVSU. 
Wednesday, October 14 
1-3 p.m.: Video-conference,"Working Women: Leadership for the '90's," by the 
American· Management Association . Registration, $40 before September 15, $45 after
September 15. Teleconference Room, second floor, L.V. Eberhard Center. 
3-4 p.m.: Networking session for video-confere-nce-(above). 
Friday, October 16 
12 noon: Lunchbreak. Fred Weldy, pianist. Free. Cook-DeWitt Center. 
12 noon: Volleyball. GVSU at Lewis Flyer Invitational, Romeoville, Illinois. 
4 p.m.: Men's and women's cross country. Grand Valley Invitational. 
8 p.m.: A choral concert, conducted by Ellen Pool, assistant professor of music. Free. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, October 17 
1:30 p.m.: Ferris State at GVSU (Homecoming). 
TBA: Volleyball. GVSU at Lewis Flyer Invitational, Romeoville, Illinois. 
Sunday, October 18 
3 p.m.: The University-Community Orchestra presents a concert conducted by~ 
Copenhaver, assistant professor of music. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Thursday, October 22 
12 noon: Lunchbreak. The Percussion Group. Free. Cook-DeWitt Center. 
8 p.m.: Play. Jelly Belly, by Charles Smith. Admission: general public, $5; students, $3;
special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 23 
7 p.m.: Volleyball. Michigan Tech at GVSU. 
8 p.m.: Play. Jelly Belly, by Charles Smith. Admission: general public, $5; students, $3; 
special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
-more-
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GVSU Calendar 3 September 15, 1992 
Saturday, October 24 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GLIAC Championship, Rochester. 
1:30 p.m.: Football. Ashland at GVSU .. 
4 p.m.: Volleyball. Northern Michigan at GVSU. 
7 p.m. and 9:30 p.m.: Play. Jelly Belly, by Charles Smith. Admission: general public, 
$5; students, $3; special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Tuesday, October 27 
Health Career Day. Kirkhof Center. 
10:30 a.m.: A special convocation to bestow honorary degrees upon John and Suzanne
Stephenson. Sponsored by the Art Department. Cook-DeWitt Center. 
· 3 p. m.: Women's tennis. Hillsdale College at GVSU. 
7 p.m.: Volleyball. GVSU at Hillsdale College. 
Thursday, October 29 
12 noon: Lunchbreak. Anders Martinson, a pianist from the Robert Casadesus
International Piano Competition. Free. Cook-DeWitt Center. 
8 p.m.: Concert. Symphonic Wind Ensemble, conducted by Ronald Hornish, assistant 
professor of music. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 30 
9 a.m.: Women's tennis. GLIAC Championship, Midland. 
8 p.m.: Play. Jelly Belly, by Charles Smith. Admission: general public, $5;· students, $3; 
special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
TBA: Volleyball. GVSU at Wayne State. 
Saturday, October 31 
9 a.m.: Women's tennis. GLIAC Championship, Midland. 
1 p. m.: Volleyball. GYSU at Oakland, Rochester. 
2 p·. m.: Football. GVSU at Hillsdale. 
7 p.m. and 9:30 p.m.: Play. Jelly Belly, by Charles Smith. Admission: general public, $5;
students, $3; special groups, $I. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center .. 
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For information on sporting events, call the Sports Hotline at (616) 895-3800. 
For confirmation of music, theater, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. Calder Gallery
hours are 10 a.m to 5 p.m Monday through Friday (until 7 p.m on Thursdays). 
Thursday, October 1 
12 noon: Lunchbreak. Wellspring - Cori Terry and Dancer, a Kalamazoo-based ensemble. 
Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, October 3 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GVSU at Loyola Lakefront Invitational, 
Chicago. 
1:30 p.m.: Football. Saginaw Valley State at GVSU (Family Day). 
TBA: Volleyball. GVSU at Ferris State. 
Monday, October 5 - Friday, October 30 
Art e hibit. Honorary degree recipients John and Suzanne Stephenson e hibit their
· ceramic works. Free. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, October 6 
10:30 a.m.: A special convocation to bestow an honorary degree upon Earl Wild, concert
pianist. Cook-DeWitt Center. Sponsored by the Music Department. 
7 p.m.: ~olleyball. Sagfoaw Valley State at GVSU. 
Wednesday, October 7 
12 noon: Lunchbreak. The Great Lakes Quartet, vocal ensemble. Free. Cook-DeWitt
Center. 
3_p.m.: Women's tennis. Northwood Institute at GVSU. 
Friday, October 9 
12 noon: Lunchbreak. Actor Fred Stone in Will and Testament. Free. Cook-DeWitt
Center. 
7 p.m.: Volleyball. GVSU at Northwood Institute, Midland. 
Saturday, October 10 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GVSU at Michigan Intercollegiate
Invitational, Mt. Pleasant. 
2 p.m.: Volleyball. GVSU at Lake Superior Invitational, Romeoville, Illinois. 
7 p.m.: Football. GVSU at Northern Michigan, Marquette. 
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GVSU Calendar 2 September 15, i992 
Monday, October 12 
3 p.m.: Women's tennis. Grand Rapids Community College at GVSU. 
Tuesday, October 13 . 
12 noon:. Limchbreak. The Ars Nova String Quartet of the Grand Rapids Symphony
Orchestra. Free. Cook-DeWitt Center. 
7 p.m. Volleyball. Ferris State at GVSU. 
Wednesday, October 14 
1-3 p.m.: Video conference, "Working Women: Leadership for the '90's," by the
American Management Association. Registration $40 before September 15, $45 after
September 15. Teleconference Room, second floor, GVSU Eberhard Center. To
register, call Sharon at 771-6779. 
3-4 p.m.: Networking session for video conference (above). 
Friday, October 16 . 
12 noon: Lunchbreak. Fred Weldy, pianist. .Free. Cook-DeWitt Center. 
12 noon: Volleyball. GVSU at Lewis Flyer Invitational, Romeoville, Illinois. 
4 p.m.: Men's and. women's cross country. Grand Valley Invitational. 
8 p.m.: A choral concert, conducted by Ellen Pool, assistant professor of music. Free. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, October 17 
1:30 p.m.: Ferris State at GVSU (Homecoming). 
TBA: Volleyball. GVSUat Lewis Flyer Invitational, Romeoville, Illinois. 
Sunday, October 18 
3 p. m.: The University-Community Orchestra presents a concert conducted by Lee 
Copenhaver, assistant professor of music. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts
Center. 
Thursday, October 22 
12 noon: Lunchbreak. The Percussion Group. Free. Cook-DeWitt Center. 
8 p.m.: Play. Jell Bell , by Charles Smith. Admission: general public, $5; students, $3;
special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 23 
7 p.m.: Volleyball. Michigan Tech at GVSU. 
8 p.m.: Play. Jell Bell , by Charles Smith. Admission: general public, $5; students, $3; 
special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, October 24 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GLIAC Championship, Rochester. 
1:30 p.m.: Football. Ashland at GVSU. 
4 p.m.: Volleyball. Northern Michigan at GVSU. 
7 p.m. and 9:30 p.m.: Play. Jell Bell , by Charles Smith. Admission: general public, $5;
students, $3; special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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GVSU Calendar 3 September 15, 1992 
Tuesday, October 27 
Health Career Day. Kirkhof Center. 
10:30 a.m.: A special convocation to bestow honorary degrees upon John and Suzanne · 
Stephenson. Sponsored by the Art Department. Cook-DeWitt Center .. 
3 p.m.: Women's tennis. Hillsdale College at GVSU. 
5-7 p.m.: Reception for honorary degree recipients John and Suzanne Stephenson. Calder
Gallery. 
7 p.m.: Volleyball. GVSU at Hillsdale College. 
Thursday, October 29 
12 noon: Lunchbreak. Anders Martinson, a pianist from the Robert Casadesus
International Piano Competition: Free. Cook-DeWitt Center. 
8 p.m.: Concert. Symphonic Wind Ensemble, conducted by Ronald Hornish, assistant
' professor of music. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, October 30 
9 a.m.: Women's tennis. GLIAC Championship, Midland. 
8 p.m.: Play. Jell Bell , by Charles Smith. Admission: general public, $5; students, $3; 
special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
TBA: Volleyball. GVSU at Wayne State. 
Saturday, October 31 
9 a.m.: Women's tennis. GLIAC Championship, Midland. 
1 p.m.: Volleyball. GVSU at Oakland, Rochester. 
2 p.m.: Football. GVSU at Hillsdale. 
7 p.m. and 9:30 p.m.: Play. Jell Bell , by Charles Smith. Admission: general public, $5;
students, $3; special groups, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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G SU Appoints Tom Stewart Director of Golf 
For •The Meadows• Golf Course 
Thomas P. Stewart has been appointed Director of Golf for 
The Meadows, a public 18-hole course currently under construction 
on the Allendale campus of Grand alley State University (G SU). 
According to Ronald F. ansteeland, vice president for 
Finance and Administration, Stewart will join Grand alley on 
September 21 and will be available at The Meadows' architectural 
unveiling at the G SU Field House from 5:30-7:30 that evening. 
"We are very pleased that we have completed this most 
critical management appointment for The Meadows," said 
ansteeland. Terry Sack, assistant vice president for Campus 
Operations, noted, "Mr. Stewart has excellent credentials and we 
feel that he will be a valuable asset in setting the right course 
for overall golf operations, the pro shop, and the learning 
center. 
"Grand alley's golf course is progressing on schedule. and 
we are at the point where we need guidance from our director of 
golf," he added. 
Stewart will be responsible for the overall operations of 
the golf course and the restaurant. His duties will also include 
supervision of the golf learning center, which will include group 
and private lessons. Clinics will use the learning center's 
practice holes, driving range, short game center, and practice 
-more-
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green. 
"I am looking forward to this challenging position with 
Grand alley," Stewart said  "It is exciting to be involved in 
the formative stages of a golf course, particularly one that will 
have the stature of The Meadows. Michael Hurdzan's design ensures 
that we will challenge the very best golfers as well .as those who
are just learning to play. 
"The learning center will be one of the best golf teaching 
centers in the Midwest, and the opportunities to further involve 
the west Michigan community in the game of golf are enormous," he 
said  
Stewart comes to Grand alley from the Adios Golf Club in 
Coconut Creek,. Florida, where, he has served as head golf 
professional for five years. He served .as the director of Boyne 
National Golf Academy in Harbor Springs, Michigan, from 19.83 to 
1986. He has many years of experience as a golf professional at 
other golf clubs in Michigan, including Birchwood Farm Country 
Club in Harbor Springs, Bay alley Golf Club and Resort in Bay
City, Lakewood Shores Country Club in Oscoda, and Walloon Lake 
Country Club in Walloon Lake. 
He has .competed professionally in more than 20 countries and 
has won dozens of different championships and events. He has held 
many course records and his best personal score is 63. 
Stewart was the organizer and leader of a delegation of 
Professional Golfers Association (PGA) professionals who visited 
Russia in 1990 on a demonstration tour. He also organized and 
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hosted a group of Russian golf students on their first visit to 
the U.S. He has addressed golfers in New Zealand, Brazil, 
Thailand, ·and Japan. 
Stewart is a past president of the Michigan Section of the 
PGA and founded the Michigan Junior Golf Foundation. He also has 
served on many state and national PGA committees. He was named 
Sports Illustrated PGA Merchandiser of the Year from 1977 through 
1982 and was the winner of the PGA Horton Smith Award in 1980. 
Stewart graduated from Aquinas College with a bachelor of 
arts in Business Adminis.tration with an emphasis on economics. He 
also attended the PGA Business School in Denver, Colorado. 
Stewart was selected from a field of more than 120 qualified 
applicants. "Mr. Stewart's golf and business experience will be 
critical to the future of The Meadows," said Sack. "He is highly 
regarded in the golf community." 
Stewart's book, A Tribute to Golf. is an anthology of art, 
photography, and 1 i terature depicti_ng the history .of the game of 
golf. He also has been a columnist for the Michigan Golfer 
magazine. 
The Meadows Golf Club at Grand alley State University is 
set to open in July 1993. The G SU Board of Control approved 
construction of the golf course in June 1991. No university 
funds, student tuition, or taxpayer dollars will be used for the 
construction, operation, or maintenance of the course. 
For more information, contact Sack at (616) 895-2247, or 
Stewart at (616) 526-9111 in Harbor Springs. 
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DNR Recognizes GVSU's Water Resources Ins itute 
or Its Stormwater Research Efforts 
Grand Valley State University's (GVSU) Water Resources· 
Institute (WRI) has received a "Partners in Responsible 
Conservation" award from the Michigan Department of Natural 
Resources (DNR) for the WRI's commitment to conservation and 
environmental protection. 
The WRI was nominated for the departmental award by DNR 
field representatives impressed with the institute's stormwater 
mana ement efforts in Michigan, including roundwater and 
surfacewater quali~y, and a ricultural non-point source 
pollution. The WRI has also co-hosted stormwater mana ement 
conferences, conducted research on stormwater issues,, and formed 
a Stormwater Committee composed of area citizens. 
Faculty and staff members receiving awards for their efforts 
were Fred Bevis, WRI researcher and associate professor of 
biology; John Koches, WRI research associate; Kurt Thompson, WRI 
research assistant; and WRI Director Ronald W. Ward. 
"We appreciate the Department of Natural Resources' 
recognition of our efforts on behalf of the environment," said 
Ward. "Our stormwater mana ement research and conferences, which 
are part of the Grand River Watershed Program, emphasize 
education and prevention techniques. 
"The Grand River Watershed Program will continue to examine 
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\, DNR Award -2- September 18, 1992 
stormwater issues to assist in·proper stormwater mana ement," 
ward added. 
The Grand River Watershed Program is the most comprehensive 
research program ever conducted on the 5,572 square-mile 
watershed. The five-year program, which includes research 
studies, outreach activities, and educational efforts, was funded 
by a $1-million rant from The Grand Rapids Foundation. 
Established in 1986, the WRI is GVSU's first full-fledged, 
faculty-based research organization  
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Tenth Consecutive Year of Enroll•ent Growth.at GVSU 
Enrollment at Grand Valley State University reached 12,867 
for the Fall 1992 semester, representing a 2.4-percent increase 
over last fall's enrollment of 12,565 and the university's 
largest enrollment to date. 
According to James Sc ultz, GVSU Dean of Academic Services 
and Continuing Education, enrollment at GVSU as increased 102 
percent since fall of 1982. T e number of out-of-state students 
enrolled at Grand Valley totals 285, setting another record. 
"T is growth indicates the quality of our faculty and 
programs and demonstrates ow well those programs fit the 
educational needs of students from west Mic igan and beyond," 
said Sc ultz. 
"Each year, we continue to attract more and better prepared 
students. Freshmen admitted to GVSU this year ave an average ACT 
score of 23.1, compared to an average score of 22.61 for freshmen 
who entered Grand Valley last year. 
"We are pleased to note that, in comparison to the last 
year's retention rate, more students who were enrolled at GVSU 
last fall returned to Grand Valley this fall. T e number of 
students returning to Grand Valley this fall was 3.7 percent 
igher than the number who returned last year," Sc ultz 
concluded. 
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Enrollment Up at GVSU -2- September 21, 1992 
T e total number of credit ours for w ich students ave 
.registered as increased 3.4 percent, .and the average number of 
credits carried by each student as also risen slightly. 
For the sixth consecutive year, the number of minority 
students at GVSU as risen, reaching 8.3 percent of the total 
enrollment  
To accommodate the growing enrollment and maintain a
favorable faculty-student ratio, GVSU as appointed 28 additional 
regular full- and part-time faculty, bringing the total number of 
faculty to 326. 
Summer improvements included renovations and improvements to 
Lake Superior Hall, new seating in classrooms throughout the 
Allendale campus, and additional lighting at ~edestrian crossings 
and walkways. currently, five new classrooms, six academic 
laboratories and 22 faculty offices are being added to Au Sable 
Hall. T ese additions are scheduled for completion by next 
summer. 
Grand Valley State University offers 75 degree programs at 
the Allendale campus, at the GVSU Eberhard Center on the Grand 
Rapids campus, in Muskegon at the Lakeshore Center and in Holland 
and other west Mic igan communities. 
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GVSU Sponsors Lecture and Demonstration by Renowned Pianist 
Earl Wild 
Music students and enthusiasts are invited to attend a free 
public. lecture and demonstration by Earl Wild, renowned pianist 
and composer, at the Cook-DeWitt Center at Grand Valley state 
University (GVSU) on Tuesday, October 6. 
The 1:30 p.m. program on the Allendale campus will follow a
special convocation ceremony during which Wild will be awarded an 
Honorary Doctor of Music degree by GVSU President Arend D. 
Lubbers. 
Wild, 76, is one of today's most recorded pianists. Born in 
Pittsburgh, Wild became a pianist for the Pittsburgh Symphony at 
age 14. Wild made his television debut in 1939 on NBC with the 
first televised piano recital in this country. Later, he· went on,... 
to perform and conduct his own compositions on ABC in the 1950s 
and 1960s. 
During the six decades Wild has been performing, he has 
entertained every president from Hoover to Johnson  Wild has also 
recorded 31 piano concertos, 14 chamber works, and 350 different 
solo piano pieces with several different recording companies. 
In addition to touring South and North America, Europe, 
Mexico, Australia, and much of the Orient, Wild has taught at the 
Juilliard School and is a Distinguished Artist-in-Residence at 
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Wild Honored 
Ohio state University. 
"It is a great honor and a privilege to bestow recognition 
upon someone who has given so freely of himself and his talent 
for so many years," said Julianne vanden Wyngaard, chair of the 
GVSU Music Department. "The honorary degree is Grand Valley's 
opportunity to say thank you." 
Wild's program is sponsored by the GVSU Music Department. 
Bachelor of music, and bache or of music education degrees are 
among 75 undergraduate and graduate degree programs offered by 
GVSU at its Allendale and Grand Rapids campuses. Courses are also 
offered in Muskegon, Holland, and other west Michigan 
commu,-;i ~it::s. 
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GVSU Kirkhof School of Nursing .Receives $448,442 Grant From .S. 
Deparblent of Health and Human Services 
Grand Valley State niversity's (GVSU) Kirkhof School of 
Nursing has received a $448,442 grant from the .S. Department of 
Health and Human Services in support of the school's programs to 
help meet the nursing shortage. 
According to Louette Lutjens, associate professor of 
nursing, a faculty task force· sought the grant to support nursing 
education programs designed for nontraditional nursing students. 
Through two special programs, registered nurses and students who 
hold undergraduate degrees in disciplines other than nursing can 
obtain either a bachelor (B.S.N.) or master of science degree in 
nursing (M.S.N.). 
Lutjens noted that a 1991 regional survey of 141 nursing 
administrators indicated a need for be .th B. s. N. - and 
M.S.N.- prepared nurses. 
"We know there is a large number of people who are 
interested in completing their bachelor of science degree in 
nursing," said I.utjens. "For some, completing their B.S.N. means 
better career opportunities. In addition, many people who already 
have an undergraduate degree are seeking a nursing degree because 
of a renewed interest in professional nursing as a career.  
Some 70 registered nurses are currently enrolled in B.S.N. 
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degree completion courses at remote sites. These courses are 
downlinked from a classroom in the GVSU Eberhard Center via 
satellit_e tee:hnology. An additional 55 registered nurses are 
enrolled in the program on campus. 
Funds from the grant will enable-the Kirkhof School of 
Nursing to establish a new program for individuals who hold a 
bachelor's degree in a another discipline to obtain a B.S.N. 
degree. According to Lutjens, approximately 75 students are 
already enrolled in courses required for entry into this second 
degree program. 
The grant from the Health and Human services Division of 
Nursing will also support.and enhance an e isting degree 
completion program at GVSU whereby students who are already 
registered nurses (R.N.) can complete a M.S.N. degree. 
"Studies indicate there is a growing need for masters-
prepared nurses outside of the acute care setting, in community-
based facilities and clinics," added Lutjens. 
currently, there are some 200 students enrolled in the 
master's degree in nursing program. 
"The key to both programs is that the courses are carefully 
coordinated and offered in sequence to make the degree completion 
process more in line with the demands of a working student's 
schedule, 11 said Lutjens·. "This grant will help ensure a 
coordinated program through 1995. 11 
For more information on programs offered by the Kirkhof 
School of Nursing, call: (616) 895-3558. 
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GVSU Hosts October 14 Lecture by Author Needleman 
The public is invited to attend a free lecture titled "Eyes 
of Flesh, Eyes of Fire: Philosophy as a Spiritual Quest," at the 
Cook-DeWitt Center on the Allendale campus of Grand Valley State 
University (GVSU) on Wednesday, October 14, at 3.p.m. 
The lecture, by author Jacob Needleman, is sponsored by the 
Liberal Studies Program at GVSU and is the twenty-first in Grand 
Valley's annual William James Synoptic lecture series. 
Needleman has been a professor of philosophy and comparative 
religio~ at San Francisco State University since 1962. He 
received his bachelor of science degree in philosophy fro~ 
Harvard and his doctorate degree in philosophy from Yale. He has 
written and/or edited more than a dozen books on philosophy, 
religion., psychiatry, science, and, most recently, money. All of 
Needleman's works are based on the author's belief that people 
live in two worlds: an inner world of inspiration and ideas, and 
an outer materialistic world. 
Since its inception, the William James Synoptic Lecture 
series has brought more than 25 speakers, including authors, 
film-makers, environmentalists, historians, economists and 
others, to Grand Valley. Tne lecture was named for the 19th-
cent~ry philosopher and psychologist. 
Rosalind Mayberry,. English instructor and coordinator of the 
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Needleman at GVSU -2- October 2, 1992 
Liberal Studies Program, notes, "Needleman's philosophy is very 
much in the tradition of William James." 
Reservations are not required to attend the lecture. For 
more information call the Grand Valley State University English 
Department at: 895-3405. 
Grand Valley State University offers 75 undergraduate and 
graduate degree programs on its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Courses are also offered in Holland, Muskegon, and 
other west Michigan communities. 
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GVSU Students Host Forum for Second Congressional District 
Candidates 
The public is invited to attend an October 19 program at 
Grand Valley State University (GVSU) which will feature the three 
candidates for Congre·ss in Michigan's Second Congressional 
District. 
Sponsored by the GVSU student Senate, the forum will begin 
at 7:30 p.m. in the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus. 
Members of Grand Valley's Student Senate are coordinating the 
program to help provide both students and the ganeral public with 
an opportunity to learn more about the various candidates. The 
event is·free of charge. 
Participating candidates include Peter Hoekstra, Republican, 
Holland: John Miltner, Democrat, Cadillac: and Dick Jacobs, 
Libertarian, Holland. 
The forum will be moderated by Thomas· Piaget, a GVSU senior 
political science major from Holland. Candidates will be asked 
·questions by panelists representing the local media, including 
Roger Morgenstern from the Muskegon Chronicle and Jon Brandt from 
the Grand Rapids Press. Members of the audience will also have 
the opportunity to question the candidates. 
For more information, call 895-3231 or 895-2221. 
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November 
For information on sporting events, call the Sports Hotline at (616) 895-3800. For confirmation
of music, theater, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. 
Tuesday, November 3 
12 noon: Lunchbreak. The Either Orchestra, a progressive jazz ensemble. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Wednesday, November 4 - Wednesday, November 25 
Art exhibit. Boyd Quinn, painter. Free. Calder Gallery. Gallery hours are 10 a.m to 5 p.m
Monday through Friday (until 7 p.m on Thursdays). 
5-7 p.m.: Opening reception for painter Boyd Quinn. Calder Gallery. 
Friday, Saturday, and Sunday, November 6, 7, and 8 
TBA: Volleyball. GVSU at Air Force Premier, Colorado Springs, Colorado. 
Saturday, November 7 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GVSU at NCAA Division II Regionals, Big 
Rapids, Michigan. 
1:30 p.m.: Football. Wayne State at GVSU. 
Monday, November 9 
12 noon: Lunchbreak. William Doppmann, pianist. Free. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, November 12 
7 p.m.: Volleyball. Saginaw Valley State, University Center, Michigan. 
Friday, November 13 
8 p.m.: Two comedies, The Bald Sopra o by Eugene Ionesco, and I sulting the Audie ce by 
Peter Handke. Tickets: $5, general admission; $3, university students; $1, high school
students, handicapped, and seniors. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, November 14 
1 p.m.: Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
1:30 p.m.: Football. GVSU at Valparaiso, Valparaiso, Indiana. 
8 p.m.: Two comedies, The Bald Sopra o by Eugene Ionesco, and I sulting the Audie ce by
Peter Handke. Tickets: $5, general admission; $3, university students; $1, high school
students, handicapped, and seniors. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
-more-
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Sunday, November 15 
2 p.m.: Two comedies, The Bald Soprano by Eugene Ionesco, and I sulting theAudie ce by 
Peter Handke. Tickets: $5, general admission; $3, university students; $1, high school 
students, handicapped, and seniors. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 17 
7 p.m.: Volleyball. GVSU at Ferris. 
Wednesday, November 18 
12 noon: Lunchbreak. Guitarist Mark Regnier. Free. Cook-DeWitt Center. 
8 p.m.: Concert. Robert Shechtman, associate professor of music, presents "New Music from 
GVSU." Cook-DeWitt Center. 
Friday, November 20 
8 p.m.: Two comedies, The Bald Soprano by Eugene Ionesco, and I sulting the Audie ce by 
Peter Handke. Tickets: $5, general admission; $3, university students; $1, high school 
students, handicapped, and seniors. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, November 21 
10 a.m.: Men's and women's cross country. GVSU at NCAA Division II Nationals/Slippery 
Rock, Pennsylvania. 
1 p.m.: Volleyball. Lake Superior State at GVSU. 
8 p.m.: Two comedies, The Bald Soprano by Eugene Ionesco, and I sulting theAudie ce by 
Peter Handke. Tickets: $5; general admission; $3, university students; $1, high school 
students, handicapped, and seniors. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, November 22 
. 
2 p.m.: Two comedies, The Bald Soprano by Eugene Ionesco, and I sulting theAudie ce by 
Peter Handke. Tickets: $5, general admission; $3, university students; $1, high school 
students, handicapped, and seniors. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 24 
9 p.m.: Concert. Studio Jazz Orchestra, Daniel Kovats, conductor: Free. Kirkhof Center. 
Monday, November 30 - Friday, December 18 
Art exhibit. Bachelor of Fine Arts candidates. Gallery hours are 10 a.m to 5 p.m Monday 
through Friday (until 7 p.m on Thursdays). 
-END-
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GVSU Opens 1992-93 Theatre season 
The public is invited to the opening of Grand Valley State 
University's (GVSU) 1992-.93 drama season and the Michigan 
premiere of the play "Jelly Belly." The production will open on
October 22 and run through October 31 at the Louis Armstrong 
Theatre in the Calder Fine Arts center on the Allendale campus. 
"Jelly Belly" is a drama dealing with the impact of racism 
and urban crime on one black family living in the inner city. 
Mike and Barbara fear f_or the safety. of their children and feel 
threatened by Jelly Belly, the neighborhood drug pusher. A 
confrontation occurs between Mike and Jelly Belly when one of 
Mike's co-workers is tempted to leave his job for a life of 
crime. 
The play was written by Charles Smith, Grand Valley's 1991 
artist-in-residence. GVSU will honor Smi"t_h at a public reception 
following the opening performance on October 22. 
The play is directed by Thomas Hamilton  Jill Hamilton 
designed the costumes and lighting for the show. All of the 
performers are GVSU students. 
Curtain time is 8 p.m. on October 22, 23, 29 and 30. October 
24 and 31 performances will be held at 7 p.m. and 9:30 p.m. Two 
special performances are scheduled for area high school students 
from Grand Rapids and Muskegon. 
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Jelly Belly at GVSU -2- October 15, 1~92 
Tickets are $5 general admission, $3 for all students, and 
$1 for senior citizens, groups, and the physically challenged. 
Information ~nd reservations can be obtained by calling the GVSU 
School of Communications office at 895-3668. 
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G SU Receives $753,648 in Support of Upward Bound Program 
Grand a ley State University (G SU) has been awarded a 
three-year federal grant of $753,648 to support its Upward Bound 
Regional Center for Math and science, a program designed to 
foster an interest in science and mathematics among high school 
students. 
Last summer, 43 high school students in grades 10-12 from 
five states participated in the Upward Bound program at G SU. 
"Seventy-five percent of what the students earn comes from 
hands-on experiences and' research. Students get a feel that 
science and math can be fun," said Arnie Smith Alexander, 
director of_ the Regional Math and Science Center and director of 
the regular Upward Bound program at G SU. 
There is no cost to participating students, who wi l ive on 
campus. The program wi l be held from June 14 through July 23, 
1993. Grand a ley faculty from the Division of Science and 
Mathematics provide instruction during the program, and students 
wi l have opportunities for field work, including trips aboard 
the Water Resources Institute research vessel, the D. J. Angus. 
G SU has had a regular Upward Bound program for 15 years, 
serving approximately 100 students each academic year, and an 
additional 50 students each summer. Students are recruited into 
the program when they are in the eighth grade and remain in the 
-more-
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G SU Receives Grant -2- November 3, 1992 
program until they enter co lege. They participate in a four-year 
academic program in which G SU staff work with them at their high 
school. At the end of each school year, the students spend six 
weeks iving in university housing, experiencing life in a 
college environment. 
According to Mary Seeger, Dean of Academic Resources and 
Special Programs, Smith Alexander is regarded as a national 
eader in the Upward Bound program and has been especially 
successful in gaining community support from IBM, Butterworth 
Hospital, Amway Corporation, and Smiths Industries. 
In recognition of Smith Alexander's success with the Upward 
Bound prog!am at G SU, she was recently e ected president of the 
Michigan Chapter of the Mid America Association of Educational 
Opp~rtunity Program Personnel (MAEOPP), Smith Alexander has also 
been named an a ternate representative for the Nation~l Council 
of Educational Opportunity Association (NCEOA). 
Smith Alexander and Richard Atkinson, professor of chemistry 
and academic coordinator, worked together to obtain the grant. 
One of 72 programs in the nation, G SU's Upward Bound program 
serves Region Five, including Michigan, Indiana, Illinois, 
Wisconsin, Minnesota, and Ohio. 
For more information, call the Upward Bound office at Grand 
alley State University at (616) 895-3441, 
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G SU Water Resources Institute Receives $25,000 EPA Grant 
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Office of 
Wetlands, Oceans and Watersheds (OWOW) has awarded a $25,000 
grant to the Water Resources Institute at Grand alley State 
University (G SU). 
The annual renewable grant will fund the first year of a 
stream restoration project on Bear Creek in Northeast Kent 
County. The project is expected to take at least three years. 
According to Ronald w. Ward, Director of the Water Resources 
Institute (WRI) at G SU, the overall objective of the project is 
to explore the relationship between ecological restoration and 
water quality. In addition, the Bear Creek project will 
demonstrate how improved water quality resulting from restoration 
efforts may create educational and recreational opportunities. 
Ramon David, WRI research assistant and laboratory manager, 
and Mark Luttenton, WRI research associate and professor of 
biolog , will head the Bear creek restoration effort. David notes 
that the specific goals of the project include restoring the 
physical condition of the creek by stabilizing eroding stream 
banks.and removing sediment from the creek. The project will also 
affect chemical changes in the water and improvements in habitat, 
which are intended to help restore the trout population. 
The project also includes re-establishing wetland areas 
-more-
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G SU Gets EPA Grant -2- November 5, 1992 
adjacent to the stream, and in nearby areas, to create wildlife 
habitat. 
"This is the first time the owow has funded a stream 
restoration project," said David. 
"Based on our success, the EPA office will fund similar 
projects in Colorado, and Washington. Our project will set the 
standard for other stream restoration projects funded through 
OWOW,11 David added  
The Bear Creek restoration project is part of the WRI's 
Grand River Watershed Program which began in 1990 with principal 
funding from The Grand Rapids Foundation. 
The Water Resources Institute at Grand alley State 
University was founded in 1986 and is the university's first 
research-based organization. The WRI is composed of staff and 
faculty from biolog , chemistry, natural resources management, 
geolog , and related disciplines. 
The mission of the WRI is to protect, preserve and enhance 
water quality in the Great Lakes and beyond. 
For more information on the Water Resources Institute, call 
(616) 895-3749. 
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Michigan Department of Natura  Resources Names GVSU Water Resources 
Institute Recipient of $200,000 F~r Publications Project 
The Michigan Department of Natura  Resources (MDNR) has 
selected the Water Resources Institute at Grand Valley State 
University (GVSU) as the recipient of $200,000 to create two 
publications on state and federal air pollution control 
requirements. 
The funds will pay for the writing, publication and 
distribution of a technical document demonstrating how companies 
may apply for DNR-issued air-use permits which enable companies 
to operate equipment that may discharge pollutants. 
Janet Vail, WRI research associate, will manage the 
production of the original documents and will supervise the 
production of subsequent updates, which will be issued for one 
year following the date of publication. 
According to Vail, "At present, Michigan industries do not 
have a comprehensive guide to help them apply for air-use 
permits. 
"Creating this document is not only in keeping with the 
Institute's role as an environmental resource for business and 
. industry, but it is also an opportunity for us to meet a very 
important need," added Vail. 
The air-use permit guidance manual will include detailed 
-more-
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GVSU WRI Receives $200,000 -2- November 12, 1992 
information on genera  and specific air use permit procedures ·.1and .. ,,r 
a glossary of air pollution terms. A condensed version of this 
technical document will be prepared for those who are interested 
in the air permit application process but are not familiar with 
the relevant technology. 
The concept and funding for the publications came from Lacks 
Industries~ a Grand Rapids-based automotive parts supplier. The 
funds are part of the company's settlement, reached last April, 
with the Michigan Attorney General's Office and the MDNR for 
alleged air pollution problems. Since that time, Lacks has 
implemented air pollution control measures. 
Lacks' technical director Gary Walker said, "Lacks is 
pleased that the Michigan Department of Natura  Resources has 
selected a west Michigan research organization to develop the 
guidance document on the complex air-use permit application 
process." 
"We are pleased that the Water Resources Institute has been 
chosen to produce these informative guides, which will assist 
industries in applying for air-use permits," said Ronald w. Ward, 
Director of the Water Resources Institute. 
"Although a technical document such as this may seem only of 
immediate benefit to industry, it will actually benefit our 
environment and all Michigan residents in the long run,". 
concluded Ward. 
The GVSU Water Resources Institute was founded in 1986 and 
is the university's first research-based organization. It is 
-more-
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GVSU WRI Receives $200,000 -3- November 12, 1992 
comprised of staff and faculty from biology, chemistry, geology, 
natural resources management and related disciplines. The purpose 
of the WRI is to protect, preserve and enhance water quality in 
the Great Lakes and beyond. For more information on the Water 
Resources Institute, call (616) 895-3749. 
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December 
For information on sporting events, call the Sports Hotline at (616) 895-3800. For
confirmation of music, theater, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. Calder
Gallery hours are 10 a.m. to 5 p.m, Monday through "Friday (until 7 p.!Jl. on Thursdays). 
Monday, November 30, through Friday, Dec 4 
. Bachelor of Fine Arts Exhibit I. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, December 1 
5:45p.m.: Women's basketball. Calvin at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. Aquinas.at GVSU. 
Wednesday, December 2 . 
8 a.m.-12:30 p.m.: Workshop, "Working with the Media." Registration, $40. L.V. Eberhard 
Center. For information, call the Direction Center, 459-3773, extension 304. 
3 p.m.: Lecture, Sergei Shishkin, on post-communism law and government in the former Soviet
Union. Free. Cook-DeWitt Center. 
5 p.m.: Men's and women's swimming. Laker Diving Classic at GVSU. 
Thursday, December 3 
7 p.m.: Women's basketball. Madonna College at GVSU. 
Friday, December 4 · 
5-7 p.m.: Closing reception for Bachelor of Fine Arts exhibit I. Calder Gallery, Calder Fine
Arts Center. 
8 p.m.: The University-Community Orche.:;tra·presents a concert conducted by Lee 
Copenhaver, assistant professor of music. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts 
Center. 
Friday and Saturday, December 4 and 5 
10 a.m.: ¥en's and women's swimming. Wheaton Invitational, Wheaton, Illinois. · 
Saturday, December 5 
9 a.m.: Wrestling. GVSU at Wisconsin Collegiate, Kenosha, Wisconsin. 
1 p.m.: Women's basketball. St. Joseph's at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. Grand Rapids Baptist College at GVSU. 
Sunday, December 6 
3 p.m.: A choral concert, conducted by Ellen Pool, assistant professor of music. Louis
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center. 
Monday, December 7 - Friday, December 11 
Bachelor of Fine Arts Exhibit II. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
-more-
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December Calendar 2 November 13, 1992 
Monday, December 7 
12 noon: The Lunchbreak Series presents soprano Anita Berry, accompanied by Julianne
Vanden Wyngaard, chair of the Music Department. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, December 10 
6-p.m.: Women's basketball. GVSU at Michigan Tech., Houghton. 
8 p.m.: Men's basketball. GVSU at Michigan Tech., Houghton. 
8 p.m.: The Symphonic Wind Ensemble presents a concert conducted by Ronald Hornish,
assistant professor of music. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center .. 
Friday, December 11 · 
5-7 p.m.: Closing reception for Bachelor of Fine Arts Exhibit II. Calder Gallery in the Calder
Fine Arts Center. 
5:30 p.m.: Men's and women's swimming. GVSU at Hope. 
8 p. m.: The Concert Band and Chamber Winds present a concert conducted by Ronald 
Hornish, assistant professor of music. Louis Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts
Center. 
Saturday, December 12 
1 p.m.: Women's basketball. GVSU at Northern Michigan University, Marquette. 
3 p.m.: Men's basketball. GVSU at Northern Michigan University, Marquette. 
Monday, December 14, through Friday, December 18 
Bachelor of Fine Arts Exhibit III. Calder Gallery. Calder Fine Arts Center. 
Monday, December 14 
5-7 p. m.: Closing reception for the Bachelor of Fine Arts Exhibit III. Calder Gallery in the
Calder Fine Arts Center. 
Saturday, December 19 
1 p.m.: Women's basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. GVSU at Northern Michigan University. 
Monday, December 21 . 
7:30 (CST): Men's basketball. GVSU at St. Joseph's College, Rensselaer, Indiana. 
Tuesday, December 22 
7 p.m.: Women's basketball. GVSU at Lewis University, Romeoville, Illinois. 
Tuesday and Wednesday, December 29 and 30 · 
9 a.m.: Wrestling. Midlands, Evanston, Illinois. 
-END-
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GVSU Theatre Stages the Comedy Production "Eurotrash '92" 
Gra_nd Va ley state University (GVSU) Theatre Department wi l 
• 
stage a production entitled "Eurotrash '92," November 20, 21, and 
22, in the Louis Armstrong Theatre, in the Ca der Fine Arts 
Center on the Allendale campus. 
"Eurotrash '92 11 is a combination of two contemporary 
comedies, "The Ba d Soprano" by Eugene Ionesco, and "Insulting 
the Audience," by Peter Handke. The p ays, one French and one 
German, are intended to distort the spectator's normal 
expectations of what a p ay~going experience should be ike. 
"The Ba d Soprano" depicts an Eng ish middle-class couple 
spending an evening at home. They are soon interrupted by 
several other characters, demonstrating that everyday ife is 
never as predictable or as routine as it may seem. 
"Insulting the Audience" uses the entire theatre as its 
setting, and the audience itself as the characters. The 
technique is used to engage spectators in a dispute over whom or 
what is supposed to be on stage and what theatrical reality· 
means. 
The event is directed and designed by Roger E lis, GVSU 
associate professor of communication. All actors are GVSU 
students. 
The two p ays will be performed consecutively, with no 
' 
-more-
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GVSU Theatre -2- November 16, 1992 
intermission. Performance times are 8 p.m., November 20 and 21, 
with a matinee performance at 2 p.m. on November 22. Tickets are 
$5 general admission, $3 for a l students, and $1 for senior 
q 
citizens, special groups, and the physically chal en ed. 
Informa~ion and reservations may be obtained by cal ing the 
School of Communications office at 895-3668. 
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Grand Valley State University congratulates the following individuals who graduated at the
conclusion of the spring and summer 1992 semesters. 
ACME: Coe, Benjamin A. BS BAY CrrY: Hoyle, Jeffrey S. BA 
Volle, ark A. BBA 
ADA: Drajka, Debbie . BBA 
Dullaghan, Barbara A. ED BELMONT: cCambridge, Steven G. BS 
Obetts, Joseph A. BS 
ADRIAN: Johnson, Kimberley A. BS 
Pfeffer, Lori A. BBA BENTON HARBOR: Dagostino, Dan . BS 
ALBION: Kolodica, Renee L. BBA BERRIEN SPRINGS: Sheeley, Alan D. BA 
ALLEN PARK: Rogers, Cheryl A. BBA BIG RAPIDS: Bausman, Julia G. ED 
ALLENDALE: Baron, Amy S. BS BLOOMFIELD HILLS: Reinke, David A. BFA 
Ceglarek, Joseph J., II BS 
Cbrisinske, David G. ED BLOOMINGDALE: Hunsberger, William K. BS 
French, Jeffrey S. BS 
Hankis, Jody L. BA BRIGHTON: Lauricella, Beth A. BS 
Harrald, ichael J. BS 
Hurt, James H. BS BROOKLYN: Taylor, Raymond J. BS 
Keenan, Kevin . BS 
aka, Kathleen A. BBA BYRON CENTER: Bos, Julie K. BS 
cLain, Adelle L. BS Brume, Blaine C. ED 
obley, Tracy E. BS Geukes, elinda D. BBA 
Raymer, Paul D. BS Groenveld, Kenneth J. BS 
VanHoven, Ruth A. B  
Vissers, Kathy J. BS CALEDO IA: Jousma, Todd E. BS 
Willcinson, James BS 
CANTON: Beebe, Robert B. BS 
ALMA: cLaughlin, Debra S. ED Goins, Suzanne L. BBA 
ALPENA: cDonald, Ronald G. BBA CARSON CITY: Postema, Darrell B. BA 
ALTO: Selvaggio, Gayle K. BA CASNOVIA: Sands, Helen L. BS 
CEDAR: Couturier, Laurel L. BS 
-more-
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CEDAR SPRINGS: Tawney, Kenda L. BS FOWLERVILLE: Carson, Catherine S. BS 
CHA LEVOIX: Smith, ichael A. BS FRANKENMUTH: Vanderweele, Kathryn BA 
CHARLOITE: Briggs, Timothy E. BS FRANKFORT: ead, John'D. BS 
CHEBOYGAN: Szymanski, Toni ED FRASER: Romain, Steven _. BS 
CLAWSON: Kar, Robert S. BS FREEPORT: Summers, Jennifer E. PA 
CLIO: Hobson, Todd L. BSE FREMONT: Brennan, Kay . ED 
Peke), Lenn H. BS 
COMMERCE TWP: Stano, Ronald B. BA Zahri, Lori ED 
COMSTOCK PARK: Buchan, ichelle S. BS FRUITPORT: Anton, Thomas W. BBA 
House, ichael T. BSE Lindale, Adam J. BSE 
Jirous, olly . BS Lindale, ichelle L. BSE 
Peterson, Kenneth C. BSE 
Stefanits, Tom W. BBA GOODEL: attson, Jennifer L. BA 
Zwart, Kevin J. BSE 
GRAND BLANC: North, Kirk T. BBA 
COOPERSVILLE: Henne, Shelly L. BS 
Laura, Christopher R. BS GRAND HAVEN: Kelly, ary . ED 
artin, Karen L. BA Kurylo, Jerome F. BBA 
axwell,. Sindee . BS 
CORAL: Hale, Carol L. BS orford, Susan . BSE 
Peters, Janine E. BSE 
CORUNNA: ulcahy, Thomas J. BS Pope, Yale C. BA 
Roder, Sue A. ED 
DAVISBURG: Kottinann, Amy J. BS Rotman, Jan BS 
Schottey, Kristen L. BS 
DEARBORN Smith,. Julie . BBA 
HEIGH S: Werth, David BS Thelen, Rex J. BSE 
Ulmer, Richard F. ED 
DETROIT: Baker, Frederick F. BSE Verduin, Diane A. ED 
Grant, Kenneth D. BBA 
GRAND LEDGE: Clouse, Kelli . BS 
DEXTER: Coval, ichael David BS Dawson, Tari BS 
DOWAGIAC: Dorman, Jeffrey G. BA GRAND RAPIDS: Abernathy, Tamara L. BBA 
Allore, Shari J. SN 
EASTPORT: Cutting, Susan L. BS Awdey,. ary K. PA 
Baar, Anne . BBA 
FENTON: Brancheau, Robert BS Baie-Smith, Jill . BA 
Bruder, Todd R. BS Batdorff, Timothy J. BSE 
Booth, Deborah J. BS 
FERNDALE: Holland, Daniel C. BS Bouwkamp, David L BS 
Taylor, atthew J. BBA Bouwkamp, Vonnie R. ED 
Braunschneider, Brian D. BS 
FLINT: Hicks, Angela T. BA Breuker, Sarah E. ED 
Brown, Ellen W. S 
-mor~-
tzqkf 0q:CfZ lzK)kR M qzj 0N l1
.wKkxCk;mfG lz]qkxR bkymHq M N l1
l;fQ]kZjCR iqzKH llb
l;HHmkR dm(Ck 0N l1
iqHHK)q]R dCJrmzH] ,N llb
iqJ:rmHHR 0qH:p ,N l1
iqzKkR 0qkfqHH sN l1e
iKHHCkZR bJ] eN l1
iKJ mzR azqkjHmkm M N llb
iKZr]R M qzj 0N l1e
iK;xwpCmR 1;Qqkkm ,N Mlb
iK=R sqJmZ sN l1
izqvxR cq)k eN M1h
iQqJ mwjCR lzCfymxx t N l1
cq]R eHCQqrmxp iN l1
cmkf;HjR 8CwjCm 1N Mec
cmkZJ KzmR tq(Ck aN Mlb
c m8 zCmZR 4pCHHC: sN llb
c K;rrHmZxmCkR cq(Cf bN l1
czKZxmR 4qxzCwj 0N l1
c ;rKCZR ,Ckfq 0N Mec
uewjmzHmR ,mCZq bN l1
e(mzCkR 1;Zqk ,N l1
eQmpR hjmwp] M N lb
am=R lzmkfq ,N l1
aKzxCmzR oqzKHf l1
a;HHmzR ,qwpmHHm 0N l1
t CHHpKKHm]R sK] M N l1
t zqmrmzR sqwW;mHCkm M N lb
tzq]R c Kz) Ck ,N lb
oqqkR hqkw] dN lb
oqJ qzCR 4q;H 0N l1
oqzxJ qkR 1qkfzq dN Mec
omfzCwjR 5 mkf] 1N lb
omym)qHfR 6pKJqZ 0N l1
omHJ R 0qkfqHO Mlb
omkkzCwjR sqkm MN l1
oKmjmkyqR lz]wm ,N lb
o KvvJ qkR lzmkfq dN Mec
o KvZxzqR M qzCqkkm ,N l1
n(CmR M qz] iN l1
sKpkZxKkR dCJrmzH] bkk llb
sKkmZR 0;xpqkkm l1
dKK]R 6pKJqZ lN l1
dzqyxR smkkCvmz ,N l1
dzqkZrmzymzR cq(Cf iN M ec
dz;mymzR 0Cwpqzf eN l1
,qfkmzR sCHH M16
,qJ Kzmq;=R lzCqk 4N llb
,KwpqkR smqkmxxm sN M1h
M qzZpqHHR 6pmzmZq lb
tzqkf 0q:CfZ M qz(CkR 1wKxx bN l1
.wKkxCk;mfG M qxxpm)ZR dmkkmxp l1
M q=CJ R 1qzqp bN l1
M mkwpqwqR nzJ q l1
M CmfmJ qR sCHH 6 N llb
M CmfmJ qR 0KwpmHHm , N lb
M CkkmHHqR ,CZq M ec
M KKzmR 6qJ rmz ,N l1
M ;J qR M qzCH]k M ec
g zzR 1pq)k tN l1e
4qZxKxkCjR dCJrmzH] 1N l1
4q)HKZjCR t Hmkk 0N l1
4mxmzZmkR M mHCZZq lN llb
4CmwQ]kZjCR cmrzq sN l1
4KzxmzR M qxxpm)  l1
9;CwjR lzmkfq 1N l1
9 ;CHHCkR 1pq)k M N llb
0C(qZR g HC(Cq lN llb
0KxxZwpqvmzR iqzJmk sN l1
1qyqkZjCR ipzCZxCkm M N l1
1qJzqR cq(Cf eN llb
1wpkmCfmzR e zCw 0N Mlb
1wp)mCxQmzR 1pqzKk Mlb
1HK(mzR M mzzCm lN Mec
1xqkCxQmjR dqxpmzCkm bN l1
1xmmHmR 0Krmzx ,N l1
1xm)qzxR 1wKxx Mlb
1xzqCxR eHCQqrmxp smqk l1
1xzKkyR iqzKHCkm eN lb
1]zmjR 6 CJ Kxp] sN l1
6qzrmHHR smkkCvmz Mlb
6mmZfqHmR dqxpHmmk iHqCzm llb 
6m)R ,q;zq ,N lb
6Bq:jmZR t zmyKz] sN M4b
6zqJ J mHHR b HKkfq l15
6zK;xJ qkR 0 CwpmHHm ,N lb
6;zKZjCR 1;Zqk ,N Mec
/rmHZR 0;xp Mec
8qkfmz(mHfmR iHq]xKk sN l1
8qk,mkxmR bkyCm M N l1
8KyqkR b kkm lb
8KymHR 4qxzCwCq bN llb
5 qkZHm]R 5 qkfq 1N M15
5 pC::ZR s;f] cN l1
5 CHfmzA5 CHZKkR M CwpmHHm ,N Mec 
5 CzZCkyR e(mH]k M1h
5 KHxmzR a zCxQ bN l1
2KkjmzZR M mHCZZq sN lb
FqwwqkmHHCR 6KkC lab
FKkfmz(qkR 1xm(mk tN l1
F]xzqR sqJmZ bN l1
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Grand Rapids Brown, Mark R. BS Grand Rapids
( continued) Bryant, Angela M. BS ( continued)
Budzynski, Carol BBA 
Bullen, Kevin R. BS 
Calloway, Kimberly L. BBA 
Campbell, Ralph L. BS 
Caron, Randall J. BSE 
Collins, Amy E. BS 
Comer, Franklene . BBA 
Cosby, ark R. BSE 
Coutchie, Suzanne L. MBA 
Cox, James J. BS 
Craft, Dawn E. MSN 
Czarnecki, Bridgett G. BS 
Day, Elizabeth C. BS 
Dendulk, Vickie S. MED 
Densmore, Gavin F. MBA 
DeVries, Phillip J. BBA 
Doubblestein, David A. BS 
Droste, Patrick R. BS 
Dubois, Linda R. MED 
. Eckerle, Leisa A. BS 
Everin, Susan L. BS 
Ezeh, Nkechy . BA 
Fex, Brenda L. BS 
Fortier, Harold BS 
Fuller, Lachelle R. BS 
Gillhooley, Joy . BS 
Graeber, Jacqueline . BA 
Gray, Dorwin L. BA 
Haan, Nancy K. BA 
Hamari, Paul R. BS 
Hartman, Sandra K. MED 
Hedrick, Wendy S. BA 
Hegewald, Thomas R. BS 
Helm, Randall BA 
Hennrick, Jane . BS 
Hoekenga, Bryce L. BA 
Hoffman, Brenda K. MED 
Hofstra, arianne L. BS 
Ivie, ary C. BS 
Johnston, Kimberly Ann BBA 
Jones, Ruthanne BS 
Kooy, Thomas B. BS 
Kragt, Jennifer L. BS 
Kransberger, David C. MED 
Krueger, Richard E. BS 
Ladner, Jill ST 
Lamoreaux, Brian P. BBA 
Lochan, Jeanette J. SN 
arshall, Theresa BA 
-more-
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arvin, Scott A. BS 
atthews, Kenneth BS 
axim, Sarah A. BS 
enchaca, Irma BS 
iedema, Jill T. BBA 
iedema, Rochelle L. BA 
innella, Lisa ED 
oore, Tamber L. BS 
uma, arilyn ED 
Orr, Shawn G. BSE 
Pastotnik, Kimberly S. BS 
Pawloski, Glenn R. BS 
Petersen, elissa B. BBA 
Pieczynski, Debra J. BS 
Porter, atthew BS 
Quick, Brenda S. BS 
Quillin, Shawn . BBA 
Rivas, Olivia B. BBA 
Rottschafer, Carmen J. BS 
Saganski, Christine . BS 
Samra, David E. BBA 
Schneider, Eric R . BA 
Schweitzer, Sharon BA 
Slover, errie B. ED 
Stanitzek, Katherine A. BS 
Steele, Robert L. BS 
Stewart, Scott BA 
Strait, Elizabeth Jean BS 
Strong, Caroline E. BA 
Syrek, Timothy J. BS 
Tarbell, Jenni fer BA 
Teesdale, Kathleen Claire BBA 
Tew, Laura L. BA 
Tjapkes, Gregory J. PA 
Trammell, Alonda BSW 
Troutman, Richelle L. BA 
Turoski, Susan L. ED 
Ubels, Ruth ED 
Vandervelde, Clayton J. BS 
VanLente, Angie . BS 
Vogan, Anne BA 
Vogel, Patricia A. BBA 
Wansley, Wanda S. SW 
Whipps, Judy D. BS 
Wilder-Wilson, ichelle L. ED
Wirsing, Evelyn SN 
Wolter, Fritz A. BS 
Yonkers, elissa J. BA 
Zaccanelli, Toni BFA 
Zondervan, Steven G. BS 
Zytra, James A. BS 
,, 
r 
{ 
L u H h p x NR R g o lqwpmHfmzR 4qJmHq l1 E v R G v h o 1HqxmzR dCzj sN l1e
lzKkkmzR ipmz]H bN M4b
cm(zCmZR tzmy l1 E v f g u o sqkQmkR ezCw cN l1
eCwjpKvvRU M CwpmHH ,N llb
omwjZmHR dqzmk 1N lb E v D L E G v h  R H k g o iHm)Hm]R 8qkmZZq ,N l1
dmHH]R ,;qkk dN Mec
dKKCZxzqR M mHCq l1 E D p T v h x NR R g o cmHmm;)R c K;yHqZ sN llb
dzmxZwpJmzR M qxxpm) 6N l1 t qHHC(qkR 1qkfzq M N lb
,mqwpR dmHH] l1 o mqzkR 6 CJ  ,N llb
M qxxZKkR smqkCkm lb o KmjZxzqR M qzw] ,N lb
M CxwpmHHR ,q;zq ,N M4b 8mkmJqN cqHm l1e
1HKw;JR M CwpmHm MN lb
8qkoK;xmkR dm(Ck 1N l1 Nv h NH o 2mkwpqzR 1wKxx 0N l1
8qk8KKzZxR M wqkk 0N l1
5 CHHCqJZR cmrKzqp eN l1 Nu v h  f v D h G H Nh o M KzmHHCR dqxpHmmk M ec
L u H h G n smkZmkR dmHHCm sN l1 P g h NT v h o bzmkfZmkR 0Kk 1N llb
lqjmzR M CwpmHHm M N lb
L u H T T  R H k g o c KzzR 1qzq aN l1 lKzCxQjCR 6pKJ qZ cN l1
lzm)mzR 0myCkq lb
L u g g h x NR R g o tzqkxR 0Krmzxq ,N llb lzK)mzR lzqf bN l1
cmkkCZR sKpk iN l1
L u v T T g  F v N h G g o ,qrqfCmR M qxxpm) aN l1 aH]kkR M qxxpm)  eN l1
t zCrqZR ,CZq MN l1
E H u b v u  T F u Nh L T o iHmqz]R aHKzmkwm ,N M e c t;]KxR ,HK]f MN llb
o qzCyR 6 zK] 6N l1e
E H u G o oqZx]R 1pqkm bN l1 oKmJR sqJmZ 0N Mlb
0mm(mR 6Kf bN lb M qpHmzR lzKwj llb
M wiKkkmHHR ,;qkk sN lb
E H T G Nh L T o bHHmkR 1;Zqk 0N Mec 8qkc]jmR 6 CJ  sN l1
5 qHmkfQCjR iKzm] MN l1
E NL E R H h p  F H u k o 4qxCHHKR Fmkq cN l1
k H R H f H J v v o tq)mHR bHqk 4N l1
E v R R H h p o lzqkfR 0Cwj] 1N l1 oqZjCkZR smkkCvmz ,N l1
lzKKjpK;ZmR hqkw] sN llb M wiqvvmz]R M qz]qkk Mlb
l;ZJqkR 0]qk 4N l1 6z;fmHHR dqzmk M1
cmyzqqvR 5 CHHCqJ  bN llb FmHmkKwjR d zCZxCk sN l1
aCZpmHHR 6 Ckq MN Mlb
tzmmkH;kfR ipqzHKxxm MN Mec k g h G  S NG ; o iqzKkR M qzCm llb
o qHHR bkfzm) iN l1
omjJ qkR cmrKzqp sN M4b k g h G I v v p o brzqpqJR h KmHHm bN l1
o mHfmzR ef)qzf sN Mlb b::HmyqxmR i]kxpCq MN llb
oKHHmkrmwjR 0Cwpqzf bN llb lqzkZxqrHmR 1;Zqk ,N l1
o;ypmZR e;ymkm 0N llb l;HxZJqR cmrzq 1N l1
dmCxpR ,q;zq MN Mec c mzCffmzR izqCy 0N llb
dCff]R i]kxpCq bN Mec exwpCZKkR smkkCvmz ,N l1
oKHHqkf ,mqz]R 5 CKk dN l1 aqkkKkR 6] 4N l1e
.wKkxCk;mfG ,;rCkZjCR hqkwC ,N l1 omkz]R 0Cwpqzf 0N l1
M CHHmzR dmHHC ,N Mec o;zrqkCZR cq(Cf bN llb
1wpqq:R Mqz] sN Mec nykqxK)ZjCR M qz] MN l1
1wpKHxmkR 6KJ  sN l1 dkK:R 4pCHHC: oN Mlb
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GRANDVILLE: Bachelder, Pamela BS HOLTON: Slater, Kirk J. BSE 
Bronner, Cheryl A. PA 
Devries, Greg BS HOMER: Janien, Eric D. BS 
Eickhoff;. ichell L. BBA 
Hecksel, Karen. S. BA HOUGHTON LAKE: Clewley, Vanessa L. BS 
Kelly; Luann K. ED 
Kooistra, elia BS HUDSONVILLE: Deleeuw, Douglas J. BBA 
Kretschmer, atthew T. BS Gallivan, ~andra . BA 
Leach, Kelly BS Heam, Tim L. BBA 
attson, Jeanine BA Hoekstra, arcy L. BA 
itchell, Laura L. PA Venema, Dale BSE 
Slocum, ichele . BA 
VanHouten, Kevin S. BS IONIA: Yenchar, Scott R. BS 
VanVoorst, cann R. BS 
Williams, Deborah E. BS IRON MOUNTAIN: orelli, Kathleen ED 
GRANT: Jensen, Kellie J. BS JENISON: Arendsen, Ron S. BBA 
Baker, ichelle . BA 
GRASS LAKE: Dorr, Sara F. BS Boritzki, Thomas D. BS 
Brewer, Regina BA 
GREENVILLE: Grant, Roberta L. BBA Brower, Brad A. BS 
Dennis, John C. BS 
GROSSE POINTE: Labadie, atthew F. BS Flynn, atthew E. BS 
Gribas, LisaM. BS 
HARBOR SPRINGS: Cleary, Florence L. ED Guyot, Lloyd . BBA 
Harig, Troy T. BSE 
HART: Hasty, Shane A. BS Hoem, James R. BA 
Reeve, Tod A. BA ahler, Brock BBA 
cConnell, Luann J. BA 
HASTINGS: Allen, Susan R. ED VanDyke, Tim J. BS 
Walendzik, Corey . BS 
HIGHLAND PARK: Patillo, Zena D. BS 
KALAMAZOO: Gawel, Alan P. BS 
HOLLAND: Brand, Ricky S. BS Haskins, Jennifer L. BS 
Brookhouse, Nancy J. BBA cCaffery, aryann BA 
Busman, Ryan P. BS Trudell, Karen S 
Degraaf, William A. BBA Zelenock, Kristin J. BS 
Fishell, Tina . BA 
Greenlund, Charlotte . ED KENT CITY: Caron, arie BBA 
Hall, Andrew C. BS 
Hekman, Deborah J. PA KENTWOOD: Abraham, Noelle A. BS 
Helder, Edward J. BA Applegate, Cynthia . BBA 
Hollenbeck, Richard A. BBA Barnstable, Susan L. BS 
Hughes, Eugene R. BBA Bultsma, Debra S. BS 
Keith, Laura . ED Deridder, Craig R. BBA 
Kiddy, Cynthia. A. ED Etchison, Jennifer L. BS 
Holland Leary, Wion K. BS Fannon, Ty P. BSE 
( continued) Lubinski, Nanci L. BS "Henry, Richard R. BS 
iller, Kelli L. ED Hurbanis, David A. BBA 
Schaap, ary J. ED lgnatowski, ary . BS 
Scholten, Tom J. BS Knop, Phillip.H. BA 
-more-
dmkx)KKf M CHHmzR eJCH] 1N llb M ;ZjmyKk iKK:mzR 1qkf] sN l1
.wKkxCk;mfG 4;ykKR sqwW;mHCkm 1N Mec .wKkxCk;mfG izqJ :xKkR lmJ qfmkm iN M4b
8mmzqjKkmR tkqkC l1e cmwjmzR M CwpqmH sN l1
5 qCk) zCypxR M CwpmHHm ,N l1 t KKfkK;ypR iKkZxqkwm MN Mec
5 ]rzqkK)ZjCR 1qkfzq ,N M ec t K;HfR t zmyKz] lN llb
omCZZmzR bJ] ,N Mlb
k Nh L T R g ; o oqCkmZR 0Krmzx 5N l1 omkxZwpmHR i]kxpCq 1N llb
sKpkZKkR cqkq M N l1
R H Nh L T b D u L o 1pq)R M qzwC ,N lb dK)qjCR 0Cwpqzf cN llb
,KvW;CZxR sKpk I N l1
R H h T Nh L o lKZ)KzxpR 1xqwm] bN l1 hKz) KKfR bkkm MN l1
amfm)qR ,K;CZm bkk Mlb gZrKzkmR 1qkfzq ,N M1
oCwjZR dqxpqzCkm M ec 4KzxR cqkk] ,N l1
M wiHqzf]R sK] 0N l1 0mZwpjmR 1xm(mk ,N llb
1wpkKxqHqR 6 CJ Kxp] M N l1
R g u v ; o 4mmfHmR s;HCm bN l1 1)qCkZxKkR 1pmz]H 1N lb
6mBwpJ qR hqkw] bN Mlb
R g M Nh L G v h o g yCH(]R bkkm eN l1 5 CmzZmJ qR ,Ckfq Mlb
R Nh S v R h  F H u k o dmZHmzR M mHCZZq l1 f D T k g L v h
E g N L E G T o iKkkmHHR sqJmZ bN l1
R Nx v h NH o tqymR 1;Zqk dN l1
h v u G E
R v I g R R o oq;ZwpCHfR M qz] iN l1 f D T k g L v h o cKHCZHqymzR cK;yHqZ cN l1
dzK:vR cqHm efJKkf Mec 1pmzJqkR omHmk oN lb
R D G E g u o M ;ZZmzR sKpk MN l1e h g I  g u H o amHHK) ZR s;fCxp bN llb
f H h NT G g g o lCyqHjmR ipzCZx] Mec h g I H ; L v o ezpqzfxR lzmkfq sN l1
omCkQJ qkR 1KkBq cN M ec
f H u T E H R R o M q;zmzR d]Hm ,N l1
h NR g T o 4mqwKwjR 6zqw] ,N l1
f H T v h o iKHmR dmHH] sN lb
h v u G E x NR R g o 5 CKkR smvvzm] l1
f g T NS k o oKwjm]R ipqzHmZ I N l1
h D h NS H o d H;jKZR M CwpmHm eN l1
f Np R H h p o iKrq;ypR 1qkfzq sN M ec d zCymzR M CwpmHHm ,N lb
8qko;CZR hqkw] sN l1
f v h G H L D g o sKpkZKkR sKmH 0N l1 4eh65b6e0U 5 qykmzR 6zqw] 1N Mec
,q)zmkwmR 0;xpqkk MN l1
4mxmzZKkR s;HCm bN Mec F R H Nh I g R R o aCZpmzR sKZm:p lN Mec
f v D h G  S R g f g h T o M CHmZjCR dzCZxCkm bN l1 F R H Nh I g R R o oqqkR bJ] M qzCm l1
f D Nu o 5 pCxmR dqzCm cN l1 F v u G H L g o 5 CkxmzpqHfmzR imwCHCq eN l1
f D T g k L v h o FJKHmjR 6pKJqZ dN Mlb F v u G R H h p o 9;CyHm]R cmkCZm dN l1
lKzyJqkR bJ] ,N l1
ipqJrmzZR dCJrmzH] sK llb F u D p g h x N R R g o e HHCK xx R  4 q; H s N lb
iKK:mzR 4qxzCwj eN llb
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Kentwood iller, Emily S. BBA uskegon Cooper, Sandy J. BS 
( continued) Pugno, Jacqueline S. ED (continued) Crampton, Bernadene C. PA 
Veerakone, Gnani BSE Decker, ichael J. BS 
Wainwright, ichelle L. BS Goodnough, Constance . ED 
Wybranowski, Sandra L. ED Gould, Gregory B. BBA 
Heisser, Amy L. BA 
KINGSLEY: Haines, Robert W. BS Hentschel, Cynthia S. BBA 
Johnson, Dana . BS 
LAINGSBURG: Shaw, arci L. BA Kowaki, Richard D. BBA 
Lofquist, John 0. BS 
LANSING: Bosworth, Stacey A. BS Norwood, Anne . BS 
Fedewa, Louise Ann BA Osborne, Sandra L. S 
Hicks, Katharine ED Port, Danny L. BS 
cClardy, Joy R. BS Reschke, Steven L. BBA 
Schnotala, Timothy . BS 
LEROY: Peedle, Julie A. BS Swainston, Sheryl S. BA 
Tejchma, Nancy A. BA 
LEXINGTON: Ogilvy, Anne E. BS Wiersema, Linda BA 
LINCOLN PARK: Kesler, elissa BS MUSKEGON 
HEIGHTS: Coooell, James A. BS 
LIVONIA: Gage, Susan K. BS 
NORTH 
LOWELL: Hauschild, ary C. BS MUSKEGON: Dolislager, Douglas D. BS 
Kropf, Dale Edmond ED Sherman, Helen H. BA 
LUTHER: usser, John . BSE NEW ERA: Fellows, Judith A. BBA 
MANISTEE: Bigalke, Christy ED NEWAYGO: Erhardt, Brenda J. BS 
Heinzman, Sonja D. ED 
MARSHALL: aurer, Kyle L. BS 
NILES: Peacock, Tracy L. BS 
MASON: Cole, Kelly J. BA 
NORTHVILLE: Wion, Jeffrey BS 
MESICK: Hockey, Charles 0. BS 
NUNICA: Klukos, ichele E. BS 
MIDLAND: Cobaugh, Sandra J. ED Kriger, ichelle L. BA 
VanHuis, Nancy J. BS 
MONTAGUE: Johnson, Joel R. BS PENTWATER: Wagner, Tracy S. ED 
Lawrence, Ruthann . BS 
Peterson, Julie A. ED PLAINWELL: Fisher, Joseph B. ED 
MOUNT CLEMENS: ileski, Kristine A. BS PLAINWELL: Haan, Amy arie BS 
MUIR: White, Karie D. BS PORTAGE: Winterhalder, Cecilia E. BS 
MUSEKGON: Zmolek, Thomas K . . BA PORTLAND: Quigley, Denise K. BS 
Borgman, Amy L. BS 
Chambers, Kimberly Jo BBA PRU DENVILLE: Elliott, Paul J. BA 
Cooper, Patrick E. BBA 
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REED CITY: Stowers, Barry R. SW UTICA: Krupa, atthew J. BS 
Papa, Andrea BS 
ROCHESTER: Jelcin, Jeffrey A. BS 
VESTABURG: Suarez, Theresa BS 
ROCKFORD: Newman, arianne BBA 
Reynolds, Glenda K. ED WALKER: Bowen, Patricia ED 
Genia, Hunter T. BS 
SAUGATUCK: Fetters, Eugene BA Hill, Leon PA 
Pitsch, Deborah A. BA 
SCOTIVILLE: Pangle, Kathleen SN Suida, Douglas W. BBA 
SHELBYVILLE: Baskerville, Roberta D. BBA WARREN: Harvey, Steven B. BS 
esser, Amy S. BS 
WASHINGTON: Storey, Kathleen T. BBA 
SPARTA: Sullivan, Jody . BSE Tourville, James P. BS 
SPRING LAKE: Burton, Albert L. BS WAYLAND: Wesorick, Roger BBA 
Donner, David S. BBA 
Gould, Linda I. BBA WEST OLIVE: Vankampen,.Dawn Leanne BBA 
Kraus, Janice . BS Vuurens, Karen ED 
Krause, Jenni fer A. BA 
arville, Paul D. BS WHITE PIGEON: Wei, Jason R. BBA 
Olthof, Kathleen ED 
Rabideau, Gerald L. BS WOODHAVEN: Bono, Richelle BS 
ST. CHARLES: Desander, Rene . BS WYOMING: Bero, Kimberly K. BA 
Bloomer, James D. BSE 
ST. JOSEPH: Lange, Krista H. BS Faber, David A. ED 
astri, Dino P. BBA Foster, Julie C. BBA 
Smith, Steven K. BBA Holt, Linda L. BS 
Klomparens, Sharon . ED 
STANTON: Stein, Judy B. BS Littrell, Charlene . BA 
cConnell, arsha A. BS 
STERLING HEIGHTS: amon, Kenneth . BS iller, Donna R. ED 
Nicho, Robert C. BBA 
STURGIS: ain, Steven . BBA Odonnell, William C. BS 
Peterson, Brian J. BSE 
SUTTONS BAY: Adams, Debra A. ED Rittersdorf, Linda L. BS 
Thompson, Dennis T. ED 
TAYLOR: Nelms, Kimberly G. BS Watson, John J. BBA 
THREE RIVERS: Nowicki, Cheryl BS YPSILANTI: Freund, ichelle J. BS 
TRAVERSE CITY: Barnes, Kendra S. ED ZEELAND: Bellman, Rachel A. BA 
Hulst, ary E. BA 
TROY: Zagacki, Steve A. BS Vaneck, Keith A. BS 
Weston, Elizabeth A. ED 
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Graduate List 
ARIZONA: 
CALIFOR IA: 
FLORIDA: 
ILLINOIS: 
INDIANA: 
MASSACHUSETTS: 
NEBRASKA: 
OHIO: 
VIRGINIA: 
-7-
OTHER ST ATES 
Gilbert Vandermeer, Jeffrey J. 
San Francisco Rosby, Colleen 
Jacksonville Prager, Sue 
Bloomingdale iranda, Vicki
Edwardsville Pavlick, Barbara E.
Highland Park Hamilton, Kathryn A.
Homewood urphy, Colleen L. 
Bloomington Bouwkamp, ichelle .
Greenwood Lenox, ichael J.
Osceola Troyer, Tamara R.
Warsaw Najib, artha 
Somerville Dobb, Susan B. 
Papillion Pfannenstiel, Sherri G. 
Holland Wietrzykowski, Stephen 
anassas Lopiccola, Laura A. 
-END-
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Of EVENTS 
Public Relations Office
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
FOR IMMEDIATE RELEASE Susan Squire 
News and Information Services
December 15, 1992 
January 
For information on sporting events, call the Sports Hotline at (616) 895-3800. For 
confirmation of music, theatre, and art events, call the Arts Hotline at (616) 895-3610. Calder
Gallery hours are 10 a.m. to  p.m. Monday through Friday (until 7 p.m. on Thursdays). 
Monday, January 4 . 
7 p.m.: Women's basketball. GVSU at Aquinas. 
Tuesday, January 5 
7:30 p.m. (CST): Men's basketball. GVSU at Olivet Nazarene, Kankakee, Illinois.
Wednesday, January 6 
TBA: Men's and women's swimming. Holiday training meet. 
Saturday, January 9 
10 a.m.: Wrestling. GVSU at Michigan State Open, East Lansing. 
1 p.m.: Women's basketball. GVSU at Wayne State. 
3 p.m.: Men's basketball. GVSU at Wayne State. 
Monday, January 11 
5:45 p.m.: Women's basketball. Lake Superior State at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. Lake Superior State at GVSU. 
Wednesday, January 13 
5:30 p.m.: Wrestling. GVSU at Ferris. 
Thursday, January 14 
5:45 p.m.: Women's basketball. Ferris at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. Ferris at GVSU. 
Friday, January 15 
4 p.m.: Wrestling. GVSU at Frank Marshall Invitational, Findlay, Ohio. 
6 p.m.: Men's and women's track. Grand Valley Challenge at GVSU. 
Saturday, January 16 
9 a.m.: Wrestling. GVSU at Frank Marshall Invitational, Findlay, Ohio. 
l p.m.: Women's basketball. GVSU at Northwood Institute, Midland. 
2:30 p.m.: Men's and women's swimming. Grand Rapids Community College at GVSU.
3 p.m.: Men's basketball. GVSU at Northwood Institute, Midland. 
-more-
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January Calendar 
Thursday, January 21 
. 5:45 p.m·.: Women's basketball. Oakland University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. Oakland University at GVSU. 
Friday, January 22 
6 p.m.: Men's and women's swimming. GVSU at Kalamazoo College. 
6 p.m.: Men's and women's track. Laker Invitational at GVSU. 
Saturday. January 23 
1 p.m.: Women's basketball. GVSU at Hillsdale. 
3 p.m.: .Men's basketball. GVSU at Hillsdale. 
6 p.m.: Men's and women's swimming. GVSU at Findlay University. 
Sunday, January 24 
1 p.m.: Wrestling. GVSU vs. Central Michigan and Eastern Michigan at Mt. Pleasant. 
Tuesday, January 26 . 
12 noon: Lunchbreak. Paul Vondiziano, classical guitarist. Free, Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, January 27 
6 p.m.: Men's and women's swimming. GVSU at Calvin College. 
Thursday, January 28 
5:45 p.m.: Women's basketball. Michigan Tech at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. Michigan Tech at GVSU. 
Friday, January 29 
9 a.m.: Wrestling. Great Lakes Duals at GVSU. 
12 noon: Lunchbreak. Contemporary Motions (dance ens~mble). Free. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
6:30 p.m.: Men's and women's swimming. Albion College at GVSU. 
Saturday, January 30 
10:30 a.m.: Men's and women's track. GVSU at University of Wisconsin-Milwaukee 
Invitational, Milwaukee. 
1 p.m.: Women's basketball. Northern Michigan at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. Northern Michigan at GVSU. 
-END-
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